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Woord vooraf Blz 5                                                                                           
                          
Jaar  Blz.  Jaar  Blz.  Jaar               Blz
   
 1940    7  1960    46  1980  125 
 1941    7  1961    49  1981  129 
 1942    7  1962    52  1982  133 
 1943    8  1963    56  1983  138 
 1944    8  1964    61  1984  142 
 1945    9  1965    66  1985  147 
 1946    9  1966    71  1986  152 
 1947  11  1967    75  1987  157 
 1948  13  1968    78  1988                     162                     
 1949  16  1969    81  1989                     167               
 1950  18  1970    84  1990                     172  
 1951  20  1971    89  1991  177 
 1952  23  1972    94  1992  181 
 1953  26  1973    98  1993  186 
 1954  28  1974  102  1994  191 
 1955  31  1975  106  1995  195 
 1956  34  1976  109  1996  200 
 1957  36  1977  113  1997  205 
 1958  39  1978  117  1998  210 
 1959  43  1979  121  1999  214 
2000 220                     
 
Bijlage: Overzicht van de LEI-reeksen per afdeling 1940-2000   225                                
    
DEEL 11 TUINBOUWOVERZICHTEN  227                  
  
 1946  228  1961  237  1976  259 
 1947  228  1962  238  1977  260 
 1948  228  1963  240  1978  262 
 1949  228  1964  241  1979  262 
 1950  228  1965  242  1980  263 
 1951  228  1966  243  1981  264 
 1952  229  1967  244  1982  265 
 1953  229  1968  246  1983  266 
 1954  230  1969  248  1984  266 
 1955  231  1970  250  1985  267 
 1956  231  1971  252  1986  267 
 1957  232  1972  254  1987  267 
 1958  233  1973  255  1988  267 
 1959  234  1974  257  1989  268 
 1960  235  1975  258  1990  268 
 
 LEI-REEKS L.20  268  LEI-REEKS L.22  282 
  
 LEI-REEKS L.14  285  LEI-REEKS L.18  285 
 



























































De resultaten van de onderzoekingen van het  Landbouw  Economisch  Instituut  worden neergelegd  in 
 
publicaties, waarvan de meeste zijn afgestemd op de behoeften van de opdrachtgevers. 
 
Vele publicaties zijn echter ook van directe betekenis voor de individuele agrarier. 
 
In elk LEI jaarverslag is een lijst opgenomen van de verschenen  publicaties. 
 
In 1980 heeft H Kiel een overzicht gemaakt van de periode 1940-1980. 
 
In voorliggend, geactualiseerd en meer uitgebreid overzicht worden niet alleen de verschillende 
 
LEI-reeksen genoemd, maar worden zoveel mogelijk ook de namen van de auteurs vermeld. 
 
In totaal worden er 3780 titels genoemd.  
 
De publicaties zijn per afdeling gerangschikt in chronologische volgorde. 
 
  
Deel 11 TUINBOUWOVERZICHTEN 
 
In de LEI reeks L.25 zijn 807 overzichten (810 titels) uitgebracht in 1946-1990. 
 
In de LEI reeks L.20 zijn 354 publicaties (366 titels)  uitgebracht in 1941-1992. 
 
In de LEI reeks L.22 zijn 68 publicaties (60 titels aanwezig) uitgebracht in 1948-1992. 
 
In de LEI reeks L.14 zijn 6 nummers uitgekomen in 1959-1962. 
 
In de LEI reeks L.18 zijn 5 nummers uitgekomen in 1951-1955 
 
In de LEI reeks L.24 zijn 3 nummers uitgekomen in 1964-1967. 
 
In totaal worden er 1250 titels genoemd. 
 

























































































1 Rapport inzake het onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten 
voor den oogst 1940. J Horring. 
 
De rapporten en nota’s tot 1946 zijn veelal geschreven door J Horring. 
 




2 Kostprijsberekening van fabrieksaardappelen en aardappelmeel in de Veenkolonien voor de 
oogstjaren 1939, 1940 en 1941. 
 
3 Beknopt rapport inzake het onderzoek naar den kostprijs der melk in 1941/1942. 
 
4 Rapport van het onderzoek naar den kostprijs van gerepeld vlas voor den oogst 1941. 
 
5 Rapport van het onderzoek naar den kostprijs van koolzaad voor den oogst 1942. 
 
6 Rapport van het onderzoek naar de kosten, verbonden aan het bewaren van consumptie 
aardappelen voor den oogst 1942. 
 
7 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten in oogstjaar 1942. 
 
8 Onderzoek naar den huidigen kostprijs van varkensvlees in 1941. 
 





1 Nota inzake de waardering van het gebruiksvee in den landbouw in verband met de bepaling 
van de bedrijfsresultaten. 
 
2 De invloed van het gevolgde stelsel van waardering van den veestapel op de hoogte van de 
bedrijfswinsten. 
 




10 Onderzoek naar de waarschijnlijke financiele resultaten van kleine boerenbedrijven onder de 
huidige omstandigheden (boekjaar 1941/1942). 
 
11 Onderzoek naar de vermoedelijke kostprijzen van consumptieaardappelen, oogst 1942. 
 
12 Onderzoek naar den kostprijs van geel mosterdzaad, blauwmaanzaad en karwijzaad 1942. 
 
13 Onderzoek naar den kostprijs van suikerbieten voor het oogstjaar 1942. 
 
14 Onderzoek naar den kostprijs van rundvleesch in 1942.  
 
15 Onderzoek naar den kostprijs van eieren in 1942. 
 
16 Onderzoek naar den kostprijs van melk in de periode 1 mei 1942 – 30 april 1943. 
 
17 Onderzoek naar den kostprijs van varkensvleesch in 1942. 
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18 Onderzoek naar den kostprijs van weidehooi in 1942. 
 
19 Onderzoek naar den kostprijs van snijteen en griendhout (gewas 1942/1943). 
 
20 Onderzoek naar den kostprijs van eieren in de periode 1 october 1942- 30 september 1943. 
 
21 Onderzoek naar de veranderingen van het loonpeil in den landbouw in verband met de nieuwe 
loonregeling van 1 september 1942. 
 




22 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten voor oogst 1943. 
 
23 Onderzoek naar den kostprijs van stroovlas, af-bedrijf van den teler, voor oogst 1943. 
 
24 Overzicht van de prijzen en de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten van 
oogst 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 en 1943. 
 
25 Vergelijking van de landelijke regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden in den 
landbouw voor 1943, gepubliceerd in de Staatscourant van 1 april 1943, met de regeling 
gepubliceerd in de Staatscourant van 1 september 1942. 
 
26 Onderzoek naar de waarschijnlijke financieele resultaten van kleine landbouwbedrijven onder 
de huidige omstandigheden in eenige belangrijke gebieden. 
 
27 A. Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten voor oogst 1944. 
 
 B. Onderzoek naar de kostprijzen van melk en rundvleesch in het jaar 1934/1944. 
 
 C. Berekeningen van de bedrijfswinst op het middenbedrijf van 20 ha. 
 
28 Onderzoek naar de kosten van het bewaren  van consumptie- en pootaardappelen. 
 
29 Onderzoek naar den kostprijs van hooi in 1943. 
 




30 Onderzoek naar de verandering van het loonpeil in den Nederlandsche landbouw in het tijdvak 
van 1939 tot en met 1943. 
 




3 Verschillen in de behandeling van landbouw en industrie in de overheidspolitiek. 
 
5 Berekening van de rentabiliteit van den verbouw van de voornaamste akkerbouwproducten bij 
prijzen, zoals die zijn vastgesteld voor oogst 1944. 
 












32 Onderzoek naar den kostprijs van varkensvleesch. 
 
33 Onderzoek naar den kostprijs van melk, uitgaande van den huidige vleeschprijs, in de periode 




7 Enkele opmerkingen over het expose van den heer Louwes, betreffende de gebiedsuitbreiding 
van Nederland. 
 
8 Heffing op vermogensaanwas. 
 
9 Berekening van het verschil in het bedrag dat de telers ontvangen bij de huidige telersprijzen  
(oogst 1945) en bij berekende kostprijzen af-boerderij onder normale technische 
productieomstandigheden bij het vermoedelijke kostenpeil van oogst 1946. 
 
10 Gemiddelde prijzen, die de producenten in 1945 ontvangen en de berekende prijzen die  
voldoende zouden zijn indien normale productieomstandigheden aanwezig zouden zijn bij het 
huidige kostenpeil. 
 
11 Nota, betreffende de organisatie van de bedrijfseconomische documentatie in den landbouw 
en het gebruik van deze documentatie. 
 
12 Samenstelling van den kostprijs van tarwe. 
 
13 Documentatie op het gebied van de kosten van het industrieele, verkeers- en handelsapparaat, 
dat diensten aan den landbouw bewijst. 
 
14 Extra uitkeering voor de landbouwbedrijven op van nature armere gronden en voor de kleine 
landbouwbedrijven. 
 
15 Overzicht van de prijzen van de voornaamste landbouwproducten in Engeland en Nederland. 
 




34 Onderzoek naar den kostprijs van rundvleesch bij het kostenpeil van november 1945. 
 
35 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten voor oogst 1946. 
 
36 Onderzoek naar den kostprijs van varkensvleesch. 
 
37 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, voor het teeltjaar 1946. 
 
38 Onderzoek naar den kostprijs van melk, uitgaande van een vleeschprijs van 75 cent voor 
mager vee, in de periode mei 1946- april 1947. 
 
39 Onderzoek naar de kostprijzen van stekbieten en zaadbieten. 
 
41 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in februari en maart 1946 verwacht kunnen worden. 
 
42 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in april 1946 verwacht kunnen worden. 
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43 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in mei 1946 verwacht kunnen worden. 
 
44 Onderzoek naar de kostprijzen van fruit in den vollen grond, voor het teeltjaar 1946. PA Spoor 
 en G Koppert. 
 
45 Onderzoek naar de kostprijzen van bessen, frambozen, bramen en kersen . PA Spoor 
 en G Koppert. 
 
47 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in juni 1946 verwacht kunnen worden. 
 
48 Onderzoek naar de kostprijzen van enkele soorten 1-, 2- en 3-jarig bosplantsoen voor het 
teeltjaar 1946. 
 
50 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, aanvoer verwacht in juli 1946 
 
51 Onderzoek naar de kostprijzen van appelen, peren en pruimen. 
 
52 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, aanvoer in augustus 1946. 
 
55 Onderzoek naar de kosten van de voornaamste akkerbouwproducten voor oogst 1947. 
 
56 Onderzoek naar den achteruitgang van het aantal arbeidskrachten in 37 plattelandsgemeenten. 
 




16 De Tolunie met Belgie-Luxemburg. 
 
17 Beschouwingen over de beteekenis van het wetsvoorstel tot heffing van een 
vermogensaanwasbelasting voor het agrarisch bedrijf. 
 
18 Wat zijn de kosten om het “uitgeboerde” agrarische productie-apparaat weer op peil te 
brengen en hoeveel mag hiervan in mindering worden gebracht op den vermogensaanwas ? 
 
19 A. De Amerikaanse voorstellen tot uitbreiding van den wereldhandel en de werkgelegenheid. 
 
 B. De intergouvernementale goederenregelingen. 
 
20 De Amerikaanse voorstellen tot uitbreiding van den wereldhandel en de werkgelegenheid. 
 
21 Aanlegkosten en exploitatieverliezen gedurende de eerste jaren van een struikaanplant op de 
Zuidhollandsche Eilanden op kostenpeil van 1 januari 1946 (per ha). C Bos en PA Spoor. 
 
22 Berekening van de dorschkosten voor oogst 1946. 
 
23 Een vergelijking van gemotiveerde en werkelijke prijsstijging sinds 1938/1939 in enkele 
takken van industrie en landbouw. 
 
24 De herziene Amerikaanse handelsvoorstellen beschouwd vanuit het oogpunt van den 
 Nederlandschen landbouw 
 
25 Berekening van het uit te betalen tijdloonbedrag in land- en tuinbouw voor 1947. 
 
26 Overzicht telersprijzen in verschillende landen volgens beschikbare gegevens  
 per 1 november 1946. 
 
28 Het deviezen-rendement in het Centraal Economisch Plan 1947 
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53 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in september 1946 verwacht kunnen worden. 
 
54 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in october en november 1946 verwacht kunnen worden. 
 
57 Onderzoek naar den kostprijs van eieren en eendagskuikens van kippen en eenden. 
 
59 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas voor het teeltjaar 1947. 
 
60 Onderzoek naar de kapitaalbehoefte van de toekomstige pachters in de Noordoostpolder. 
 
61 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in maart 1947 verwacht kunnen worden. 
 
62 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in april 1947 verwacht kunnen worden. 
 
63 Onderzoek naar de kostprijzen van bloemisterij-producten voor het teeltjaar 1947. 
 
64 Onderzoek naar de kostprijzen van anjers, rozen en seringen. 
 
65 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in mei 1947 verwacht kunnen worden. 
 
66 Onderzoek naar den kostprijs van melk in de periode mei 1947 – mei 1948. 
 
67 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in juni 1947 verwacht kunnen worden. 
 
68 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in juli 1947 verwacht kunnen worden. 
 
71 Onderzoek naar de kosten en de rentabiliteit van het vetweiden in 1947. 
 
72 Onderzoek naar de kostprijzen van kersen, frambozen en bessen voor het teeltjaar 1947. 
 PA Spoor en G Koppert. 
 
73 Onderzoek naar de kostprijzen van kersen en frambozen voor het teeltjaar 1947. 
 PA Spoor en G Koppert. 
 
74 Onderzoek naar de kostprijzen van bessen voor het teeltjaar 1947. PA Spoor en G Koppert. 
 
75 Onderzoek naar de kostprijs van hout van de grove den. G Greidanus. 
 
76 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in augustus 1947 verwacht kunnen worden. 
 
77 Onderzoek naar de kostprijzen van appelen, peren en pruimen voor teeltjaar 1947. PA Spoor. 
 
78 Onderzoek naar de kostprijzen van appelen, peren en pruimen voor teeltjaar 1947. PA Spoor.  
 
79 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in september en october verwacht kunnen worden. 
 
80 Onderzoek naar de toestand van de Nederlandse zeevisserij. AGU Hildebrandt. 
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81 Onderzoek naar de kostprijs van varkensvlees en de rentabiliteit van het varkensmesten 
 (naar de toestand van september 1947). 
 
82 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in november en december 1947 verwacht kunnen worden. 
 
83 Onderzoek ten behoeve van de sanering van de Nederlandse garnalenvisserij. 
 AGU Hildebrandt en MAJ Visser. 
 
84 Onderzoek naar de kostprijs van de melk en de rentabiliteit van de melkproductie bij 
verschillende prijzen, in de periode november 1947- november 1948.  




27 De rentabiliteit van den export van onze veredelingsproducten in verband met de 
importprijzen der voedermiddelen en de verkoopprijzen der veredelingsproducten 
 
29 Het totale premiebedrag van alle werkzame in land- en tuinbouw, de verhooging van de 
kostprijzen der landbouwproducten en het totale bedrag, welke bij prijsverhooging niet 
dwingend voor verzekeringsdoeleinden worden aangewend bij de invoering van 
bedrijfspensionneering in land- en tuinbouw. 
 
30 Vergelijkend overzicht tussen het Nederlandse en Belgische systeem van landbouwpolitiek. 
 
31 De rentabiliteit van het dorsen, alsmede een berekening van de dorskosten, oogst 1947 bij 
cooperatieve dorsbedrijven. 
 
32 Een beschouwing over de kosten van het winnen van kunstmatig gedroogd gras en een 
vergelijking hiervan met de importprijzen van krachtvoer. 
 
33 Sociale verzekering in de landbouw in Belgie. 
 
34 Vergelijking van de rentabiliteit van een akkerbouwbedrijf van 48 ha en van 24 ha 
 in de Noordoostpolder. 
 
35 Een vergelijking van de kosten en winsten in enkele gebieden in de jaren 1939 en 1947. 
 
36 Nota inzake een onderzoek naar het snelvriezen van vis aan boord van een trawler. 
 
37 De verhouding tussen accoord- en tijdloon. 
 
38 Berekening van de invloed van een 6 cents loonsverhoging vanaf 1 september 1947 en de 
verplichte premiestorting voor het bedrijfspensioenfonds vanaf 1 mei 1948 op de kostprijzen 
van de voornaamste akkerbouwproducten en de kostprijs van de melk. 
 
39 Overzicht van de producentenprijzen voor melk (1947/1948) in verschillende landen en 
vergelijking van het gezinsinkomen, de melkopbrengst en het netto-overschot per ha 
cultuurgrond in 1946/1947 bij verschillende veronderstelde melkprijzen. 
 
41 Berekening van de invloed van de verplicht premiestorting voor het bedrijfspensioenfonds 
vanaf 1 mei 1948 op de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten, de kostprijs van 















1 Benaderende berekening van de invloed van een 6 ct resp. 4 ct loonsverhoging en van een 
verplichte premiestorting voor het bedrijfspensioenfonds op de kostprijzen van de 
voornaamste akkerbouwproducten, de kostprijs van de melk en de kostprijs van varkensvlees 
en eieren, alsmede op de kosten van levensonderhoud van arbeidersgezinnen met een inkomen 
van f 40,-- f 50,- per week J Horring.. 
 
2 Berekening van de invloed van het basisuurloon van 64 ct op 68 ct gepaard gaande met een 
verlaging van de accoordtarieven met 10%  (beide vanaf 1 mei 1948) op de kostprijzen van 
melk en de voornaamste akkerbouwproducten). J Horring. 
 
3 Gezinsinkomen, loon handenarbeid boer en gezinsleden en netto-overschot in een aantal 
landbouwgebieden volgens de definitieve steekproef der bedrijfsuitkomstenstatistiek. 
 J Horring 
 
8 Kostprijsberekening varkensvlees. J Horring. 
 
10 Berekening van het geraamde bedrag, dat overeenkomt met de opbrengst der premien voor 
bedrijfspensioen in de land- en tuinbouw, welke vanaf 1 mei 1947 verschuldigd zouden zijn 




- Methoden van kostprijsberekening in de landbouw . 
 J Horring. (Proefschrift Rotterdam) Ten Kate Emmen. 
 




42  A. Berekening van de f.o.b.- prijzen, welke onze landbouwveredelingsproducten, uitgaande 
van verschillende veronderstellingen ten aanzien van de kosten, bij uitvoer minstens zullen 
moeten opbrengen. E van de Wiel 
  
42  B.De bij deze prijzen te realiseren deviezen-overschotten en noodzakelijke 
 subsidie-betalingen. E van de Wiel. 
 
45 Enkele beschouwingen naar aanleiding van de onlangs afgesloten internationale 
tarweovereenkomst. G Greidanus. 
 
46 De Nederlandse exportmogelijkheden naar de West-Europese landen beoordeeld naar de 
opgaven dezer landen aan het CEEC-Parijs 1947 (plan Marshall). HJ Louwes. 
 
47 De internationale tarwemarkt van 1945- 1948. Exportprijzen en telersprijzen van de grote 
producentenlanden. G Greidanus. 
 
48 De zuivelpositie van Nederland in de nabije toekomst. E van de Wiel. 
 
49 Het definitieve handvest van de International Trade Organisation en de Nederlandse 









4 Opmerkingen aangaande de Amerikaanse herziening der voor Nederland te Parijs vermelde 
cijfers voor het E.R.P. voor 1951/1952. HJ Louwes. 
5 Agricultural policy in the Netherlands. HJ Louwes. 
 
11 Korte schets van ontwikkeling, betekenis, structuur en organisatie der Nederlandse 






87 Rapport betreffende een sociaal-economisch onderzoek in de gemeenten Susteren en  
 Nieuwstadt. A Maris en MAJ Visser. 
 
94 Rapport betreffende een landbouw-economisch streekonderzoek in de gemeente Groesbeek. 
 A Maris en MAJ Visser. 
 




85 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten in enige 
landbouwgebieden voor oogst 1948. JAW van Heusden en AR van Nes. 
 
91 Onderzoek naar de vermoedelijke kostprijs van eieren en eendagskuikens in de periode  
1 october 1947 tot 1 october 1948. AR van Nes en JG Veldink. 
 
95 Onderzoek naar de rentabiliteit van trekkerarbeid in vergelijking tot paardenarbeid. 
 
98 De ontwikkelingsmogelijkheden van de schapenbedrijven op Texel. JG Veldink en A Maris. 
 
110 Onderzoek naar de kostprijs van de melk en de rentabiliteit van de melkproductie bij 
verschillende prijzen, voor de periode november 1948-november 1949.  




44 Berekening van de netto-kosten en de verwerkingskosten per 100 kg boerenkaas op 30 
zelfkazende bedrijven in de Krimpenerwaard. JG Veldink en AR van Nes. 
 




6 Berekening van de winstgevendheid van het pluimveebedrijf over  het jaar 1 october 1946-   
 1 october 1947. JG Veldink en AR van Nes. 
 
7 Statistiek van de betaalde lonen in de landbouw. AR van Nes. 
 
9 Wat brengen gestoomde aardappelen op, indien ze gebruikt worden voor het mesten van 













86 Overzicht van de kostprijzen van enige tuinbouwproducten. G Koppert. 
 
88 Onderzoek naar de kostprijzen van tuinbouwproducten voor het teeltjaar 1948. G Koppert. 
 
89 Onderzoek naar de kostprijzen van tomaten en kropsla in verwarmde warenhuizen en druiven 
in verwarmde serres (prijspeil 1948) PA Spoor en C Bos. 
 
90 Onderzoek naar de kosten van het trekken van tulpen. C Bos en JFBM Schupper. 
 
92 Onderzoek naar de kostprijzen van enkele soorten 1-,-2,- en 3- jarig bosplantsoen  
 (prijspeil 1948). JFBM Schupper en G Koppert. 
 
93 Onderzoek naar de kostprijzen van tulpenbollen; prijspeil 1948. C Bos. 
 
96 Onderzoek naar de kostprijzen van kersen ( prijspeil 1948). PA Spoor en G Koppert. 
 
97 Onderzoek naar de kostprijzen van bessen en frambozen (prijspeil 1948). 
 PA Spoor en G Koppert. 
 




40 De rentabiliteit van het gebruik van bakken bij de teelt van Amerikaanse anjers, in verband 
met het optreden van Phialophora. C Bos en JFBM Schupper. 
 
43 Vergelijking van de kosten van een aantal belangrijke teelten van groenten en fruit in  






99 Onderzoek naar de economisch toestand van de Nederlandse visserij.  
 AGU Hildebrandt. 
 
100 Onderzoek naar de economische toestand van de Nederlandse haringdrijfnetvisserij teelt 1947. 
 AGU Hildebrandt 
 
101 Onderzoek naar de economische toestand van de Nederlandse grote trawlvisserij in 1947. 
 AGU Hildebrandt. 
 
102 Onderzoek naar de economische toestand van de kleine trawl- en snurrevaadvisserij in 1947. 
 AGU Hildebrandt. 
 
103 Onderzoek naar de economische toestand van de visserij op consumptie-garnalen in 1947. 
 AGU Hildebrandt. 
 
104 Onderzoek naar de economische toestand van de Waddenzeevisserij in 1947. 




- Statistiek der betaalde lonen in de landbouw, 1946/1947. 
 
- Zakboekje 1948. 
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12 De kostprijs van varkensvlees. J Horring. 
 
17 De invloed van de uitbreiding van de varkensstapel op het ondernemersinkomen bij een 
verschillend vleesprijsniveau. J Horring. 
 




51 Beschrijving en analyses van de huidige prijs- en marktpolitiek inzake de Nederlandse 
landbouw. E van de Wiel, G Greidanus en HJ Louwes. 
 
52 De betekenis van de gegevens betreffende het nationale inkomen voor de beloning van de 
productiefactoren in de landbouw in vergelijking met de beloning van die in de industrie. 
 G Greidanus. 
 
59 Beschrijving en analyse van de huidige markt- en prijspolitiek op het gebied van de 






111 Een onderzoek naar het “Kleine boerenvraagstuk” in de gemeente Epe; 2 delen. 
 A Maris en MAJ Visser. 
 
128 Een economisch-sociografisch onderzoek van de gemeente Steenderen. 




55 Nota over de agrarische beroepsbevolking in Nederland. A Maris en MAJ Visser. 
 
57 Nota over de nevenberoepen en de splitsing der bedrijven in de Zandgebieden. A Maris. 
 




113 Inleiding bestemd voor de definitieve rapporten van het algemeen bedrijfseconomisch 
onderzoek. AWG Koppejan.  
 
114 Onderzoek naar de vermoedelijke kostprijs van consumptie-eieren voor de periode 1948/1949. 
 AR van Nes en JG Veldink. 
 
115 Berekening van de waarschijnlijke rentabiliteit van een gemiddeld Veenkoloniaal bedrijf voor 
oogst 1949, alsmede van de waarschijnlijke productiekosten van rogge, haver en 
fabrieksaardappelen. J Hoornweg. 
 
116 Waarschijnlijke rentabiliteit en kostprijzen van een gemiddeld akkerbouwbedrijf in het 
Zuidwestelijk zeekleigebied. JAW van Heusden en JF van Riemsdijk. 
 
127 Onderzoek naar de kostprijs van de melk en de rentabiliteit van de melkproductie bij 








15 Berekening van de invloed van de kosten voortvloeiende uit het bedrijfspensioenfonds voor de 
landbouw, vanaf 1 mei 1949, op de kostprijs van de melk over de periode 1 november 1948 -  
1 november 1949. PM van Nieuwenhuyzen. 
 
16 Onderzoek naar de kostprijs van melk, voorlopige uitkomsten 1948/1949. AR van Nes. 
  
18 Rentabiliteit op de LEI-bedrijven voor 1947 en 1948 in het Noordelijk en Zuid-Westelijk 
 Zeekleigebied. JF van Riemsdijk. 
 
19 Berekening van de invloed van een stijging van de lonen in de landbouw met 5% op de 






53 Kostprijsberekening tulpebollen 1949 (in vergelijking met 1948). G Koppert. 
 
54 Kostprijsberekening van enkele soorten 1-, 2- en 3-jarig bosplantsoen 1949. G Koppert.  
 
56 Onderzoek naar de bewaarverliezen van sluitkool in De Langendijk seizoen 1947/1948.C Bos. 
  






105 Onderzoek naar de economische toestand van de IJsselmeervisserij 1947. AGU Hildebrandt. 
 
106 Onderzoek naar de rentabiliteit van de zoetwatervisserij seizoen 1947/1948. AGU Hildebrandt 
 
108 Onderzoek naar de rentabiliteit van enkele kleinere oesterkwekerijen, in het seizoen 
1947/1948. AGU Hildebrandt. 
 
119 Onderzoek naar de rentabiliteit en kostprijs in de Nederlandse grote trawl-visserij in 1948 en 
1949. AGU Hildebrandt. 
 
120 Onderzoek naar de rentabiliteit van de kleine trawl- en snurrevaadvisserij in 1948.  
 AGU Hildebrandt. 
 
121 Onderzoek naar de rentabiliteit van de garnalenvisserij in 1948. AGU Hildebrandt. 
 
122 Onderzoek naar de rentabiliteit van de Waddenzeevisserij in 1948. AGU Hildebrandt. 
 
123 Onderzoek naar de rentabiliteit van de IJsselmeervisserij in 1948. AGU Hildebrandt. 
 




13 Nadere beschouwing van enkele belastingbepalingen m.b.t. visserijbedrijven. A Richter. 
 




- Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw, boekjaar 1947. 
 
- Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de landbouw over het jaar 1946/1947. 
 
- Statistiek der betaalde lonen in de landbouw, 1947/ 1948. 
 
- Zakboekje 1949. 
 
- Bedrijfseconomisch onderzoek in de Deense landbouw, studiereis in juli 1947; 2 delen. 
 




- Tien jaren Landbouw-Economisch Instituut; opbouw van het economisch onderzoek in 
landbouw, tuinbouw en visserij ( Van Gorcum, Assen). J Horring.et.al. 
 




62 De markt- en prijspolitiek in de Belgische landbouw. W Le Mair. 
 




117 Waarschijnlijke rentabiliteit en kostprijzen van gemiddelde akkerbouwbedrijven in de 
Noordelijke Bouwstreek en het Oldambt, oogst 1949. JAW van Heusden en JF van Riemsdijk. 
 
130 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten in enige 
landbouwgebieden voor oogst 1950. JAW van Heusden en AR van Nes. 
 
132 Onderzoek naar de gemiddelde kostprijs van melk op enkele groepen gemengde 
zandbedrijven over het boekjaar 1 mei 1948- 1 mei 1949. H Dijkstra en AR van Nes. 
 
133 Onderzoek naar de vermoedelijke kostprijs van consumptie-eieren voor het jaar 1950. 
 CM Hupkes en AR van Nes. 
 
144 Kostprijsberekeningen voor hout; grove den, Douglas, inlandse eik en populier. 
 GJ Jurriens. 
 
146 Onderzoek naar de kostprijs van varkensvlees en de rentabiliteit van het varkensmesten, voor 
het jaar 1950 (met 12 aanvullingen in de jaren 1951 tot 1954). CM Hupkes en AR van Nes. 
 
147 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste landbouwproducten op het gemengde 
zandbedrijf voor het jaar 1950/1951. CM Hupkes. 
 
148 Onderzoek naar de kostprijs van melk en de rentabiliteit van de melkproductie bij 




1 Uitkomsten van de pluimveehouderij; verslag van de bedrijfsresultaten de jaren 1948 en 1949. 







61 Onderzoek naar de spreiding van de tarwe- en rogge-opbrengst van de provincie Groningen, 




20 De ondernemingsbelasting in de kostprijzen van melk en akkerbouwproducten in de laatste 
jaren. PM van Nieuwenhuyzen. 
 
21 De productiekosten van koolzaad; voorcalculatie oogst 1950 t.o.v. de oogst 1949.  
 PM van Nieuwenhuyzen. 
 
22 Onderzoek naar de kostprijs van melk, over het boekjaar 1mei 1949-1 mei 1950. AR van Nes. 
 
23 Berekening van de invloed van een stijging van de lonen in de landbouw met 5% op de 






131 Onderzoek naar de kostprijzen van bloembollen (tulpen, hyacinthen en narcissen) voor 1950. 
 C Bos en JFBM Schupper. 
Nota’s: 
 
63 Stichtingskostenberekening van een struikvormboomgaard met appelen; aangeplant 
 najaar 1946 in de Betuwe. C Bos en PA Spoor. 
 
64 Onderzoek naar de rentabiliteit van de open-grondsgroenteteelt in de omgeving van Gouda, 
teeltjaar 1950. C Bos en PA Spoor. 
 
65 Onderzoek naar de bewaarverliezen van sluitkool in De Langendijk e.o. seizoen 1949/1950. 
 C Bos. 
 
66 Onderzoek naar de rentabiliteit van de open-grondstuinbouw in het veilinggebied Purmerend 










137 Onderzoek naar de rentabiliteit van de kleine trawl- en de snurrevaadvisserij in 1949. 
 AGU Hildebrandt. 
 
140 Onderzoek naar de rentabiliteit van de IJsselmeervisserij in 1949. AGU Hildebrandt. 
 
141 Onderzoek naar de rentabiliteit van de binnenvisserij in het seizoen 1949/1950.  





- Zakboekje 1950. 
 
- Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw, boekjaar 1947.  
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- Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de landbouw over het jaar 1947/1948 en 1948/1949. 
 
- Statistiek der betaalde lonen in de landbouw (veehouderijbedrijven) 1948/1949.  
 






69 Is de kostprijsberekening van melk betrouwbaar ? J Horring. 
 
- Voordrachten Landbouw-economische dag, 30 november 1950.  




32 Vergelijking van de kostprijzen en de prijzen van landbouwproducten in de jaren na de oorlog. 
 J Horring. 
 




70 De doeleinden van de Zweedse landbouwpolitiek en de middelen om deze te verwezenlijken. 
 E van de Wiel. 
 
78 De markt- en prijspolitiek in de Britse landbouw. G Greidanus. 
 
80 Een marktanalytische beoordeling inzake het prijsverloop van varkens, biggen, 
slachtrunderen, fokkalveren en rogge; haar betekenis voor het toekomstige bedrijfsbeleid. 
 EHM Hartmans. 
 






145 Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden ( van Gorcum Assen). 
 A Maris, CD Scheer, MAJ Visser en H Dijkstra. 
 
153 Het randgebied van de Noordoostpolder; een economisch-sociografisch onderzoek. A Maris. 
 
155 Wijhe; een economisch-sociografisch onderzoek. A Maris en MAJ Visser. 
 
161 Weststellingerwerf; een economisch-sociografisch onderzoek. A Maris en MAJ Visser. 
 




- Enkele aspecten van het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden. 












149 Onderzoek naar de rentabiliteit van het landbouwbedrijf in de Wieringermeer onder de huidige 
omstandigheden. JF van Riemsdijk en JAW van Heusden. 
 
154 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten in enige 
landbouwgebieden voor oogst 1951. JAW van Heusden en AR van Nes. 
 
156 Onderzoek naar de waarschijnlijke kostprijs van consumptie-eieren voor het jaar 1951. 
 CM Hupkes en AR van Nes. 
 
158 Onderzoek naar de kostprijs van melk en de rentabiliteit van de melkproductie bij 
verschillende prijzen voor de periode november 1951- november 1952. 
 H Dijkstra en JF van Riemsdijk. 
 
159 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste landbouwproducten van het gemengde 




2 Analyse van bedrijfsresultaten; voorbeeld voor weidebedrijven. H Dijkstra. 
 
3 Analyse van bedrijfsresultaten; voorbeeld voor gemengde bedrijven. CM Hupkes. 
 
4 De zetmeelwaarde-productie van het grasland; opbrengsten en kosten op een aantal 




68 Onderzoek naar de kostenstijging per ha en per 100 kg voor de voornaamste 
akkerbouwproducten bij het prijspeil najaar 1950 ( voor oogst 1951). 
 JAW van Heusden en AR van Nes. 
 
72 De invloed van de stijging van de voederprijzen en de loonsverhoging op de kostprijs van 
varkensvlees. CM Hupkes en AR van Nes. 
 
73 Onderzoek naar de kostenstijging per ha en per 100 kg voor enkele belangrijke 
akkerbouwproducten, voor oogst 1951 (bij prijspeil voorjaar 1951). 
 JAW van Heusden en AR van Nes. 
 
74 De invloed van de 5% loonsverhoging per maart 1951 en de prijsstijging van veevoeder, als 
gevolg van de verlaging van de veevoedersubsidies, op de kostprijs van melk voor de periode 




29 De rentabiliteit van akkerbouwbedrijven in de Noordoostpolder. 
 JF van Riemsdijk en JAW van Heusden. 
 
30 Onderzoek naar de productiekosten van tarwe op de zeekleigronden voor oogst 1952. 
 JAW van Heusden en HW Meijburg. 
 
31 Onderzoek naar de productiekosten van suikerbietenzaad in Groningen voor oogst 1952. 
 JAW van Heusden en HW Meijburg. 
 
34 Onderzoek naar de productiekosten van suikerbieten en aardappelen voor oogst 1952. 





1 Onderzoek naar de rentabiliteit van trekkers in de Veenkolonien. 
 
2 Verslag van een onderzoek naar de invloed van verkaveling op de bedrijfsvoering. H Dijkstra. 
 
5 Enige opmerkingen over de paardekosten (concept-rapport 159 ). JAW van Heusden. 
 
6 Opmerkingen naar aanleiding van de verdeling van de stalmestkosten in concept-rapport 159. 
 JAW van Heusden. 
 




- Inrichting en gebruik van een bedrijfseconomische boekhouding voor weidebedrijven. 
 






90 Onderzoek naar de kosten van het trekken van tulpen; prijspeil herfst 1950. 
 C Bos en JFBM Schupper. 
 
144 Kostprijsberekeningen voor hout van grove den, douglas, inlandse eik en populier. 
 GJ Jurriens. 
 
157 Kostprijzen van groentegewassen; prijspeil 1950. A Holkamp. 
 
160 Kostprijzen van kropsla, bloemkool en tomaten; prijspeil 1951, in de verschillende aanvoer 




67 Onderzoek  naar de rentabiliteit van de opengrondstuinbouw in het veilinggebied IJsselmonde. 
 C Bos en PA Spoor. 
 
71 Onderzoek naar de rentabiliteit van de opengrondstuinbouw in het veilinggebied Venlo. 
 C Bos en PA Spoor. 
 
75 Kostprijsberekening van enige tuinbouwproducten in Noord-Limburg; prijspeil 1951. 
 C Bos en PA Spoor. 
 
76 Kostprijsberekening van fabrieksspinazie (opengrond), prijspeil voorjaar 1951. C Bos. 
 
77 Onderzoek naar de rentabiliteit van de vruchtboomkwekerij; teeltjaar 1950/1951. 
 C Bos en JFBM Schupper. 
 
79 Kostprijsberekening van kroten; prijspeil 1951. PA Spoor. 
 
81 Rentabiliteitsberekening voor een struikvormboomggaard met appelen; prijspeil 1950. 
 Gebied de Betuwe. C Bos en PA Spoor. 
 
83 Kostprijsberekening van herfstwittekool, groene kool en herfstandijvie; prijspeil 1951. 
 PA Spoor. 
 
84 Opbrengsten van kaskomkommers over de jaren 1948, 1949 en 1950 op een aantal 




25 De opbrengsten van Amerikaanse anjers te Aalsmeer, 1948-1950. JFBM Schupper. 
 










138 Onderzoek naar de rentabiliteit van de garnalenvisserij in 1949. AGU Hildebrandt. 
 




33 De belastingherziening 1950 en de omzetbelasting m.b.t. de visserijbedrijven. A Richter. 
  
STATISTIEK   
 
- Zakboekje 1951. 
 






3 Arbeidsnormen en standaarduren en de hieruit afgeleide begrippen. J Horring. 
 




89 Onderzoek naar de berekening van de bijdragen van de landbouw tot het nationale inkomen in 
1938 en 1949. G Greidanus. 
 






167 De Vijfheerenlanden; een economisch-sociografisch onderzoek. 
 




163 Waarschijnlijke kostprijzen van akkerbouwproducten en de rentabiliteit van het type-bedrijf in 
de Noordelijke Bouwstreek, oogst 1952. JF van Riemsdijk. 
 
164 Waarschijnlijke kostprijzen van akkerbouwproducten en de rentabiliteit van het type-bedrijf in 
het Oldambt. JF van Riemsdijk. 
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165 Waarschijnlijke kostprijzen van akkerbouwproducten en de rentabiliteit van het type-bedrijf in 
de Veenkolonien. JF van Riemsdijk en GC Meijerman. 
 
166 Waarschijnlijke kostprijzen van akkerbouwproducten en de rentabiliteit van het type-bedrijf in 
het Zuidwestelijk  zeekleigebied, oogst 1952. JF van Riemsdijk. 
 
168 Onderzoek naar de waarschijnlijke kostprijs van consumptie-eieren voor het jaar 1952.  
 CM Hupkes en GM Hoornsman. 
 
169 Onderzoek naar de kostprijs van varkensvlees (baconvarkens), met 24 aanvullingen tot 1958. 
CM Hupkes en H Dijkstra. 
  
170 Onderzoek naar de kostprijs van melk en de rentabiliteit van de melkproductie over de periode 
november 1952- november 1953. H Dijkstra en JF van Riemsdijk. 
 
171 Onderzoek naar de kostprijzen van melk en de voornaamste andere producten van het 
gemengde bedrijf op zandgrond voor het jaar 1952/1953. CM Hupkes en JF van Riemsdijk. 
 
172 Rapport inzake de betekenis van de kruidenteelt voor de landbouw in de gemeente Gemert. 
 
183 Onderzoek naar de kostprijs van akkerbouwproducten in enkele zeekleigebieden en de 




5 Uitkomsten van weidebedrijven 1947/1948 t/m 1950/1951. JF van Riemsdijk en H Dijkstra. 
 
6 Uitkomsten van gemengde  bedrijven op zandgrond 1948/1949 t/m 1950/1951. 




86 De kostprijs van varkensvlees na de prijsverhoging der importgranen van februari 1952. 
 CM Hupkes en HW Meijburg. 
 
87 De invloed van de prijsverhoging van importgranen van 2 februari 1952 op de kostprijs van 
consumptie-eieren. CM Hupkes en HW Meijburg. 
 
88 DE invloed van de prijsveranderingen van het krachtvoer ten gevolge op de wijziging der  
A.V.A.-prijzen voor importgranen per 2 februari 1952 , en de wijzigingen in de samenstelling 
van de voedermengsels sinds september 1951 op de kostprijs van melk 
 H Dijkstra en HW Meijburg. 
 
90 De rentabiliteit van akkerbouwbedrijven in de Noordoostpolder. JF van Riemsdijk . 
 
92 De kostprijs van varkensvlees na de prijsverlaging van de geimporteerde veevoeders van        
augustus 1952. CM Hupkes. 
 
95 Onderzoek naar de productiekosten van broedeieren. CM Hupkes. 
 
97 De kostprijs van varkensvlees na de prijsverlaging van de geimporteerde granen per 1-1-1953. 




35 Productiekosten van tarwe op zeekleigronden, voorcalculatie oogst 1952. JF van Riemsdijk. 
 






9 Het veevoedervraagstuk. CM Hupkes. 
 
10 Wat doet het LEI met de gegevens van de bedrijfseconomische boekhoudingen ? JA Kuperus. 
 
11 Al of geen A.V.A.- prijzen voor de kostprijsberekening van de melk. H Dijkstra. 
 
12 Het hanteren van de begrippen geinvesteerd kapitaal, geldbehoefte en credietbehoefte in het 
landbouwbedrijf. JA Kuperus. 
 
13 Rente omlopend kapitaal rode klaver. H Meijburg.  
 
14 De stand van het bedrijfseconomisch onderzoek. PM van Nieuwenhuyzen. 
 






91 Kostprijsberekening van kaskomkommers (prijspeil 1952). C Bos en PA Spoor. 
 
94 Onderzoek naar de bewaarverliezen van sluitkool in de Langendijk e.o. 1950/1951. 
 C Bos en PLF de Jong. 
 
99 Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer over het teeltjaar 1951. 










173 Onderzoek naar de rentabiliteit van de kleine zeevisserij in 1950. AGU Hildebrandt. 
 
174 Onderzoek naar de rentabiliteit van de garnalenvisserij in 1950. AGU Hildebrandt. 
 
175 Onderzoek naar de rentabiliteit van de IJsselmeervisserij in 1950. AGU Hildebrandt. 
 
176 Onderzoek naar de rentabiliteit van de binnenvisserij in 1950/1951 AGU Hildebrandt. 
 
177 Onderzoek naar de rentabiliteit van de kleine zeevisserij in 1951. AGU Hildebrandt. 
 
178 Onderzoek naar de rentabiliteit van de garnalenvisserij in 1951. AGU Hildebrandt. 
 
179 Onderzoek naar de rentabiliteit van de IJsselmeervisserij in 1951. AGU Hildebrandt. 
 






4 Wat is een bedrijf en wat is winst ? G Hamming. 
 
Diversen: Zakboekje 1952. Jaarstatistiek van telers-, verbruikers en marktprijzen, 1951/1952. 
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Verschenen in 1953. 
 




186 De markt- en prijspolitiek in de Franse landbouw G Greidanus. 
 
188 De markt- en prijspolitiek in de Zwitserse landbouw. AHJ Liberg. 
 
189 De markt- en prijspolitiek in de Deense landbouw. AHJ Liberg. 
 
190 De markt- en prijspolitiek in de Nederlandse landbouw, ontwikkeling sinds 1949 en huidige 






185 Onderzoek naar de werkgelegenheid in de landbouw en de afvloeiing van agrarische jongeren 
in enige gebieden langs de linker Maas- en Waaloever. CH Hoefnagels. 
 
191 Interim-rapport; de landarbeidersstand in de akkerbouwgebieden van Nederland.  




103 Orienterend onderzoek naar de wenselijkheid van herverkaveling in het rampgebied van 
Zuidwest Nederland.  
 
104 De landbouw in Heino; een economisch-sociografisch survey. CH Hoefnagels. 
 
200 De openbare nutsvoorzieningen op de zandgronden. CH Hoefnagels. 
 




192 Berekening van de schade door de onderbreking van het productieproces ten gevolge van de 
watersnood. GM Hoornsman en J Hoornweg. 
 
194 Onderzoek naar de kostprijs van melk en de rentabiliteit van de melkproductie over de periode 
november 1953- november 1954. H Dijkstra. 
 
195 Onderzoek naar de kostprijs van melk voor gemengde bedrijven op zandgrond voor het jaar 
1953/1954. CM Hupkes en JF van Riemsdijk. 
 
200 Onderzoek naar de productiekosten van consumptie-eieren en broedeieren.  




7 Uitkomsten van akkerbouwbedrijven op klei- en dalgrond en gemengde bedrijven op klei over  
 1946/1947 tot en met 1950/1951. GC Meijerman. 
 
8 Uitkomsten van de pluimveehouderij over 1950, 1951 en 1952. CM Hupkes. 
 
9 Gemiddelde uitkomsten van een aantal groepen bedrijven over 1947/1948 t/m  1950/1951. 
 GM Hoornsman en PM van Nieuwenhuyzen. 




100/101 De kostprijs van varkensvlees na de prijsverlaging van de geimporteerde granen van 1 maart 




37 Schatting van de waarde van de voorraden en de dode inventaris in het Zuidwestelijk 
zeekleigebied per 1 februari 1953. PM van Nieuwenhuyzen. 
 
38 Productiekosten van haver, gerst en rogge in enkele zeekleigebieden en de Veenkolonien; 




17 Vergelijking van de momenteel benodigde hoeveelheid arbeid op landbouwbedrijven in 
vergelijking met voor de oorlog. 
 
19 Onderzoek naar de aspecten van de bedrijfsvoering in de consulentschappen Eindhoven en 
Oss in 1951/1952. AHJ Liberg. 
 
20 Beschrijving van methode van bedrijfseconomisch onderzoek. H Dijkstra. 
 
21 Onderzoek naar de aspecten van de bedrijfsvoering in het kleiweidegebied in Friesland in het 
voorjaar van 1950/1951. AHJ Liberg. 
 
22 Waarom bestaat er zo weinig aandacht voor ons werk ? H Dijkstra. 
 
23 Het onderzoek naar de financiele positie van de landbouwbedrijven. JF van Riemsdijk. 
 
24 Discussie-nota over enkele aspecten van de monopolieheffingen op granen en veekoeken. 
 FH Born. 
 
25 Onderzoek naar de prijzen van granen i.v.m.de kostprijsberekening van varkensvlees en eieren 










96 Onderzoek naar de kostprijzen van grootbloemige en polyantharozen (struiken) veredeld op 
canina-onderstam (prijspeil 1953) Noord-Brabant en Limburg. JFBM Schupper. 
 
98 Herberekening van de kostprijzen voor hout van grove den, douglas, populier en inlandse eik  
 (rapport 144), in verband met de gewijzigde loonkosten. GJ Jurriens. 
 
102 Onderzoek naar de kostprijs van witlof, dat door middel van bodemverwarming is geforceerd 
 (prijspeil 1952). PA Spoor. 
 
105 Voorlopig overzicht van normen voor de bepaling van de kapitaalschade aan boomgaarden als 









18 Maatstaven en methoden voor de beoordeling van de financiering van tuinbouwbedrijven.  
 C Bos en JTP de Regt. 
 




- Zakboekje 1953.  Statistiek der verdiende lonen in de landbouw, 1951/1952. 
 
- Jaarstatistiek van telers-, verbruikers- en marktprijzen, 1952/1953.  
 






17 De uitgangspunten voor kostprijsberekening. J Horring. 
 




211 De markt- en prijspolitiek in de Belgische landbouw. G Greidanus. 
 




107 Onderzoek naar de financiele positie van 24 tuinbouwbedrijven in het Westland. 










184 De Noordwest-Veluwe; een welvaartsonderzoek. 
 
187 De landarbeiders in Nederland; een beroepsgroep in beweging.  
 A Maris, MAJ de Visser en R Rijneveld. 
 
197 De afdamming van de Zuidhollandse en Zeeuwse zeearmen en de landbouw in  
 Zuidwest-Nederland. R Rijneveld. 
 
212 De ontwikkeling van het Kleine-boerenvraagstuk op de Zandgronden in 1949-1953. 
 A Maris en GJ Willering. 
 




193 Berekening van de herstel-bewerkingskosten van akkerbouwproducten, oogst 1953. 
 JF van Riensdijk en J Hoornweg. 
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196 Onderzoek naar de rentabiliteit van akkerbouwbedrijven van verschillende grootte, gelegen in 
de Noord-Oostpolder, in verband met de factoren arbeid, kapitaal en grond, 1953. 
 GM Hoornsman en JF van Riemsdijk. 
 
204 Onderzoek naar de kostprijzen van akkerbouwproducten in enkele kleigebieden en de 
Veenkolonien; voorcalculatie 1953 (definitief) en 1954 (voorlopig). 
 GM Hoornsman en J Hoornweg. 
 
209 Onderzoek naar de kostprijs van melk op weidebedrijven over de periode november 1954-
november 1955. A Eriks. 
 
210 Onderzoek naar de kostprijs van melk op de gemengde bedrijven op zandgrond over de 




10 Uitkomsten van akkerbouwbedrijven op klei- en dalgrond en van gemengde bedrijven op klei 
over 1951/1952. GC Meijerman. 
 
11 Beschrijving van de uitkomsten van weidebedrijven over 1947/1948 t/m 1953/1954.  
 R Andringa en AHJ Liberg. 
 
13 Gemiddelde uitkomsten van een aantal groepen bedrijven over 1951/1952. AHJ Liberg 
 
14 Statistisch overzicht van de gemiddelde uitkomsten van groepen landbouwbedrijven in 
1952/1953. JA Kuperus. 
 
15 Over de economie van het Friese weidebedrijf bij verschillende bedrijfsgrootte. 
 H Dijkstra en A de Winter. 
 
16 Onderzoek naar de bedrijfsgrootte in de IJsselmeerpolders.  
 GM Hoornsman en JF van Riemsdijk. 
 




39 Herstel-bewerkingskosten zomergerst, oogst 1953. GM Hoornsman en J Hoornweg. 
 
42 Productiekosten van tarwe in enkele kleigebieden en de Veenkolonien 
 (voorcaculatie 1955- voorlopig) 
 
43 Productiekosten van rogge en haver op gemengde zandbedrijven (voorcalculatie 1954). 
 
44 De invloed van de loonsverhoging per 1 januari en per 1 mei 1954 op de kostprijs van melk  
 ( voorcalculatie november 1953-november 1954). 
 
45 Herstel-bewerkingskosten grasland (aanvulling op rapport 193)  
 J Hoornweg en JF van Riemsdijk. 
 
46 Productiekosten van granen en suikerbieten in enkele kleigebieden en de Veenkolonien 
 (voorcalculatie 1954) (aanvulling op rapport 204). 
 
47 De voedergraanbehoefte per jaar  van de Nederlandse veestapel (najaar 1953-najaar 1954) als 
basis voor de restitutie van de heffingen in dezelfde periode. 
 
48 De invloed van de 6% loonsverhoging per october 1954 op de kostprijs van de melk 
 (voorcalculatie november 1953-november 1954). 
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49 De invloed van de 6% loonsverhoging per october 1954 op de kostprijzen van enige 
akkerbouwproducten (suikerbieten-voorcalculatie 1954; tarwe-voorcalculatie 1955). 
 
50 Productiekosten van suikerbieten in enkele kleigebieden en de Veenkolonien 




26 Het gebruik van grafiekenpapier. AHJ Liberg. 
 
28 Bedrijfseconomisch onderzoek. AHJ Liberg en G Hamming. 
 
29 Invloed van wijzigingen in het prijspeil der voedermiddelen op de kostprijs van varkensvlees. 
 J Hoornweg. 
 






203 Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw, teeltjaar 1951. 
 A Holkamp en WJ van Winden 
 
205 Onderzoek naar de kostprijzen ; bloembollen (tulpen, hyacinthen en narcissen prijspeil 1954) 
 C Bos en JFBM Schupper. 
 
206 Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer, teeltjaar 1952. 
 A Holkamp en WJ van Winden. 
 
207 De waardeberekening van boomgaarden (ten behoeve van de regeling van de kapitaalschade 
als gevolg van de watersnood- prijspeil 1952/1953). C Bos en PA Spoor. 
 
208 Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw, teeltjaar 1952. 






136 Onderzoek naar de rentabiliteit van de haringvisserij met motorloggers in 1950 en 1951, met 
vermelding van enkele cijfers van 1952 en 1953. AGU Hildebrandt. 
 
199 Onderzoek naar de rentabiliteit van de garnalenvisserij in 1952. AGU Hildebrandt. 
 
214 Onderzoek naar de rentabiliteit van de garnalenvisserij in 1953. AGU Hildebrandt. 
 






30 Prijsindices. G Hamming 
 
Diversen: - Landbouwcijfers 1954 (voorheen Zakboekje). 
 
- Statistiek der verdiende lonen in de landbouw, 1952/1953. 
 
- Jaarstatistiek van telers-, verbruikers- en marktprijzen, 1953/1954. 
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230 Een aantal sociaal-economische vraagstukken, verband houdende met de positie van het 
landbouwbedrijf in de Veenkolonien. J Horring. 
 




33 Enige uitgangspunten voor onderzoekingen naar de kapitaalbehoefte. JTP de Regt. 
 
37 Welk deel van de consumptiegulden, die aan het kopen van eieren wordt besteed, komt in de 






218 De arbeidsvoorziening in het landbouw- en veenbedrijf  in Zuidoost Drente. BH Perdok. 
 
220 De voorbeelddorpen Kerkhoven en Rottevalle; een nieuwe methode van 
landbouwvoorlichting. CH Hoefnagels en JL Jessen. 
 
235 Rapport ten behoeve van de Commissie van Advies inzake de uitgifte van domeingronden. 




- De landarbeiders in Nederland; een beroepsgroep in beweging ( verkorte uitgave rapport 187) 
 




217 Onderzoek naar de produktiekosten van consumptie-eieren en broedeieren; voorcalculatie 
1954/1955. J Hoornweg en GJA Walvoort. 
 
223 Berekening van de herstel-bewerkingskosten van akkerbouwprodukten, 1954. J Hoornweg. 
 
229 Vaste kapitaalslasten op nieuwe komgrondbedrijven. KC Koolhoop. 
 
231 De kostprijs van de melk op weidebedrijven, november 1955-november 1956. A Eriks. 
 
232 De kostprijs van de melk op gemengde bedrijven op zandgrond, november 1955-november 
1956. FH Born. 
 
236 Het gemengde bedrijf op zandgrond, produktiekosten van granen en aardappelen en financiele 




19 Enkele bedrijfseconomische problemen in de pluimveehouderij. GJA Walvoort. 
 






51 Produktiekosten van gerst, haver en rogge in enkele kleigebieden, de Veenkolonien en de 
zandgebieden (voorcalculatie 1955 ). J Hoornweg. 
 
52 Produktiekosten van tarwe (voorcalculatie oogst 1956, kostenpeil juli 1955). J Hoornweg. 
 
53 Produktiekosten van koolzaad (voor calculatie oogst 1956, kostenpeil augustus 1955). 
 J Hoornweg. 
 
54 De voedergraanbehoefte per jaar van de Nederlandse veestapel (najaar 1954-najaar 1955) als 




32 De eigenaarslasten op de zandgronden. H Dijkstra en J Hoornweg. 
 
34 Overzicht van gegevens betreffende de rationalisatiebedrijven in de Alblasserwaard en 
Vijfherenlanden over 1953. DC Schaap. 
 
35 Overzicht van de gegevens betreffende de rationalisatiebedrijven in de Alblasserwaard. 
 DC Schaap. 
 






216 Onderzoek naar de kostprijzen van enkele groentegewassen en de druif; prijspeil 1954. 
 AR van Nes.et.al.  
 
219 Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; statistiek over het jaar 1953 
en begroting over het jaar 1954. A Holkamp en JFBM Schupper. 
 
221 Onderzoek naar de kostprijzen bloembollen; tulpen, hyacinthen en narcissen, prijspeil 1955. 
 C Bos en JFBM Schupper. 
 
224 Onderzoek naar de rentabiliteit van de groenteteelt 1953. A Holkamp en WJ van Winden. 
 
225 Onderzoek naar de kostprijzen van aardbeien in verschillende teeltcentra;  
 prijspeil voorjaar 1955. J van der Does. 
 
226 Onderzoek naar de kostprijzen van appelen en peren  in de provincie Zeeland; prijspeil 1955. 
 PA Spoor. 
 
227 Onderzoek naar de kostprijzen van chrysantenbloemen in de opengrond en in warenhuizen 
 (gebied Rijnsburg); prijspeil 1955. JFBM Schupper en C Bos. 
 
228 Onderzoek naar de kostprijzen van spruitkool in verschillende teeltcentra; prijspeil 1955. 
 A de Zeeuw. 
 
Het Tuinbouwbedrijf in cijfers: 
 




36 Onderzoek naar de kostprijs van snijteen (Amerikaantjes ; prijspeil 1952) en de rentabiliteit 






198 Onderzoek naar de rentabiliteit van de kleine zeevisserij in 1952 en 1953. AGU Hildebrandt. 
 
201 Onderzoek naar de rentabiliteit van de IJsselmeervisserij in 1952 en 1953. AGU Hildebrandt. 
 
202 Onderzoek naar de rentabiliteit van de binnenvisserij- zonder riviervisserij  
 in de seizoenen 1952/1953 en 1953/1954. AGU Hildebrandt. 
 










41 Primaire en secundaire produktie per koe. G Hamming. 
 




- Landbouwcijfers 1955. 
 
- Statistiek der verdiende lonen in de landbouw, 1953/1954. 
 




































109 De tuinbouwmogelijkheden op het eiland Rozenburg. WJ Kneppelhout. 
 




238 Kostprijzen van granen, aardappelen en suikerbieten in enkele kleigebieden en de 
Veenkolonien; voorcalculatie 1956. J Hoornweg. 
 
246 De pachtwaarde van nieuwe komgrondbedrijven. KC Koolhoop. 
 
247 Kostprijzen van consumptie- en broedeieren; voorcalculatie 1956.  
 J Hoornweg en KC Koolhoop. 
 
254 Eigenaarslasten voor de voornaamste bedrijfstypen in de landbouw; prijspeil 1956. 




21 Beschrijving van de uitkomsten van weidebedrijven over 1954/1955.  








55 Invloed van de loonsverhoging per 13 februari 1956 op de kostprijs van de melk op 
weidebedrijven en de gemengde bedrijven op zandgrond en op de kostprijs van granen en de 
aardappelen op zandgrond. J Hoornweg. 
 
56 Invloed van de 3% loonsverhoging per 1 mei 1956 op de kostprijzen der verschillende 
produkten. J Hoornweg. 
 
57 Samenvattend overzicht der produktiekosten der gewassen; voorcalculatie 1956. J Hoornweg. 
 
58 Aanvullende berekeningen op rapport 254 betreffende de eigenaarslasten voor de voornaamste 




1 Resultaten van een Groninger landbouwbedrijf (1832-1876). 




39 Waardering pootgoed afkomstig uit eigen bedrijf in de berekende produktiekosten van 
aardappelen. J Hoornweg. 
 
40 Over de beinvloeding van de kostprijzen en de bedrijfsuitkomsten door de grootte van de 
bedrijven. H Dijkstra. 
 
43 De betekenis van de melkprijs voor de produktie en de consumptie van melk. H Dijkstra. 
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44 Typebedrijf komgronden. KC Koolhoop. 
 
45 Arbeidsplan voor de proefboerderij van de stichting tot ontwikkeling van komgrondgebieden. 






233 Onderzoek naar de kostprijs van seringen in het bloemencentrum Aalsmeer; prijspeil 1956. 
 JFBM Schupper. 
 
237 Onderzoek naar de kostprijzen van appelen en peren in de Betuwe; prijspeil 1956. PA Spoor. 
 
239 Onderzoek naar de kostprijzen van asperges in verschillende teeltcentra; prijspeil 1956/1957. 
 J van der Does. 
 
240 Onderzoek naar de kostprijs van vroege consumptieaardappelen in verschillende teeltcentra; 
 prijspeil 1956. A de Zeeuw. 
 
241 Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; 1954 en de begroting voor 
1955. C Bos en A Holkamp. 
 
245 Onderzoek naar de kosten van het trekken van tulpen in het bloemencentrum Rijnsburg; 
 trekseizoen 1955/1956. JFBM Schupper. 
 
248 Onderzoek naar de kostprijzen van bloembollen (tulpen, hyacinten en narcissen) 
 prijspeil 1955/1956. JFBM Schupper. 
 
249 Onderzoek naar de rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de bloembollenstreek; 1954 en de 
begroting voor 1955. A Holkamp. 
 
252 Onderzoek naar de rentabiliteit van de groenteteelt in de glasgebieden van de provincie Zuid-
Holland; 1954 en de begroting voor 1955. A Holkamp. 
 
260 Onderzoek naar de rentabiliteit en de financiele positie van de tuinbouw in 




108 De waarde van bloembollen-teeltvergunningen. C Bos. 
 






234 Onderzoek naar de rentabiliteit binnenvisserij (excl. rivieren) 1954/1955. WHTh Gieling. 
 
244 Diagnose-rapport visserij 1955; voorlopige berekening van de bedrijfsresultaten van de 
visserij over 1955. WHTh Gieling. 
 




- Landbouwcijfers 1956. - Statistiek der verdiende lonen in de landbouw, 1954/1955. 
 
- Jaarstatistiek van telers-, verbruikers- en marktprijzen, 1955/1956. 
 36
Verschenen in 1957. 
 




242 Financiering van aan- en verkoopverenigingen in Nederland. 
 W van Ellinkhuizen, G Hoekstra en JTP de Regt. 
 
269 Het financieringsvraagstuk in de Nederlandse landbouw. JTP de Regt. 
 
291 Prijspolitiek voor melk in het Verenigd Koninkrijk, Belgie, West-Duitsland, Frankrijk en 


















253 Een sociaal-economisch onderzoek naar de landbouw op Terschelling. WJ Kneppelhout. 
 
255 Het maatschappelijk aspect bij ruilverkaveling. A Maris en MAJ Visser. 
 
268 De Wieringermeer; een onderzoek naar de werkgelegenheid en de arbeidsvoorziening. 
 MAJ Visser. 
 
274 De landbouwkundig achtergebleven gebieden in Nederland. A Maris en  MAJ Visser 
 
275 Een sociaal-economisch onderzoek in het ruilverkavelingsgebied De Kleine Aa. 
 




113 Sociaal-economische schets van de ruilverkaveling Beneden-Dinkel. 
 
114 Sociaal-economische schets van de ruilverkaveling Schuinesloot-Lutterscheiding. 
 




250 De kostprijs van melk; voorcalculatie 1956/1957. J Hoornweg. 
 
262 Produktiekosten van granen en aardappelen en financiele resultaten van het gehele bedrijf 
 (resultaten van gemengde bedrijven op zandgrond); voorcalculatie 1956/1957. J Hoornweg. 
  
267 Produktiekosten van de voornaamste gewassen en financiele resultaten van het gehele bedrijf 
 (resultaten van groepen akkerbouwbedrijven); voorcalculatie 1957. J Hoornweg. 
 37
276 Begroting van een vetweidebedrijf van 30 ha op komgrond. KC Koolhoop. 
 
277 Kostprijzen van consumptie- en broedeieren; voorcalculatie 1957/1958. 
 J Hoornweg en GJH Walvaart. 
 
281 Kostprijs van varkensvlees, prijspeil 1957, met 9 aanvullingen in de jaren 1958-1959. 
 J Hoornweg en GJH Walvoort. 
 
282 Kostprijs van de melk; voorcalculatie november 1957/1958. J Hoornweg. 




22 Structuur en uitkomsten van gemengde bedrijven op zandgrond 1952/1953 t/m 1954/1955. 
 FH Born en BJ te Paske. 
 
23 Statistisch overzicht van de uitkomsten van landbouwbedrijven 1955/1956. JA Kuperus. 
 
24 Licht of zwaar mesten van varkens. GJH Walvoort. 
 




117 Een arbeidsonderzoek op gemengde bedrijven op zandgrond in Drenthe. 




59 Invloed van de loonsverhogingen per 1 juli en 1 augustus 1957 op de kostprijs van de 
verschillende produkten. J Hoornweg.  
 
60 Produktiekosten van tarwe; voorcalculatie 1958 (prijspeil 1 oktober 1957). J Hoornweg. 
 
61 Verbruik van voedergranen en mengvoeders door de verschillende vee-sectoren 




46 Gebruiksduur werktuigen. J Hoornweg en WJ Sluiman. 
 
48 Bedrijfskeuze varkensboekhouding. GJH Walvaart. 
 
49 Stellingen over het wintermelkvraagstuk. H Dijkstra. 
 
50 Moeilijkheden en mogelijkheden bij begrotingen voor de bepaling van de bedrijfsgrootte-
invloed op de kostprijzen. BJ te Paske. 
 
51 De varkenshouderij in de naoorlogse periode. FH Born. 
 
52 De oppervlakte cultuurgrond van de Nederlandse bedrijven, speciaal die van LEI-bedrijven en 
aspirant LEI-bedrijven. R Andringa. 
 
53 Benadering van de lasten der grondeigenaren. J Mol. 
 
54 Het rentepercentage in de kostprijs. J Hoornweg. 
 








243 Onderzoek naar de kostprijs van Amerikaanse anjers in het bloemencentrum Aalsmeer; 
 prijspeil voorjaar 1957. JFBM Schupper. 
 
261 Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in de opengrond in Noord-Holland en  
 Ter Aar e.o.; over de teeltjaren 1954 en 1955. A Holkamp. 
 
263 Onderzoek naar de kostprijzen van pruimen en kersen in de Betuwe; prijspeil 1957. 
 F Kersbergen en PA Spoor. 
 
264 Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; 1955 en de  begroting 1956. 
 A Holkamp. 
 
265 Onderzoek naar de rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek; 1955 en de 
begroting 1956. A Holkamp. 
 
266 Onderzoek naar de kostprijs van veredelde rozenstruiken op zaailingonderstam in Noord-
Limburg en Oost-Brabant; prijspeil voorjaar 1957. JFBM Schupper. 
 
272 Onderzoek naar de kostprijzen van rozen en anjers in het bloemencentrum Aalsmeer; 
 prijspeil najaar 1957. 
 
278 Onderzoek naar de kostprijzen van een aantal kleinfruitsoorten in de belangrijkste teeltcentra; 
 prijspeil 1957. F Kersbergen en PA Spoor. 
 
284 Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands glasdistrict; 1955 en de 
begroting 1956. A Holkamp. 
 
Het Tuinbouwbedrijf in cijfers: 
 




2 Wanneer zijn verrolbare glasopstanden economisch verantwoord ? 










256 Onderzoek bedrijfsresultaten van de kleine-zeevisserij ,1954 en 1955. AGU Hildebrandt. 
 
257 Onderzoek bedrijfsresultaten van de garnalenvisserij, 1954 en 1955. AGU Hildebrandt. 
 




- Landbouwcijfers 1957. - Statistiek der verdiende lonen in de landbouw, 1955/1956. 
 
- Jaarstatistiek van telers-, verbruikers- en marktprijzen, 1956/1957. 
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Verschenen in 1958 
 




296 Handleiding voor de financiering van cooperatieve aan- en verkoopverenigingen. 




119 Welk deel ontvangt de boer van de consumentenprijs van aardappelen, brood, eieren, melk en 










285 Sociaal-economisch onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Neer. JM Veldhuis. 
 
286 De landarbeiders in Nederland 2; een beroepsgroep in beweging.  
 A Maris en R Rijneveld. 
 
302 Waterland. MAJ Visser. 
 




116 Het belang van een goede ontsluiting van de veiling te Papenveer voor de tuinbouw. 
 WJ Kneppelhout. 
 
123 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Lollebeek. 
 (gemeenten Horst en Venray). 
 




- De te verwachten belangstelling voor een eventueel op te richten lagere tuinbouwschool in de 
gemeente Emmen. 
 
- Het ontwerp uitbreidingsplan en de ontwikkeling van de tuinbouw in de gemeente Zundert. 
 
- De toekomstige agrarische werkgelegenheid in westelijk Overijssel. 
 
- De toekomstige agrarische werkgelegenheid op de noordelijke Veluwe. 
 
- De toekomstige agrarische werkgelegenheid in het Land van Altena. 
 
- De toekomstige agrarische werkgelegenheid in noordelijk Noord-Holland. 
 









293 Produktiekosten van granen en aardappelen op zandgrond; voorcalculatie 1957/1958 
 (resultaten gemengde bedrijven op zandgrond). J Hoornweg. 
 
303 Financiele resultaten van gemengde bedrijven op zandgrond; voorcalculatie 1957/1958. 
 J Hoornweg. 
 
306 Produktiekosten van gewassen in enkele kleigebieden en  Veenkolonien;voorcalculatie 1958 
 (resultaten van groepen akkerbouwbedrijven). J Hoornweg. 
 
308 Kostprijzen van consumptie- en broedeieren; voorcalculatie 1958/1959. 
 J Hoornweg en GJH Walvoort. 
 
309 Kosten en opbrengsten in de landbouw per produkt en per bedrijf; voorcalculatie 1958/1959. 
 J Hoornweg. 
 
310 Uitkomsten van landbouwbedrijven; voorlopig overzicht 1957/1958. JA Kuperus. 
 




26 Over trekkracht en trekkrachtbehoefte op akkerbouwbedrijven. PP Wijk. 
 
28 Produktie en afzet van zaai-uien. FH Born. 
 




122 Herziening van het typebedrijf op komgronden. KC Kolhoop. 
 




62 Invloed werkclassificatie in de landbouw op de lonen en de kostprijzen van de belangrijkste 
landbouwprodukten. J Hoornweg. 
 
63 Herziening van Inlichting no 62. J Hoornweg. 
 
64 Verbruik van voedergranen en mengvoeders door de verschillende veesectoren 




57 Landclassificatie. R Andringa. 
 
58 Een proeve van verwerking van waarnemingen, toegepast voor de bepaling van de groeicurve 
van mestvarkens in Zuid-Holland. GJH Walvoort, J Mol en AHJ Liberg. 
 
59 Melkproduktie en melkgarantie. A Eriks en G Hamming. 
 
60 Begrotingstechniek en lineaire programmering. J de Veer. 
 
61 Ontwikkeling van de mechanisatie van 1946 t/m 1957. WJ Sluiman. 
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62 Een voorbeeld van lineaire programmering. AHJ Liberg. 
 
63 Bewerkingsmethoden akkerbouwgewassen. WJ Sluiman. 
 
64 De economie van de bedrijfgebouwen op akkerbouwbedrijven. J de Veer. 
 
65 De repercussies van een verlaging van de wintermelkprijs. A Eriks. 
 
66 De ontwikkeling van de mechanisatie op akkerbouwbedrijven. WJ Sluiman. 
 
67 Bouwkosten van boerderijen. J Hoornweg. 
 
68 Voorbeeld berekening van de gemiddelde eigenaarslasten op LEI bedrijven 
 J Hoornweg. 
 






288 Onderzoek naar de rentabiliteit en de financiele positie van de tuinbouw in de Kop van Noord-
Holland; 1955 en 1956, financiele positie aanvang teeltjaar 1957. A Holkamp.  
 
289 Onderzoek naar de kostprijzen van veredelde rozen en rozenonderstammen in het 
boomteeltcentrum Boskoop; voorcalculatie 1958. JFBM Schupper. 
 
290 Onderzoek naar de kostprijzen van spinazie en stamslabonen voor industriele verwerking; 
voorcalculatie 1958. A de Zeeuw. 
 
294 Onderzoek naar de kostprijzen van Hollandse irissen in Westfriesland en Anna Paulowna-
Breezand; voorcalculatie 1958. JFBM Schupper en A Stein. 
 
298 Onderzoek naar de kostprijzen van bloembollen in de Bollenstreek, Westfriesland en Anna 
Paulowna-Breezand (tulpen, hyacinthen en narcissen ) voorcalculatie 1958. JFBM Schupper. 
 
299 Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in de gebieden; Hoogezand-Sappemeer, 
Kennemerland en Ter Aar e.o.; 1956 en de begroting voor 1957. A Holkamp. 
 
300 Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; 1956 en de begroting 1957. 
 A Holkamp. 
 
301 Onderzoek naar de rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de bloembollenstreek; 1956 en de 
begroting voor 1957. A Holkamp. 
 
307 Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in de gebieden; Venlo, Blerick, Tegelen en 
Zwijndrecht e.o. 1956 en de begroting voor 1957. A Holkamp. 
 
315 Onderzoek naar de produktiekosten van sluitkool in verschillende teeltcentra; prijspeil 1958. 




115 Onderzoek naar de bedrijfsuitkomsten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland, de 
Betuwe en het zandgebied van Noord-Brabant en Noord-Limburg. K Angus. 
 
120 Onderzoek naar de bewaarverliezen en de bewaararbeid van sluitkool in de Langedijk 




Het Tuinbouwbedrijf in cijfers: 
 
4 De aardbeienteelt. PF Boon. 
 




3 Enkele cijfers van de teelt van fabrieksspinazie. A de Zeeuw. 
 






259 Onderzoek naar de bedrijfsresultaten van de binnenvisserij-zonder riviervisserij in de 






- Landbouwcijfers 1958. 
 
- Jaarstatistiek van telers-, verbruikers- en marktprijzen, 1957/1958. 
 


































Verschenen in 1959 
 








126 Welk deel ontving de boer van de consumentenprijs van aardappelen, brood, eieren, melk en 
suiker in het boekjaar 1956/1957. G Greidanus. 
 
Reeks korte Publikaties: 
 
6 Het egaliseren der voedergraanprijzen in het EEG-gebied. JF van Riemsdijk. 
 






292 De tuinarbeiders in Nederland;beweging in een beroepsgroep. S van Veen en MAJ Visser. 
 
319 De Zak van Zuid-Beveland; sociaal onderzoek in een streekverbeteringsgebied. 
 C de Galan en MAJ Visser. 
 
326 Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land- en tuinbouw; een onderzoek naar het onderwijs en 
de beroepskeuze van boeren- en tuinderszoons en naar de opvolging op de land- en 
tuinbouwbedrijven in Nederland. A Maris en R Rijneveld. 
 
334 De landbouw in Zeeland; een onderzoek naar werkgelegenheid, arbeidsvoorziening, 
afvloeiing, beroepskeuze en onderwijs. C de Galan. 
 
336 Een sociaal-economisch onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Zijlroe. 
 JM Veldhuis, G Strick en G Hamming. 
                                 
Nota’s: 
 
123 Supplement. De financiele positie van de landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied 
 Lollebeek. JAQ Steenweg. 
 
127 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Dantumadeel. W de Jong. 
 
128 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Steenwijksmoer. JD Dorgelo. 
 
129 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Warnsveld. 
 
132 een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Kleverskerke. 
 
133 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Esschestroom. 
 
140 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Munstergeleen / Schinveld. 
 
142 Een ontwikkelingsplan voor land- en tuinbouw in het noorden des lands. 
 






71 Inventarisatie arbeidsonderzoek. J Grijpstra. 
 




324 Kosten en opbrengsten in de landbouw per produkt en per bedrijf; voorcalculatie 1959/1960. 
 J Hoornweg en GJH Walvoort. 
 
335 Uitkomsten van landbouwbedrijven, voorlopig overzicht 1958/1959. JA Kuperus. 
 




27 Geeft beregening betere bedrijfsuitkomsten ? FH Born en BJ te Paske. 
 




131 Het meten van de mechanisatie. PP Wijk. 
 
134 Onderzoek naar de arbeidsnormen t.b.v. de kostprijsberekeningen. J Hoornweg 
 
135 Een onderzoek naar de factoren welke van invloed zijn geweest op de opbrengsten van 
suikerbieten in de Noordoost polder in 1957. J de Veer. 
 




65 Gemiddelde oppervlakte cultuurgrond van de LEI-kostprijsbedrijven. J Hoornweg. 
 
66 Arbeidsinkomen van de boer in voor- en nacalculaties. J Hoornweg. 
 
67 Verbruik van voedergranen en mengvoeders door de verschillende veesectoren. 






304 Onderzoek naar de kostprijzen van tomaten en sla in verwarmde warenhuizen; prijspeil 1958. 
 J van der Does. 
 
314 Onderzoek naar de kostprijs van gladiolen in Westfriesland; voorcalculatie 1959.  
 JFBM Schupper. 
 
316 Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands glasdistrict; 1956 en de 
begroting voor 1957. A Holkamp 
 
317 Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in de Kop van NH; 1957/1958. G Koppert. 
 
321 Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; begroting 1958. A Holkamp. 
 
322 Onderzoek naar de kostprijzen van appelen en peren in Zeeland, de Betuwe en het zandgebied 
van Noord-Brabant en het noorden van Limburg; prijspeil 1959. PA Spoor en F Kersbergen. 
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323 Onderzoek naar de kostprijzen van tomaten en sla in onverwarmde warenhuizen; 
 voorcalculatie 1959. D Meijaard. 
 
325 Begroting van de bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw in het Zuidhollands glasdistrict 1958.  
 C Bos. 
 
327 Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in het gebied Venlo-Blerick-Tegelen; 1957 
en de begroting voor 1958. WJ van Winden. 
 
328 Onderzoek naar de kostprijzen van vroege platglaskomkommers en enkele neventeelten; 
voorcalculatie 1959. J van Veen. 
 . 
329 Onderzoek naar de kostprijzen van bloembollen in de Bollenstreek, Westfriesland en Anna 
Paulowna -Breezand (tulpen hyacinthen en narcissen ) voorcalculatie 1959. JFBM Schupper.  
  
330 Onderzoek naar de rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek;  
 begroting 1958.W Maan. 
 
331 Rentabiliteit van de tuinbouw in de Westfriese gebieden Het Geestmerambacht en Het 
Grootslag; voorlopige berekening 1958/1959. A Holkamp. 
 
332 Rentabiliteit van de groenteteelt op het eiland IJsselmonde; begroting voor 1958. A Holkamp. 
 
333 Onderzoek naar de kostprijzen van winterwortelen en winterkroten in Avenhorn-Berkhout; 




141 Onderzoek naar de opbrengsten van tulpebollen in het westen van de Haarlemmermeerpolder. 
 JFBM Schupper. 
 
Reeks korte Publikaties (voorheen  LEI-Overdrukken). 
 
5 De rentabiliteit van fruitteeltbedrijven. PA Spoor. 
 
7 Produktiekosten van appelen en peren. PA Spoor. 
 




- Onderzoek naar de produktiekosten van wilgenhout uit binnendijkse hakgrienden in het 












337 Wat kost de arbeid in de landbouw, ingevolge de CAO en wettelijke regelingen. GG Klijnstra. 
 
Diversen:       Statistiek verdiende lonen in de landbouw, de contractperiode mei 1951-mei 1957. 
  
- Landbouwcijfers 1959. - Statistiek van de verbruikersprijzen van kunstmeststoffen.      
     Veevoeders, hooi, stro en ruwvoeders, seizoen 1958/1959.  
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Verschenen in 1960. 
 




354 Economische aspecten van het bedrijfsgroottevraagstuk als onderdeel van het 














344 De land- en tuinbouw  in het noorden des lands. JD Dorgelo, W de Jong, BH Perdok en 
 S van Veen. 
 
347 Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden, ontwikkeling in de periode 1949-1958. 
 A Maris en R Rijneveld. 
 
348 Stoppeldijk, sociaal-economisch onderzoek in een Zeeuwsvlaams ruilverkavelingsgebied. 
 JM Veldhuis, C de Galan en AJ Jacobs. 
 
352 Een sociaal-economisch onderzoek in de Vlagtwedder Essen. 




138 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Vledder. 
 
139 De landbouw in Zuidwest-Drente. JD Dorgelo. 
 
145 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Overbetuwe-Zuid. 
 
146 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied  Broekstreek. 
 
147 Een sociaal-econonomische schets van het ruilverkavelingsgebied Midden-Limburg. 
 
148 Steenwijk-Oost; soc-econ. schets van een ruilverkavelingsblok in Noordwestelijk Overijssel. 
 
149 Rijk van Nijmegen; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
150 Garijp-Wartena; sociaal-econ. schets van het ruilverkavelingsgebied rondom de Princenhof. 
 
Reeks korte Publikaties: 
 
9 Streekverbetering en samenleving in de Zak van Zuid-Beveland. 











341 Eigenaarslasten voor enkele groepen van LEI-kostprijsbedrijven. J Hoornweg. 
 
342 Uitkomsten van loonbedrijven, proefonderzoek 1952-1956.  
 JA Kuperus en J van der Lely. 
 
356 Kosten en opbrengsten in de landbouw per bedrijf en per produkt, voorcalculatie 
 1961/1961. (weidebedrijven, gemengde bedrijven op zandgrond en akkerbouwbedrijven). 
 H Dijkstra en J Hoornweg. 
 




31 Aspecten van de bedrijfsvoering van gemengde bedrijven op zandgrond. 
 G Hamming en AHJ Liberg. 
 
32 Statistisch overzicht van de uitkomsten van landbouwbedrijven 1958/1959. AHJ Liberg. 
 
33 De ontwikkeling van de mechanisatie op akkerbouwbedrijven. JA Kuperus en WJ Sluiman. 
 
34 Een Oldambster bedrijf in 1970. PP Wijk. 
 
35 Een grafische bedrijfsvergelijking tussen voorbeeldbedrijven en LEI-bedrijven in 1957/1958. 
 R Andringa en AHJ Liberg. 
 
36 De economische aspecten van akkerbouwbedrijven van 15-20 ha in de IJsselmeerpolders. 
 AJ Louwes en J de Veer. 
 
37 Machinaal melken in binnen- en buitenland. FH Born en JSM Vriend. 
 
38 Bedrijfsanalyse van de pluimveehouderij, 1956/1957-1957/1958.  
 G Hamming en GJH Walvoort. 
 
39 De rentabiliteit van populierenteelt op komgrond in vergelijking met die van verpachting en 
graslandexploitatie. GC Meijerman, HA van der Meiden en H van Medenbach de Rooy. 
 
Reeks korte Publikaties: 
 




68 Produktiviteit op weidebedrijven, analyse van de bedrijfsresultaten 1950/1951 t/m 1958/1959. 
 J Hoornweg. 
 
69 Verbruik van voedergranen en mengvoeders door de verschillende veesectoren, najaar 1959 




72 Een bedrijfsplan voor de deelnemers aan het arbeidsonderzoek. H Dijkstra. 
 









339 De bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw voorlopige berekening over 1957. 
 WJ van Winden en G Koppert. 
 
343 De rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands glasdistrict voorlopige berekening over 
1959. WJ van Winden. 
 
345 De rentabiliteit van de tuinbouw in Venlo-Blerick-Tegelen voorlopige berekening over 1959. 
WJ van Winden. 
 
349 De rentabiliteit van de groenteteelt op het eiland IJsselmonde voorlopige berekening over 
1959. WJ van Winden.  
 
350 Onderzoek naar de kostprijs van bospeen onder glas; voorcalculatie 1960. D Meijaard. 
 
351 De rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer voorlopige berekening over 1959. W Maan. 
 
353 De rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek en Anna-Paulowna-Breezand 
voorlopige berekening over 1959. W Maan. 
 
355 De rentabiliteit van de tuinbouw in de Westfriese gebieden Het Geestmerambacht en Het 
Grootslag  voorlopige berekening over 1959/1960. A Holkamp. 
 
Reeks korte Publikaties: 
 
10 Kostprijs van platglaskomkommers en aanvullende teelten. A de Zeeuw en J van Veen. 
 
11 Uitkomsten van de teelt van vroege stooktomaten in Berkel. J van der Does. 
 




- Landbouwcijfers 1960. 
 
- Merkengids landbouwmachines en –werktuigen. 
 
- Statistiek van de telersprijzen van granen, peulvruchten en zaden en hooi,  
 stro en ruwvoeders, oogst 1959. 
 


















Verschenen in 1961. 
 










361 Landbouwonderwijs in Drenthe. JD Dorgelo. 
 
362 De landbouw in Rucphen. ALGM Bauwens en MAJ van de Sandt. 
 
366 De Morige; sociaal-economisch onderzoek naar de achtergebleven welvaartsontwikkeling in 
een deel van de gemeente Wedde in Groningen. JM Veldhuis. 
 




151 Enkele aspecten van de structurele ontwikkeling in de landbouw en op het platteland  
 in Nederland. H Dijkstra et.al. 
 
152 Oirschot-Best; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
153 Economic aspects of under-employment in agriculture in the Netherlands. 
 
154 Dalen; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
155 Niedorperkogge; sociaaal-economische schets van een ruilverkaveling in de Kop van Noord-
Holland. 
 
156 Bommelerwaard- West; sociaal-economische schets van ruilverkaveling in het rivierengebied. 
 
157 Alblasserwaard; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
158 Gaasterland; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
159 Peize-Bunne en Peizermade; sociaal-economische schets van de ruilverkavelingsgebieden. 
 




70 De leeftijdsopbouw van de vaste betaalde arbeidskrachten in de agrarische sector. BH Perdok. 
 




364 Kostprijzen van consumptie- en broedeieren; voorcalculatie 1960/1961. J Hoornweg. 
 
370 Kostprijzen van varkensvlees; voorcalculatie 1961. J Hoornweg 
 
376 Kosten en opbrengsten op weidebedrijven per bedrijf en per produkt; voorcalculatie 
1961/1962. H Dijkstra en J Hoornweg. 
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377 Kosten en opbrengsten op gemengde bedrijven op zandgrond per bedrijf en per produkt; 
voorcalculatie 1961/1962. H Dijkstra en J Hoornweg. 
 
378 Uitkomsten van werktuigencooperaties; financiele resultaten van een aantal cooperaties in het 
tijdvak 1948-1957. JA Kuperus en J van der Lely. 
 
379 Kosten en opbrengsten per bedrijf en per produkt in de noordelijke en zuidwestelijke 
akkerbouwgebieden; voorcalculatie 1961/1962. H Dijkstra en J Hoornweg. 
 
381       Kosten en opbrengsten per bedrijf en per produkt op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland 




40 De uitkomsten van landbouwbedrijven 1959/1960. AHJ Liberg en T de Ruiter. 
 
Reeks korte Publikaties: 
 




72 Rentabiliteitsberekening voor gemengde bedrijven op zandgrond, voorcalculatie 1960/1961 
bij gewijzigd prijspeil. J Hoornweg. 
 
73 Gemiddelde produktiekosten van de melk in de jaren 1957/1958 t/m 1959/1960, nacalculatie 
van geselecteerde groepen bedrijven. J Hoornweg 
 
74 Kosten en opbrengsten per bedrijf en per produkt op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland 
 ( Wieringermeer en overige droogmakerijen) ; voorcalculatie 1961/1962. J Hoornweg. 
 
75 Verbruik van voedergranen en mengvoeders door de verschillende veesectoren ( najaar 1960 




74 De genormaliseerde arbeids- en trekkrachtbehoefte per product in enkele kleigebieden. 
 J Hoornweg en G Scheer. 
 
75 Opstelling van verdeelsleutels voor de werktuigkosten in enkele kleigebieden. 
 J Hoornweg en G Scheer. 
 
76 Kan de boer in Noord-Groningen tot een lager arbeidsverbruik bij de verzorging van 
suikerbieten komen? 
 
77 De organisatie van de Deense varkensfokkerij. AH Liberg. 
 
78 Arealen, fysieke opbrengsten en prijzen van bijzondere gewassen gedurende 1954 t/m 1960 op 






357 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands Glasdistrict; voorlopige berekening 1960. 
 WJ van Winden. 
 
359 De produktiekosten van morellen in Zeeland en in het zandgebied van Noord- Brabant en 
Limburg; prijspeil 1960. F Kersbergen en PA Spoor. 
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360 Rentabiliteit van de boomkwekerij in Boskoop e.o. ; voorlopige berekening 1959/1960, 
definitieve berekening 1958/1959. A Holkamp en JFBM Schupper. 
 
365 Onderzoek naar de kostprijs van spruitkool in deelbouw in Noord-Groningen; prijspeil 1961. 
 D Meyaard. 
 
363 Rentabiliteit van de tuinbouw in Venlo-Blerick-Tegelen; voorcalculatie berekening 1960. 
WJ van Winden. 
 
368 Rentabiliteit van de groenteteelt op het eiland IJsselmonde; voorlopige berekening 1960. 
 WJ van Winden. 
 
371 De produktiekosten van kersen en pruimen in de Betuwe; prijspeil voorjaar 1961. 
 F Kersbergen en PA Spoor. 
 
372 Bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw over 1958. A Holkamp. 
 
373 Rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek en Anna Paulowna- Breezand; 
voorlopige berekening 1960. W J van Winden. 
 
374 Rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; voorlopige berekening 1960. WJ van Winden. 
 
375 Rentabiliteit van de tuinbouw in de Westfriese gebieden; Het Geestmerambacht en het 
Grootslag; voorlopige berekening 1960/1961. WJ van Winden. 
 
380 Onderzoek naar de kostprijzen van aardbeien in de opengrond; prijspeil 1961. J van der Does. 
 
382 Rentabiliteit van de boomkwekerij in Boskoop e.o. ; voorlopige berekening 1960/1961 en 
definitieve berekening 1959/1960. WJ van Winden. 
 
Het Tuinbouwbedrijf in cijfers: 
 
6 Kleinfruit. PA Spoor en F Kersbergen. 
 
Reeks korte Publikaties: 
 
15 Spruitkool in deelbouw; bedrijfseconomische gevolgen van oogst- en oppervlaktevergroting. 






369 Diagnoserapport visserij 1960; voorlopige berekening van de bedrijfsresultaten van de visserij 

















Verschenen in 1962. 
 




390 De economische betekenis van de varkenshouderij; een toepassing van de input-output-




82 Produktie, verbruik en prijs van kippe-eieren in de EEG.; het Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken gedurende de jaren 1950 t/m 1960. W Maan. 
 










383 Hardenberg-Oost; een onderzoek naar de huidige en de te verwachten bedrijfsgroottestructuur 
in het ruilverkavelingsgebied. JM Veldhuis, P van de Linden en G Strick. 
 
385 Bedrijfsopvolging en wisseling in het gebruik van de grond, 1956-1959. DB Baris, en   
  R Rijneveld. 
 
394 De achtergronden van het aankoopbeleid van de Stichting Beheer Landbouwgronden in het 
saneringsgebied Noordwolde. JM Veldhuis. 
 
395 Ontwikkeling van het aantal sierteeltbedrijven in het centrum Aalsmeer; beroepskeuze, 
onderwijs, bedrijfsoverdracht, firmavorming en ontmenging. S van Veen en HJM Vis. 
 
396 De bosarbeiders in Nederland; een onderzoek naar de omvang en de structuur van de 
beroepsgroep der bosarbeiders en naar de arbeidsverhoudingen in de bosbouw. 
 JD Dorgelo, CM van Elk en MAJ van de Sandt. 
 
406 De Vossebelt; een onderzoek naar het grondgebruik en de woonsituatie in een oud 




161 Canisvliet;sociaal-economische schets van ruilverkaveling in Oostelijk- Zeeuws-Vlaanderen. 
 
162 Rekken; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied in de Noord-Achterhoek. 
 
164 Sociaal en economisch onderzoek in de Franse Landbouw. BH Perdok, WG de Haan,  
 AHJ Liberg en A Maris. 
 
165 Basisgegevens van een soc-econ schets van het ruilverkav. gebied in de Brabantse Peel. 
 
167 Het Geestmerambacht; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
177 Zieuwent-Harreveld; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
178 De Leygraaf; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied in de Meierij  




2 Reutum-Ageleresch; sociaal-economische schets van een ruilverkaveling in Twenthe. 
 




392 Kosten en opbrengsten per bedrijf en per produkt in de Friese Kleibouwstreek ( gemengde 
bedrijven op kleigrond ) voorcalculatie 1961/1962. H Dijkstra en J Hoornweg. 
 
397 Kostprijzen van consumptieeieren; voorcalculatie 1961/1962. J Hoornweg. 
 
400 Kostprijzen van varkensvlees; voorcalculatie 1962. J Hoornweg. 
 
403 Bedrijfsresultaat en opbrengst van de grond van verschillende groepen LEI-bedrijven. 
 LB van der Giessen. 
 
405 Eigenaarslasten voor enkele groepen LEI-bedrijven; calculatie prijspeil 1962. 




41 Statistisch overzicht 1960/1961 van de uitkomsten van landbouwbedrijven. N Bogaerds. 
 
42 De toekomstige economische mogelijkheden voor akkerbouwbedrijven van verschillende 
grootte bij verschillende zwaarten van de grond in de IJsselmeerpolders.  
 AJ Louwes en J de Veer. 
 
43 Arbeidsbezetting, bedrijfsoppervlakte, veebezetting en bedrijfsinkomen op de 
Veenweidebedrijven in Friesland. A Eriks, A Reitsma en J de Veer. 
 
44 Een factoranalytisch onderzoek naar de rundveehouderij op gemengde bedrijven. AHJ Liberg. 
  
45 Beschikbare hoeveelheid gras en melkproduktie in de weideperiode. MH Douna en H Vos. 
 
46 Programmering voor een gemengd bedrijf ( een illustratie van de mogelijkheden van lineaire 
programmering ). K Klaassens en J Mol. 
 
47 De melkveehouderij in de Verenigde Staten. JLM Vriend. 
 
48 Cooperatieve of zelfstandige beregening; vergelijkende kostenbeschouwingen in 




163 Een bedrijfsplan voor een gemengd bedrijf op de Noordbrabantse zandgronden. A Willemsen. 
 
166 Ontwikkeling der fysieke opbrengsten van gewassen op zandgronden. A Willemsen. 
 
Reeks korte Publikaties: 
 





76 Kostprijs van consumptie-eieren; voorcalculatie, prijspeil voorjaar 1962. J Hoornweg. 
 




5 Rentabiliteit van weidebedrijven; voorcalculatie 1962/1963. J Hoornweg. 
 








79 Onderzoek naar het aantal dagen waarop resp. met de maaidorser en de verzamelrooier kan 
worden gewerkt. K Klaassens. 
 
80 Vergelijking van twee prognoses van de graanproduktie in Frankrijk. JA Vriens. 
 
81 Samenvatting van de memorie van toelichting op de rijksbegroting  1963 voor Landbouw en 






386 Bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw over 1959. A Holkamp en WJ van Winden. 
 
387 Onderzoek naar de kostprijzen van Amerikaanse anjers in het bloemencentrum Aalsmeer en in 
het gemengde Westlandse bedrijf; prijspeil 1961. JFBM Schupper. 
 
388 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands Glasdistrict; voorlopige berekening 1961. 
 WJ van Winden. 
 
389 Rentabiliteit van de tuinbouw in Venlo-Blerick-Tegelen;voorlopige berekening 1961. 
 WJ van Winden. 
 
393 Onderzoek naar de kostprijzen van komkommers (ras “ Spotvrije”) en kropsla (herfstteelt) in 
een verwarmd warenhuis; prijspeil 1961. J van Veen. 
 
398 Rentabiliteit van de groenteteelt op het eiland IJsselmonde; voorlopige berekening 1961.  
 WJ van Winden. 
 
399 Onderzoek naar de kostprijzen van krokusknollen in Westfriesland en Anna-Paulowna , 1962. 
JH van Leyen. 
 
401 De rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer;voorlopige berekening 1961.WJ van Winden. 
 
402 Kostprijzen van bloembollen in de zuidelijke Bloembollenstreek, Westfriesland en Anna- 
Paulowna-Breezand ( hyacinten, tulpen en narcissen ); 1962. JFBM Schupper. 
 
404 Rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek en Anna-Paulowna-Breezand; 
voorlopige berekening 1961. WJ van Winden. 
 
Het Tuinbouwbedrijf in cijfers: 
 
7 Kosten en resultaten van beregening  tegen nachtvorstschade op een fruitbedrijf. PA Spoor. 
 







1 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Geestmerambacht en het Grootslag; voorlopige 
berekening 1961/1962. WJ van Winden. 
 
3 Rentabiliteit van de boomkwekerij in het kwekersbedrijf van Boskoop e.o. : voorlopige 




- Bedrijfseconomisch vademecum voor de Tuinbouw; losbladige uitgave met 26 aanvullingen 
























































2 De veehouderij in het economische leven van Nederland. A Kraal. 
 
12 LEI-contactdag; inleidingen gehouden voor vertegenwoordigers van de drie centrale 




- Landbouw  en platteland in een stroomversnelling. A Maris en R Rijneveld. e t.al. 
 ( uitgeverij De erven F Bohn N.V.-Haarlem) 
 




4 De betekenis van de pluimveehouderij voor de Nederlandse economie in 1958; 
 een toepassing van de input-outputanalyse. JHF Schilderinck. 
 




35 Produktie, verbruik en prijs van kippeeieren in de EEG, het Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken gedurende de jaren 1950 t/m 1960 ( 1962). W Maan. 
 
50 Produktie, verbruik, im- en export van vlees in de EEG, het Verenigd Koninkrijk en 








87 Produktie, verbruik en prijs van varkensvlees in de EEG, het Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken gedurende de jaren 1950 t/m 1960. W van Ellinkhuizen. 
 
88 Handels- en verwerkingsmarges op varkens, rundvlees, melk, boter en kaas. 
H Kramer en N Tiemstra. 
 
89 Onderzoek naar de kostprijzen van melk op enkele groepen landbouwbedrijven in West-
Duitsland. JR van Beek. 
 
90 Invloed van een prijsverlaging van enkele landbouwprodukten op het inkomen van 






7 Generatiewisseling in de landbouw; een onderzoek  naar de bedrijfsovergang, 







7 Veghel-Erp; sociaal- economische schets van een ruilverkavelingsgebied. 
 
11 Delft-Oudeweer; soc-econ schets van het ruilverkavelingsgebied in het Groninger Hogeland. 
 
13 De werknemers en werkgevers in de oester-en mosselcultures in het Deltagebied. R Rijnevel
  
17 Heiligenbergerbeek; soc-econ schets van de ruilverkaveling in het Utrechtse Zandgebied. 
 
18 De Haagse Beemden; sociaal- economisch onderzoek van het ruilverkavelingsgebied in de 
Baronie van Breda. 
 
19 Ursem; sociaal- economische schets van het ruilverkavelingsgebied in Westfriesland. 
 
20 Noord-Beveland; sociaal- economische schets van het voormalige eiland. 
 
24 Het Geestmerambacht; een onderzoek naar enkele sociaal- economische vraagstukken, 
verband houdend met de voorbereiding van de ruilverkaveling. 
 J de Rijk, JM Veldhuis en WG de Haan. 
 
26 Goeree-Overflakkee; perspectieven voor intensieve tuinbouw. WG de Haan. 
 
36 Dantumadeel; aanvullende soc- econ schets van een ruilverkaveling in de Friese Wouden. 
 
39 Hattem-Wezep; soc-econ schets van het ruilverkavelingsgebied op de Noordelijke Veluwe. 
 
45 Beneden-Donge; sociaal- economische schets van het ruilverkavelingsgebied tussen Dongen 
en ’s-Gravenmoer. 
 
46 Kamperveen-Zalk; soc- econ schets van het ruilverkavelingsgebied ten zuiden van Kampen. 
 
47 Onderzoek naar de ontwikkeling van de agrarische werkgelegenheid in een aantal gebieden in 
Nederland. AF Bosma. 
 
49 De Ringpolder; ontwikkeling van het bedrijfstype. J de Rijk en S van Veen. 
 
51 De Sneeker Oudvaart; sociaal- economische schets van een ruilverkavelingsblok in het Friese 
Weidegebied 
 
52 Wanroy; sociaal- economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
53 Uden; sociaal- economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 




1 Uitkomsten van pluimveebedrijven; verschillen tussen noordelijk en zuidelijk Nederland. 
 CAS Zwetsloot. 
 
2 Moeilijkheden en mogelijkheden voor het gezinsbedrijf; gezinscyclus en bedrijfsvoering. 
 PP Wijk. 
 
3 Economische mogelijkheden van het akkerbouwbedrijf in het Oldambt. J Beumer. 
 
5 Bedrijfsbeleid en beloning; een factoranalytisch onderzoek naar de inkomensverschillen op 






9 Rentabiliteit van akkerbouwbedrijven; voorcalculatie 1963. J Hoornweg. 
 
14 Kosten van loonwerk op lichtere gronden, zuidelijke en oostelijke zandgronden; prijspeil 1962 
 J van der Lely. 
 
23 Uitkomsten van landbouwbedrijven in 1962/1963; voorlopige resultaten volgens de 
bedrijfsboekhoudingen. J Hoornweg. 
 
30 Kosten en opbrengsten van de pluimveehouderij in 1963. J Hoornweg. 
 
32 Een programmering voor een akkerbouwbedrijf in het Zuidwestelijk Kleigebied. J Beumer. 
 
40 Kosten en opbrengsten van de varkenshouderij in 1963. J Hoornweg. 
 




79 Rentabiliteit van gemengde bedrijven in de Friese Kleibouwstreek; voorcalculatie 1963, 
 ( aanvulling op Rapport no. 392 ). J Hoornweg. 
 
80 Verbruik van voedergranen en mengvoeders door de verschillende veesectoren ( najaar 1961 
tot najaar 1962 ). J Hoornweg. 
 
81 Uitkomsten van landbouwbedrijven in 1962/1963; voorlopige resultaten volgens de  




5 Verschillen in bedrijfsstructuur en bedrijfsuitkomsten op weidebedrijven. A Reitsma. 
 
6 Bewerkingseenheden. J de Veer. 
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374 Normen voor nieuwwaarde en afschrijving van slijtende duurzame produktiemiddelen in de 
tuinbouw, prijspeil 1987 en 1988. W van Antwerpen. 
 
376 De tuinbouw in Noordwijkerhout, ontwikkelingen en perspectieven. CON de Vroomen. 
 
380 Normen voor de waardering van de arbeid van ondernemers en gezinsleden, CAO 1989. 






412 Economic results of stren freezer trawlers in relation to technical parameters. D Tianyan 




27-86 De financiele positie van bedrijven in de kottervisserij 1986-1988. WP Davidse. 
 




377 De grote zeevisserij in de periode 1983-1987, specificatie van vlootinzet en bedrijfsresultaten. 
 J de Jager. 
 































- Agrarisch bestaan; beschouwingen bij 50 jaar Landbouw Economisch Instituut, 
 ALGM Bauwens, MN de Groot en KJ Poppe (red).(van Gorcum Assen-Maastricht ) 
 




432 Landbouw, milieu en ruimte : Symposiumverslag. FM Brouwer en AJ Reinhard. 
 
440 Steunvermindering in de landbouw: Het GATT-voorstel van de EU-commissie onder de loep. 




1-90 Landbouw Economisch Bericht 1990. C van Bruchem, JH Post en JEM Zwart. et.al. 
 
2-90 Agricultural Economic Report; Summary. C van Bruchem en GF Tamminga. 
 
3-89 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector raming voor 1989. JEM Zwart. 
 
52-89 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1988-1989. K Geertjes. 
 
- Landbouwcijfers 1990 en Tuinbouwcijfers 1990. 
 




68 International aspects of the EC's agricultural policies: Relations with the Gulf States. 
 HJ Silvis, HAL Habaal en EEJM van Liempd. 
 
69 Comparison of real output, productivity and price levels in agriculture in the EC. IJ Terluin. 
  
70 Produktiebeheersing in de melkveehouderij; Verkenning van de gevolgen voor de landbouw, 




382 Internationale aspecten van het EG-landbouwbeleid : Botswana. T Matimba. 
 
383 Het totale inkomen van agrarische huishoudens, een berekening voor 1985, 1986 en 1987. 






2.190 Landbouwkwalificatie Overijssel. W de Haas en FH Bethe. 
 
2.191 Motieven van glastuinders voor vestiging in de regio Aalsmeer.MJ Voskuilen en CM van Elk. 
 







418 Vrijkomende agrarische gebouwen; Een onderzoek in Overijssel. KEJG Jansen en W de Haas. 
 
420 De land- en tuinbouw in het land van Maas en Waal. FH Bethe. 
 
422 Boschpolder; De glastuinbouw in een reconstructiegebied ten noordwesten van Naaldwijk. 
 DA Oudendag. 
 
423 Nootdorp; De glastuinbouw in een reconstructiegebied. DA Oudendag. 
 
426 Noordse Buurt: De glastuinbouw in een reconstructiegebied bij de Nieuwkoopse plassen. 
 CMT Schimmel. 
 
427 Pijnacker-Oude Leede; De glastuinbouw in een reconstructiegebied. CMT Schimmel. 
 
430 De landbouw in Enter. L Tjoonk. 
 
431 Vooruitzichten voor de landbouw in Flevoland na 2000. CJM Wijnen. 
 
433 De land en tuinbouw in West-Zeeuws-Vlaanderen en Aardenburg. RAM Schrijver. 
 
434 De landbouw in Achtkarspelen-Zuid. MJ de Hon. 
 
435 Perspectieven voor veemarkten. MH Borgstein. 
 
437 De afzetperspectieven van Nederlands tamme-eendevlees op middellange termijn. 
 Kl Zimmermann, AMHM Maris, CJ Riensema en PLM van Horne. 
 
438 De agrarische structuur in veenweidegebieden; Een vergelijking van tien gebieden. 
 KM Dekker. 
 








67 Een vergelijking van de agrarische ontwikkeling in Denemarken en Nederland. 
 HC ten Pas en B van der Ploeg. 
 




384 De landbouw in veenweidegebieden; Een vergelijking van zeven landinrichtingsgebieden. 

















3.145 Gevolgen van minder grondontsmetting in de Veenkoloniale fabrieksaardappelteelt. 
 JG Groenwold. 
 
3.146 Bedrijfseconomische perspectieven van extensievere bouwplannen in de Veenkolonien. 
 PM Biesheuvel. 
 
3.147 Gevolgen van beperking van ammoniakemissie voor veehouderijbedrijven.WHM Baltussen 




415 Berekening en toepassing van Nederlandse Bruto Standaard  Saldi (bss 1986). KJ Poppe. 
 
419 Een halve eeuw LEI-landbouwboekhoudnet. J Dijk. 
 
421 Perspectieven voor extensieve melkvee- en zoogkoeienhouderij op natte veengronden. 
 W van Eck en H Prins. 
 
424 De marktpositie van Nederlands rundvee. AMHM Maris, MJG van Onna en JJ Verduijn. 
 
428 Perspectieven van vollegrondsgroenteteelt op akkerbouwbedrijven. JTM Baltussen, FE 
Godeschalk en A de Jager. 
 




11-88 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL); Boekjaar 1988/1989. JPM van Dijk en ALJ van 
Vliet. 
 
12-88 De financiele positie van de landbouw (FIP); Boekjaar 1988/1989. JGA Overgauw 
 JPM van Dijk en ALJ van Vliet. 
 
13-88 Bedrijfsuitkomsten en financiele positie (BEF); Samenvattend overzicht 1988/1989. 
 KJ Poppe. 
 
14-90 Prognose van bedrijfsuitkomsten op akkerbouw- en veehouderijbedrijven in 1990/19991. 




59 Het effect van grondontsmetting en organische bemesting op het bouwplan in de 
Veenkolonien; Een technisch-economische analyse. JG Groenwold. 
 
61 Bedrijfsvergelijkend onderzoek naar de benutting van mineralen op melkveebedrijven. 
 CHG Daatselaar, DW de Hoop, H Prins en BW Zaalmink. 
 
62 Gevolgen van beperking van ammoniakemissie voor varkensbedrijven. WHM Baltussen 
 J van Os en H Altena. 
 
63 Gevolgen van beperking van ammoniakemissie voor pluimveebedrijven. PLM van Horne. 
 
64 Gevolgen van beperking van ammoniakemissie voor rundveebedrijven. WHM Baltussen 
 J van Os en H Altena. 
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65 Economische modellen ter ondersteuning van tactische beslissingen op melkvee- en 
zeugenbedrijven; een literatuur-overzicht. AW Jalvingh, A van der Kamp en AA Dijkhuizen. 
 
66 Vlas 2000 ; Structuur en afzetperspectieven van de vlassector in Nederland. CJ Riensema 
 RAC Koster en ThJHM Hutten. 
 
72 De inkomensvorming en de inkomensverdeling in de Nederlandse landbouw verklaard vanuit 




385 The Canadian grain and oilseed sector; A study into the Canadian Marketing system. 






4.125 Warmtepompen in de glastuinbouw; Technisch-economische evaluatie i.s.m. het IMAG. 
 VP Fonville, MG Telle en NJA van der Velden. 
 





425 Produktie en afzet van BD- en EKO-produkten. EHJM de Kleijn, JG Groenwold, MD Hack, 
A de Jager en G Wijnwaarden. 
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15-88 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1988. 
 L van Noort. 
 
16-88 Rentabiliteit en financiering van de pot- en perkplanten onder glas in Nederland over 1988. 
 L van Noort. 
 
17-88 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1988. 
 L van Noort. 
 
18-88 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland over 1988. 
 AN Groenewegen. 
 
19-88 Rentabiliteit en fnanciering van de opengrondsgroenteteelt in Nederland over 1988/1989. 
 L van Noort. 
 
20-88 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1988. 
 AN Groenewegen. 
 
21-88 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1988. 
 L van Noort. 
 
22-88 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1988/1989. 
 L van Noort. 
 
23-88 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Nederland over 1988/1989. 
 L van Noort. 
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24-90 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1990 van de glastuinbouw- en champignonbedrijven. 
 A Boers. 
 
26-89 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1989 van de bedrijven met groenteteelt in de open 




58 De kwaliteit van snijtulpen; Een onderzoek naar samenhangen tussen produktkenmerken. 
 BMM Kortekaas. 
 
60 Het ROSA-model; Een dynamisch vraag-en-aanbodmodel voor Nederlandse snijbloemen. 
 VC Bouwman en G Trip. 
 
73 Telecommunicatienetwerken in de bloemisterijsector; Een vooronderzoek. JTW Alleblas 




381 Normen en afschrijving van slijtende produktiemiddelen, prijspeil 1988 en 1989. 






5.80 Ontwikkelingen in de platvissector van het Verenigd Koninkrijk. H Harmsma en J de Jager. 
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1-91 Landbouw Economisch Bericht 1991. C van Bruchem, JH Post en IJ Terluin. et.al. 
 
2-91 Agricultural Economic Report 1991; Summary C van Bruchem, JH Post en IJ Terluin. 
 
3-90 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector raming voor 1990. JEM Zwart. 
 
52-90 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1989-1990. K Geertjes. 
 
66-88 Jaarstatistiek van de kunstmeststoffen 1988/1989. A Pronk. 
 
- Landbouwcijfers 1991 en Tuinbouwcijfers 1991. 
 




76 The consequences of the EC agricultural policy for Scandinavian agriculture: Trade approach. 
 T Kuhmonen. 
 
81 Agriculture in the less favoured areas of the EC-10. GF Tamminga, H von Meyer, D Strijker 
en FE Godeschalk. 
 
90 Systeemanalyse van de ammoniakproblematiek in de landbouw. GO Bijland, PJJ Veenendaal, 




390 Characteristics of farming types in the less favoured areas of the EC-10: Working document. 






2.193 Regionale grondbalansen in 2000: Een verkenning van de behoefte aan de beschikbaarheid 
van cultuurgrond. FH Bethe. 
 
2.194 Melkveebedrijven met en zonder beheersovereenkomsten: De ontwikkeling 1984-1989. 
 EGM Kuypers. 
  
2.195 Het regionale bollencomplex Zuid-Holland: Een kwalitatieve verkenning van de effecten bij 




441 Perspectieven voor de veehandel. MH Borgstein en JJ Verduyn. 
 
446 De land- en tuinbouw in de Leyen: Een landbouw-economische verkenning van twee 
landinrichtingsgebieden in Noord-Brabant. RAM Schrijver. 
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447 De landbouw in de zuidelijke stadsrand van Zwolle. L Tjoonk. 
 
450 De landbouw in het ruilverkavelingsgebied Drachten. KM Dekker. 
 
452 Texel en het natuurbeleidsplan rond 2000: De gevolgen van grondonttrekking voor de 
landbouw en agribusiness. FH Bethe en MH Borgstein. 
 








74 Deeltijdlandbouw: Ontwikkelingen, perspectieven en mogelijke gevolgen. CJM Spierings. 
 
82 Oorzaken van de verschillen in bedrijfsresultaat tussen particuliere bosbedrijven. HJ Hekhuis. 
 
83 Regionale grondbalansen: Een verkenning van de behoefte aan en de beschikbaarheid van 




394 Nederland als importeur van levend vee nu en in de toekomst. MH Borgstein, JJ Verduyn. 
 






3.148 Scenario's voor voer- en kunstmestverbruik in de melkveehouderij in het jaar 2000. T de Haan 
 DW de Hoop. 
 
3.149 Perspectieven in de geotextielen: Afzetmogelijkheden voor natuurlijke vezels in geotextielen. 




442 Mogelijkheden van de landbouw om de uitstoot van CO2 te verminderen. MJG van Onna. 
 
443 Scharrelvlees in Nederland: Huidige situatie en mogelijke ontwikkelingen. EHJM de Kleijn 
 WHM Baltussen, PSH Folmer, PhGCM Kraanen en JJ Riensema. 
 
444 Information needs and accounting in agriculture. KJ Poppe. 
 
448 Omzet en aanwas: Het einde ? AGM Broeks, KJ Poppe en PCM van Beek. 
 






7-90 Varkens 1990: Bedrijfseconomische beschouwingen. JH Wisman. 
 




12-89 De financiele positie van de landbouw (FIP): Boekjaar 1989/1990. JPM van Dijk en ALJ van 
Vliet. 
 
13-89 Bedrijfsuitkomsten en financiele positie (BEF): Samenvattend overzicht 1989/1990. 
 KJ Poppe. 
 
14-91 Prognose van de bedrijfsuitkomsten op akker en veehouderijbedrijven in 1991/1992. 




78 Model ter bepaling van de optimale aanhoudingsduur van leghennen. P van Horne, RBM 
Huinre en AA Dijkhuizen. 
 
80 Het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke vergelijkingsmaatstaven voor de analyse van het 
bedrijfsresultaat op melkveebedrijven. T de Haan. 
 
86 Natuurbeheer op melkveebedrijven in zandgebieden: Een modelonderzoek naar de 
economische effecten. W van Eck. 
 
87 Perspectieven in geotextielen: Onderzoek naar de afzetmogelijkheden van natuurlijke vezels 
op de markten voor geotextielen. AC Koster, MD Hack en ThJHM Hutten. 
 
89 Een rekenmodel op bedrijfsniveau voor de EG-landbouw: Scenario's voor liberalisatie en 




391 Kunstmestverbruik op de LEI-bedrijven (excl. tuinbouw) boekjaar 1989/1990. ALJ van Vliet. 
 
393 Alternatieven voor de STOPA-regeling. LB van der Giessen, KJ Poppe, AF van Gaasbeek. 
 
395 Van plantaardige grondstof tot agrificatie; De structuur en inhoud van de LEI-DLO 






4.127 Financiele analyse en continuiteitsvoorspelling: Een rekenmodel, basis LEI-boekhouding. 
 M Mulder. 
 
4.128 De aankoop van siertuinprodukten. AF van Gaasbeek. 
 








16-89 Rentabiliteit en financiering van de pot en perkplanten in Nederland over 1989. 
 L van Noort. 
 
17-89 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1989. 
 A Boers. 
 
18-89 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland over 1989. 
 A Boers. 
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19-89 Rentabiliteit en financiering van de opengrondgroenteteelt in Nederland over 1989/1990. 
 A Boers. 
 
20-89 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1989. 
 AN Groenewegen. 
 
21-89 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1989. A Boers. 
  
22-89 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1989/1990. A Boers. 
  
23-89 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Nederland over 1989/1990. A Boers. 
  
24-91 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1991 van de glastuinbouw- en champignonbedrijven. 
 A Boers. 
 
26-90 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1990 van de bedrijven met groenteteelt in de opengrond, 
fruitteelt- en bloembollenbedrijven. A Boers.  
 




75 De internationale concurrentiepositie van de Nederlandse appelteelt: Bedrijfseconomische en 
marktkundige evaluatie. J Goedegebure, ML Joose en J Merkens. 
 
77 Audio-visueel veilen in de bloemisterij:Een optimaliseringsmodel voor wereldwijde 
distributie. JTM Sluys. 
 
79 Pot en containerteelt in de boomkwekerij. AG van der Zwaan, H Spenkelink en GJ Wilms. 
 
84 Gescheiden teelt van leverbaar en plantgoed in de bloembollenteelt:Een verkennende studie 
voor het gewas tulp. CON de Vroomen . 
  
91 Op weg naar een milieuvriendelijke bollenteelt: Gevolgen van het milieubeleid voor de 





386 Vermindering van de milieubelasting door de glastuinbouw in Zuid-Holland. AP Verhaegh, 
CJM Vernooy, BJ van der Sluis. 
 
387 Het Westlandse glastuinbouwcomplex en zijn centrumfunctie: Een kwalitatieve verkenning. 
 AF van Gaasbeek en RA Rodewijk. 
 
388 Normen voor de nieuwwaarde en de afschrijving van slijtende duurzame produktiemiddelen in 
de tuinbouw, prijspeil 1989 en 1990. W van Antwerpen. 
 
392 Milieuheffingen en subsidies in relatie tot het energieverbruik in de glastuinbouw. 
NJA van der Velden. 
 
397 Normen voor nieuwwaarde en afschrijving van slijtende duurzame produktiemiddelen in de 
















85 De Europese Atlantische visserij; Structuur, economische situatie en beleid. P Salz. 
 




389 Definitieve resultaten mosselcultuur; Seizoenen 1978/1979 tot en met 1984/1985.H Harmsma. 
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1.23 De Europese landbouw en het plan-Mac-Sharry; Lange termijngevolgen van de voorgestelde 
hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. PJJ Veenendaal. 
 
1.24 Het groene budget van de EG; Een analyse van de landbouwuitgaven tussen 1968 en 1990. 




462 Een verbruiksbelasting op milieugrondslag; Raming van de kosten voor land- en tuinbouw. 
 FM Brouwer. 
 
470 Productivity growth of Dutch agriculture, 1949-1989. JM Rutten. 
 




1-92 Landbouw Economisch Bericht 1992. C van Bruchem. et.al. 
 
2-92 Agricultural Economic Report 1992; Summary. C van Bruchem en IJ Terluin. 
 
3-91 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector raming voor 1991. C van Bruchem. 
 
52-91 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1990-1991. K Geertjes. 
 
64-88 Consumptie van voedingsmiddelen in Nederland over 1988. RR Dubbeldam. 
 
66-89 Jaarstatistiek van de kunstmeststoffen 1989/1990. A Pronk. 
 
- Landbouwcijfers 1992 en Tuinbouwcijfers 1992. 
 








97 Milieubeleid en varkenshouderij in Nederland,Frankrijk,Belgie,Denemarken en Duitsland. 
 FM Brouwer, GF Tamminga en FE Godeschalk. 
 
100 Rundvleesmarkt en rundvleesbeleid in de EG; Een modelmatige verkenning. 
MGA van Leeuwen. 
 
104 De landbouw in Hongarije en Polen; Een analyse van de concurrentiepositie op sector- en 




400 De concurrentiepositie van landbouwprodukten en voedingsmiddelen in Hongarije en Polen. 
 JM Rutten en S van Berkum. 
 
402 Technologische ontwikkeling in de landbouw; Vijf voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. 
 H van Hooff, en JM Rutten. 
 
404 Cardbox; Handleiding en instructies voor een algemeen documentatie-format voor het LEI. 






2.196 Gevolgen van de ecologische richtlijn voor de uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderij. 
 W de Haas. 
 
2.197 Van samenwerking naar bedrijfsoverdracht; Cijfers en ervaringen. JM van den Hoek en CJM 
Spierings. 
 




454 De Zeeuwse landbouw in nieuwe banen. CJM Wijnen. 
 
455 Recente ontwikkelingen in de emigratie van agrariers. BM Kamphuis. 
 
456 Attendance of and prospects for female students with regard to agricultural colleges in 
Thailand; Report on a study tour. JM van den Hoek. 
 
458 De landbouw in Enschede-Zuid. JGM Helder. 
 
461 De ontwikkeling van verplaatste melkveebedrijven in het land van Maas en Waal. 
 JCPW Zwaanen. 
 
464 Land- en tuinbouw in Noord- en Midden-Limburg. F Bouma en W de Haas. 
 
465 De glastuinbouw in Noord - en Midden-Limburg. MJ Voskuilen. 
 
466 De intensieve veehouderij in Noord- en Midden-Limburg. JGM Helder. 
 
467 Bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw; Gegevens 1988. JM van den Hoek 
 en CJM Spierings. 
 
468 Samengaan van land- en bosbouw in bedrijfsverband. PJ Rijk.  
 
471 Vollegrondsgroenteteelt in West-Nederland; Nu en in de toekomst. MH Borgstein 





92 Regionale verschillen in de ontwikkeling van de landbouw. WS van Wingerden 
 en W de Haas. 
 
98 Jonge vrouwen op agrarische gezinsbedrijven. UPh Blom en JHA Hillebrand. 
99 Informatietechnologie in de melkveehouderij; Toepassing en effecten. MMM Overbeek. 
 
102 Reductie van ammoniakemissie; Maatregelen en kosten om de ammoniakemissie op nationaal 




401 Vermogensvorming door toekomstige bedrijfshoofden; In Drenthe, Overijssel en Gelderland. 






3.150 Gevolgen van milieumaatregelen voor de continuiteit van veehouderijbedrijven. J van Os 
 en WHM Baltussen. 
 
3.151 Het LEI-boekhoudnet van A tot Z. KJ Poppe. 
 




457 An evaluation of EC cereals policy instruments. JC Blom. 
 
473 Monitoring of the Hungarian private farming sector; A review of the current situation. 
 KJ Poppe en A Tangi. 
 
475 Effect van stikstofheffingen op de voersamenstelling in de intensieve veehouderij. 




10-90 Saldi van akkerbouwgewassen. JH Jager. 
 
11-90 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL); boekjaren 1987/1988 t/m 1990/1991. 
 JPM van Dijk, G Brals en ALJ van Vliet. 
 
12-90 De financiele positie van de landbouw (FIP); Boekjaar 1990/1991. JPM van Dijk 
 G Brals en BE Douma. 
 
13-90 Bedrijfsuitkomsten en financiele positie (BEF); Boekjaar 1990/1991. KJ Poppe. 
 
14-92 Prognose van bedrijfsuitkomsten op akkerbouw en veehouderijbedrijven 1992/1993. 




94 Een econometrisch onderzoek naar de relatie tussen de verkaveling en het bedrijfsresultaat van 
melkveebedrijven. JP Elhorst en RAM Schrijver. 
 
101 Verschillen in mineralenoverschotten tussen bedrijven in de melkveehouderij en de 
akkerbouw. WHM Baltussen, R Hoste, CHG Daatselaar en SRM Janssens. 
 
 184
103 Verkenning infrastructurele voorzieningen in 2000 voor mestafzet; Capaciteiten en kosten van 




398 De Nederlandse akkerbouw in Europees perspectief; Analyse op bedrijfsniveau. AB Smit. 
 
403 Eerste rapportage marktonderzoek het Nationale Olien Programma. AC Koster en HHWJ 
Sengers. 
 
405 Participatie in cooperatie.G van Dijk en KJ Poppe. 
 
406 Mestproduktie en -overschotten in de provincie Overijssel voor de jaren 1991, 1995 en 2000. 






4.130 De structuur van de kamerplantenteelt in Nederland. C Ploeger. 
 
4.131 Op weg naar een schonere glastuinbouw (1); Het verbruik van water en meststoffen op 
praktijkbedrijven. CJM Vernooy. 
 
4.132 Op weg naar een schonere glastuinbouw (2); Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 
praktijkbedrijven. CJM Vernooy. 
 
4.133 Dekkingsgraden van restwarmte in de glastuinbouw. BJ van der Sluis, KR Nawrocki en NJA 
van der Velden. 
 
4.134 Het gebruik van warmte/krachtinstallaties in de glastuinbouw: Een inventarisatie. 




459 Ecological agriculture in South-India; An agro-economic comparison. E van der Werf 
 en A de Jager. 
 
463 Consumentenonderzoek naar biologische produkten; Hoe vergroten wij het marktaandeel ?  
 T Baggerman en MD Hack. 
 
469 Economische aspecten van intensieve appelbeplantingen. J Goedegebure. 
 




15-89 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1989. 
 A Boers. 
 
15-90 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1990. 
 A Boers. 
 
16-90 Rentabiliteit en financiering van de pot- en perkplantenteelt in Nederland over 1990. 
 A Boers. 
 
17-90 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1990. 




18-90 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland over 1990. A Boers. 
  
19-90 Rentabiliteit en financiering van de opengrondsgroenteteelt in Nederland over 1990/1991. 
 A Boers. 
 
20-90 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1990. 
 A N Groenewegen. 
 
21-90 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1990. A Boers. 
  
22-90 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1990/1991. A Boers. 
 
23-90 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Nederland over 1990/1991. A Boers. 
  
24-92 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1992 van de glastuinbouw- en champignonbedrijven. 
 A Boers. 
 
26-91 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1991 van de bedrijven met groenteteelt in de open 
grond, fruit- en bloembollenteelt.  A Boers. 
 
41-92 De snijbloementeelt onder glas 1975-1995; De economische ontwikkelingen. AG Kijne  
 M Mulder en VC Bouman. 
 
48-92 De boomkwekerij 1980-1985; Beschouwingen over economische ontwikkelingen. 




93 Perspectieven voor de vollegrondsgroenteteelt in Flevoland; Mogelijkheden en voorwaarden 
voor verdere ontwikkeling. RA Rodewijk, BJ van der Sluis en AG van der Zwaan. 
 
105 Visie op de toekomst van de Nederlandse glastuinbouw. JTW Alleblas en RA Rodewijk. 
 




399 Financieel-economische criteria voor de sanering van bestrijdingsmiddelen.M Mulder en GS 
Venema. 
 
407 Beschrijving Energie-Investerings-Selectiemodel. NJA van der Velden en PCM Vermeulen.  
 
408 Normen voor nieuwwaarde en afschrijving van slijtende duurzame produktiemiddelen in de 










31-90 Visserij in cijfers 1990. W Smit. 
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1.25 Pig production in the EC;  Environmental policy and competitiveness. FM Brouwer en 
FE Godeschalk. 
 
1.26 CAP-reform and the EC-US GATT compromise, compatible or not? PJJ Veenendaal. et,al. 
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Bijlage 1   OVERZICHT VAN DE LEI REEKSEN PER AFDELING   1940-2000 
 
 
   AEO/ SO BEO/ TB VISS DIR TOT      PERIODE 
   Stat  LB 
 
 1) Rapporten 16 50 130 133 45 2 376 1940-1962 
         
 2) Nota’s 26 45 49 32 4 2 158 1941-1962 
         
 3) Inlichtingen 8 13 85 51 8 8 173 1948-1982 
         
 4) Bedrijfs Econ.Med. - - 47 - - 1 48 1950-1962 
         
 5) Interne Nota’s 42 148 164 112 19 3 488 1951-1999 
         
 6) Overdrukken 2 18 12 25 5 13 75 1956-1968 
         
 7) Verslagen 5 63 35 80 9 - 192 1962-1967 
         
 8) Studies 10 21 22 5 - - 58 1962-1967 
         
 9) Med.en Overdrukk. 13 24   31    51   3 16 138 1968-1976 
         
10) Publikaties 34 210 170 144 81  - 639 1968-1998 
         
11) Mededelingen 39 175 102 132 33   9 490 1976-1998 
         
12) Periodieke Rapp.      100   12   87 135 23   - 357 1983-2000 
         
13) Onderzoekversl. 32   27   54   43   7   - 163 1983-2000 
         
14) Rapporten 30   56   33   32   6   - 157 1999-2000 
         
15) Notities   8   11   15   17   -   -   51 1999-2000 
         
16) Sub-Totaal 365 873 1036 992 243 54 3563 1940-2000 
         
17) Diversen    122   13   14   14   - 24 187 1940-2000 
         






















































































Woord vooraf blz.227 
 
Jaar  Blz.  Jaar  Blz.  Jaar  Blz. 
 
1946  228  1961  237  1976  259 
1947  228  1962  238  1977  260 
1948  228  1963  240  1978  262 
1949  228  1964  241  1979  262 
1950  228  1965  242  1980  263 
1951  228  1966  243  1981  264 
1952  229  1967  244  1982  265 
1953  229  1968  246  1983  266 
1954               230  1969  248  1984  266 
1955               231  1970  250  1985  267 
1956                    231  1971  252  1986  267 
1957                    232  1972  254  1987  267 
1958               233  1973  255  1988  267 
1959               234   1974  257  1989  268 
1960                    235  1975  258  1990  268 
 
Reeks L.20          268  Reeks L.22      282  Reeks L.14       285 




De Tuinbouwoverzichten L.25 zijn bedoeld als documentatie van de door het LEI 
 
verzamelde opbrengstgegevens, als basis voor het bedrijfseconomisch onderzoek. 
 
Uiteraard kunnen de deelnemers hun eigen resultaten vergelijken met die 
 
van andere bedrijven. Daar de oorzaken van onderlinge verschillen van zeer 
 
uiteenlopende aard kunnen zijn, zal men bij gebruik voor bedrijfsvergelijking de 
 
nodige voorzichtigheid moeten betrachten.  
 
In de periode 1946-1990 zijn 807 overzichten (810 titels) uitgebracht. 
 
In de LEI reeks L.20 zijn 354 publicaties (366 titels) met een verschillend karakter 
 
uitgebracht, die vaak door een andere instantie zijn gepubliceerd deels vertrouwelijk, 
 
lezingen, verslagen van studiereizen, werkinstructies etc.in de periode 1941-1992. 
 
In L.22 zijn 68 publicaties (60 titels aanwezig) uitgebracht in de periode 1948-1992. 
 
L.14 : Prijzen en technische gegevens van werktuigen 6 nummers. 
 
L.18: Statistiek bedrijfsuitkomsten in de Tuinbouw 5 nummers. 
 
L.24: Mechanisatiegids 3 nummers. 
 
Dit overzicht is ook digitaal beschikbaar. 
 
In de bibliotheek van het LEI kunnen de publicaties worden geraadpleegd.  
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Verschenen in 1946. 
 
1 Resultaten van de seringentrek 1945/1946 over 12 bedrijven in Aalsmeer. 
 
Verschenen in 1947. 
 
2 De opbrengsten van snijrozen in 15 bedrijven te Aalsmeer over 1946. 
 
3 Verzameloverzicht van kosten en opbrengsten van teelten van vroege aardappelen, bospeen, 
bloemkool en waspeen in het tuinbouwgebied Katwijk en omstreken over het teeltjaar 1946. 
 
4 De opbrengsten van Amerikaanse anjers in11 bedrijven te Aalsmeer over 1946 
 
5 De opbrengsten van trekseringen in 12 bedrijven te Aalsmeer over 1946/1947. 
 
Verschenen in 1948. 
 
6 De opbrengsten van Amerikaanse anjers in17 bedrijven te Aalsmeer over 1947 
 A Holkamp en JFBM Schupper. 
 




10 Opbrengstonderzoek augurken te Venlo en omgeving 1947. 
 
Verschenen in 1949. 
 
9 Opbrengsten van trekseringen in 14 bedrijven te Aalsmeer in 1947/1948. 
 
11 De opbrengsten van snijrozen in 14 bedrijven te Aalsmeer 1948. 
 
12 De opbrengsten van Amerikaanse anjers in 20 bedrijven te Aalsmeer 1948 
 
13 Voorlopig overzicht van het onderzoek naar de opbrengsten van groentegewassen in 1948. 
 
Verschenen in 1950. 
 
14 De opbrengsten van Amerikaanse anjers in 23 bedrijven te Aalsmeer 1949. 
 JFBM Schupper. 
 
15 De opbrengsten van snijrozen in 14 bedrijven te Aalsmeer 1949/1950. 
 JFBM Schupper. 
 
16 Opbrengsten van trekseringen in 14 bedrijven te Aalsmeer 1949/1950. 
 JFBM Schupper. 
 
 
Verschenen in 1951. 
 
17 Opbrengsten van Amerikaanse anjers in 21 bedrijven te Aalsmeer 1950. 
 JFBM Schupper. 
 
18 De opbrengsten van snijrozen in 14 bedrijven te Aalsmeer 1950. 
 JFBM Schupper. 
 
19 Opbrengsten van trekseringen in 14 bedrijven te Aalsmeer 1950/1951. 




Verschenen in 1952. 
 
20 Vergelijkend overzicht van de kosten en opbrengsten van fruitteeltbedrijven over het teeltjaar 
1948/1949. 
 
21 Overzicht bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven over 1949. 
 
22 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen 1950/1951. 
 C Bos en JFBM Schupper. 
 
23 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van anjers 1950/1951. 
 JFBM Schupper. 
 
24 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van anjers 1950/1951. 
 JFBM Schupper. 
 
25 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van rozen 1950/1951. 
 JFBM Schupper. 
 
26 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal groentebedrijven over 1948, Het 
Zuidhollands-Glasdistrict. 
 
27 Overzicht bedrijfsresultaten van een aantal groentebedrijven 1948 en 1949.  
 
28 Overzicht  van de bedrijfsresultaten van een aantal groentebedrijven over 1948, De Venen en 
Katwijk. 
 
29 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal bedrijven over 1949,  
 het Westland. 
 
30 De opbrengsten van Pyrethrumbloemen in 10 bedrijven te Rijnsburg 1952. 
 JFBM Schupper. 
 
31 De opbrengsten van seringen in 16 bedrijven te Aalsmeer 1951/1952. 
 JFBM Schupper. 
 
Verschenen in 1953. 
 
32 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven 1950. 
 
33 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in het Zuidhollands-
Glasdistrict over 1950. 
 
34 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven 1951. 
 
35 De opbrengsten van Amerikaanse anjers op 8 bedrijven in het gebied 
 Hoogezand-Sappemeer over het jaar 1952. JFBM Schupper. 
 
36 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeltbedrijven in de Veenstreek over 
1950. 
 
37 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in  
 het Zuidhollands-Glasdistrict over 1951. 
 
38 De opbrengsten van Amerikaanse anjers op 24 bedrijven te Aalsmeer 1952. 
 JFBM Schupper. 
 
39 De opbrengsten van snijrozen in 19 bedrijven te Aalsmeer over het jaar 1952. 
 JFBM Schupper. 
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40 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen 1951/1952. 
 JFBM Schupper. 
 
41 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen 1951/1952. 
 JFBM Schupper. 
 
42 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeltbedrijven in de Veenstreek over 
1951.  
 
43 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen 1952/1953. 
 JFBM Schupper. 
 
44 De opbrengsten van Pyrethumbloemen op 10 bedrijven te Rijnsburg 1953. 
 A de Zoete en JFBM Schupper. 
 
45 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in het Zuidhollands-
Glasdistrict over 1952. 
 
Verschenen in 1954. 
 
46 Opbrengsten van trekseringen in 15 bedrijven te Aalsmeer in 1952/1953. 
 JFBM Schupper. 
 
47 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeltbedrijven in de Langedijk en de 
Heerhugowaard over het teeltjaar 1952. 
 
47a Analyse van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeltbedrijven in de Langedijk en de 
Heerhugowaard over het teeltjaar 1952. 
 
48 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen West-Friesland 
 teeltjaar 1952/1953. JFBM Schupper. 
 
49 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers op 9 bedrijven in het gebied 
Hoogezand-Sappemeer over het jaar 1953. JFBM Schupper. 
 
50 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1952. 
 
51 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen ,14 bedrijven te Aalsmeer 1953. 
 JFBM Schupper. 
 
52 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers op 22 bedrijven te Aalsmeer over het 
jaar 1953. JFBM Schupper. 
 
53 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen 1952/1953. 
 JFBM Schupper. 
 
54 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe en Limburg 
over 1952. 
 
55 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen op 13 bedrijven te Aalsmeer over het seizoen 
1953/1954. JFBM Schupper. 
 









Verschenen in 1955. 
 
57 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in het Zuidhollands-Glasdistrict 
en de Veenstreek over het teeltjaar 1953. 
 
57a Toelichting op het overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in ZHG en de 
Veenstreek over het teeltjaar 1953.  
 
58 Idem. Betuwe-Limburg over het teeltjaar 1953. 
 
59 Onderzoek naar de kwantitatieve opbregsten van tulpebollen in West-Friesland, teeltjaar 
1953/1954. JFBM Schupper. 
 
60 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand, teeltjaar 1953/1954. 
 JFBM Schupper. 
 
61 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers op 9 bedrijven in het gebied 
Hoogezand-Sappemeer teeltjaar 1954,met bijvoegsel. JFBM Schupper. 
 
62 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers op 18 bedrijven in het gebied 
Aalsmeer teeltjaar 1954. Met bijvoegsel. JFBM Schupper 
 
63 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen op 14 bedrijven te Aalsmeer over het seizoen 




65 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Noord-Limburg over 1953. A 
de Zeeuw. 
 
65a Toelichting op het overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Noord-
Limburg over het teeltjaar 1953. A de Zeeuw. 
 
66 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand 1953/1954. JFBM Schupper. 
 
67 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeltbedrijven in de Langedijk en de 
Heerhugowaard over 1953 A de Zeeuw.. 
 
67a Analyse van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeeltbedrijven in de Langedijk en de 
Heerhugowaard over het teeltjaar 1953. A de Zeeuw. 
 
Verschenen in 1956. 
 
68 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in het ZHG en de Veenstreek 
over het teeltjaar 1954. 
 
68a Toelichting op no 68. 
 
69 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe en Limburg over 
1954. 
 
70 Overzicht van de resultaten van aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1954 
 
71 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Noord-Limburg over 1954. 
 
72 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeltbedrijven in de  
Langedijk en de Heerhugowaard over 1954. 
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73 Onderzoek, kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bloembollenstreek en Anna 
Paulowna 1954/1955. JFBM Schupper. 
 
74 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland teeltjaar 
1954/1955. JFBM Schupper 
 
75 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de  
 Bloembollenstreek en Anna Paulowna/Breezand teeltjaar 1954/1955. 
 JFBM Schupper. 
 
76 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het Westland teeltjaar april 1955-
april 1956. JFBM Schupper. 
 
77 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het gebied rondom de stad 
Groningen teeltjaar 1955/1956. JFBM Schupper. 
 
78 Onderzoek naar de opbrengsten Amerikaanse anjers in Aalsmeer 1955-1956. 
 JFBM Schupper. 
 
79 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen te Aalsmeer april1955 apri1956 
 JFBM Schupper. 
 
80 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van bolirissen in West-Friesland en Breezand 
teeltjaar 1954/1955. JFBM Schupper. 
 
81 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen te Aalsmeer 1955-1956. 
 JFBM Schupper. 
 
82 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de  
Noordoostpolder over 1955. 
 
Verschenen in 1957. 
 
83 Bedrijfsresultaten van een aantal bloementeeltbedrijven in Aalsmeer e.o. 
 JFBM Schupper. 
 
84 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over1955. 
 
85 Overzicht van de resultaten van fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1955.  
 







89 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bloembollenstreek en 
Anna Paulowna/Breezand teeltjaar 1955/1956. 
 JFBM Schupper. 
 
90 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland teeltjaar 
1955/1956. JFBM Schupper 
 
91 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in West-Friesland en Breezand 
teeltjaar 1955/1956. JFBM Schupper 
 
92 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bloembollenstreek en 
Anna Paulowna/Breezand 1955/1956. JFBM Schupper. 
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93 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het gebied  rondom de stad 
Groningen teeltjaar april 1956-april 1957. JFBM Schupper. 
 
94 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het Westland 1956-1957. JFBM 
Schupper. 
 
95 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers Aalsmeer 1956-1957. 
 JFBM Schupper. 
 
96 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen te Aalsmeer teeltjaar 1956-1957 
 JFBM Schupper. 
 
97 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen te Aalsmeer1956-1957.  
 A Stein. 
  
98 Bedrijfsresultaten van een aantal bloementeeltbedrijven in het gebiedAalsmeer 
 A Stein en JFBM Schupper. 
 
99 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder over 
1956. 
 
Verschenen in 1958. 
 
100 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in West-Friesland en Breezand 
teeltjaar 1956/1957. A Stein en JFBM Schupper. 
 
101 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in het ZHG en de Veenstreek 
over het teeltjaar 1955. 
 
102 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland teeltjaar 
1956-1957. 
 
103 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bloembollenstreek en 
Anna Paulowna/Breezand teeltjaar 1956/1957. 
 
104 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bloembollenstreek en 
Anna Paulowna/Breezand teeltjaar 1956/1957. 
 
105 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland 1957. 
 
106 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en Limburg 
over 1957. 
 
107 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1956. 
 
108 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen Aalsmeer april 1957-april 1958 
 
109 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers Aalsmeer 1957-1958 
 
110 Onderzoek opbrengsten van Amerikaanse anjers in het Westland 1957-1958. 
 
111 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het gebied rondom de stad 
Groningen april 1957-april 1958. 
 
112 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen in het bloemencentrum Aalsmeer seizoen 
1957-1958. 
 
113 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in het ZHG en de Veenstreek 
over het teeltjaar 1956. 
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114 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenteeltbedrijven in West-Friesland, Anna 
Paulowna/Breezand en de Bloembollenstreek teeltjaar 1956. 
 JFBM Schupper. 
 
115 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Noord-Limburg over 1955. 
 
116 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in West-Friesland teeltjaar 1956 
en 1957. JFBM Schupper. 
 
117 Overzicht van arbeid-materialen en opbrengsten van een aantal tomaten- en 
komkommerbedrijven in het ZGH en de Zuidhollandse eilanden 1957. 
 
118 Bedrijfsresultaten van een aantal Aalsmeerse bloementeeltbedrijven1956-1957 
 J Davids en JFBM Schupper. 
 
119 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Noord-Limburg over het 
teeltjaar 1956. 
 
120 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van een aantal bedrijven in Noord-Limburg 
over het teeltjaar 1957. 
 
121 Overzicht van opbrengsten van enkele materialen van een aantal tomatenbedrijven in het ZHG 
en de Veenstreek over het teeltjaar 1957. 
 
122 Overzicht van opbrengsten van enkele materialen van een aantal tuinbouwbedrijven in Noord-
Limburg over het teeltjaar 1957. 
 





124 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland 1957 
 
125 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en 
Limburg over 1957. 
 
126 Overzicht van de resultaten van fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1957. 
 
127 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeltbedrijven in de Langendijk en 
de Heerhugowaard over 1955.  
 
128 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven het ZHG 1957. 
 
129 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand teeltjaar 1957/1958. 
 A Stein en JFBM Schupper. 
 
130 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bloembollenstreek en 
Anna Paulowna/Breezand teeltjaar 1957/1958. 
 A Stein en JFBM Schupper. 
 
131 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland teeltjaar 
1957/1958. HJ van Leyen en JFBM Schupper. 
 
132 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in West-Friesland en Breezand 
teeltjaar 1957/1958. A Stein en JFBM Schupper 
 
133 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in West-Friesland en Breezand 
teeltjaar 1958. JFBM Schupper. 
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134 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar1958. 
 J Davids en JFBM Schupper. 
 
135 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van een aantal tomaten- en 
komkommerbedrijven in het ZGH, de Zuidhollandse eilanden en Noord-Limburg over het 
teeltjaar 1958. 
 
136 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van een aantal tomaten- en 
komkommerbedrijven in het ZHG de Zuidhollandse eilanden en Noord-Limburg over het 
teeltjaar 1958. 
 
137 Bedrijfsresultaten van een aantal bloementeeltbedrijven in West-Friesland, Anna 
Paulowna/Breezand en de Bollenstreek teeltjaar 1957. JFBM Schupper. 
 
138 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen in Aalsmeer 1958/1959. 
 J Davids en JFBM Schupper. 
139 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder over 
1958. 
 
140 Overzicht van de opbrengsten van bospeen van een aantal bedrijven in  
‘s-Gravenzande en De Lier over het teeltjaar 1959. 
 
141 Overzicht van de opbrengsten van een aantal aardbeienteeltbedrijven in de Bommelerwaard en 
de Z.H. eilanden over het teeltjaar 1959. 
 
142 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het Westland. 
 
143 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers Aalsmeer 1957/1958. 
 
Verschenen in 1960. 
 
144 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland 1958. 
 
145 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en 
Limburg over 1958. 
 
146 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in het ZHG en de Overbetuwe 1959. 
 
147 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd glas in 
het ZHG over het teeltjaar 1959. 
 
148 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van een aantal tuinbouwgewassen op de 
Zuidhollandse eilanden over 1956. 
 
149 Idem over 1957. 
 
150 Idem over 1958. 
 
151 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van tomaten (verwarmd en onverwarmd) in 
het ZHG en Noord-Limburg over het teeltjaar 1958. 
 
152 Idem over 1959. 
 
153 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbloemen in West-Friesland en Breezand 
1958/1959. A Stein en JFBM Schupper. 
 
154 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1958. 
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155 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van zaai-uien van een aantal bedrijven in 
Goeree-Overflakkee en Midden-Zuidholland 1958. 
 
156 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar1959. 
 JFBM Schupper. 
 
157 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand teeltjaar 1958/1959. A Stein en JFBM Schupper. 
 
158 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van zaai-uien van een aantal bedrijven in 
Goeree-Overflakkee en Midden-Zuidholland 1959. 
 
159 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland teeltjaar 
1958-1959. HJ van Leyen en JFBM Schupper. 
 
160 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand 1958/1959. A Stein en J Schupper. 
 
161 Overzicht van arbeid en opbrengsten van augurken van een aantal bedrijven in Noord-
Limburg over het teeltjaar 1959. 
 
162 Overzicht van opbrengsten van augurken en spekbonen van een aantal bedrijven in Noord-
Limburg over het teeltjaar 1959. 
 
163 Overzicht van opbrengsten van bloemkool van een aantal bedrijven in Noord-Holland over het 
teeltjaar 1959. 
 
164 Overzicht van arbeid en opbrengsten van een aantal bedrijven met spruitkool in het Westland 
en Midden-Zuidholland 1959/1960. 
 
165 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokussen in West-Friesland en  Breezand. 
JFBM Schupper. 
 
166 Overzicht van opbrengsten van bospeen van een aantal bedrijven in  
            ‘s-Gravenzande en De Lier over het teeltjaar 1960. 
 
167 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in West-Friesland teeltjaar 1959. 
JH van Leyen en JFBM Schupper. 
 
168 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollen-teeltbedrijven in West-Friesland, Anna 
Paulowna/Breezand en de Bloembollenstreek 1958. 
 JFBM Schupper. 
 
169 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen in Aalsmeer 1959/1960. 
 JFBM Schupper. 
 
170 Overzicht van opbrengsten van aardbeien in de Bommelerwaard, Kapelle-Biezelinge, Zundert 
en de Zuidhollandse eilanden over 1960. 
 
171 Overzicht van arbeid, brandstoffen en opbrengsten van het trekken van witlof van een aantal 
bedrijven op Goeree-Overflakkee, de Zuidhollandse eilanden en in Noord-Limburg over het 
teeltjaar 1959/1960. 
 
171A Overzicht van opbrengsten van het trekken van witlof van een aantal bedrijven op Goeree-
Overflakkee de Z.H. eilanden en in Noord-Limburg 1959/1960. 
 
172 Overzicht met enkele kengetallen van de witlofteelt en van het trekken van witlof in het 




173 Overzicht van arbeid en opbrengsten van nateelt sla onder staand glas van een aantal bedrijven 
in Berkel, Delft en Pijnacker over het teeltjaar 1959. 
 
174 Overzicht van opbrengsten van nateelt sla, komkommers en tomaten onder staand glas en van 
herfstsla onder platglas van een aantal bedrijven in Berkel, Delft en Pijnacker over het 
teeltjaar 1959. 
 
175 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het Westland 1959. 
 JFBM Schupper. 
 
176 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer 1959. 
 JFBM Schupper. 
 
Verschenen in 1961. 
 





178 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer 1960. J Schupper 
  
179 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1959. 
 
180 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenteeltbedrijven in West-Friesland, Anna 
Paulowna/Breezand en de Bloembollenstreek 1959. JFBM Schupper. 
 
181 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en 
Limburg over 1959. 
 
182 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand teeltjaar 1959/1960. 
 A Stein en JFBM Schupper. 
 
183 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand teeltjaar1959/1960. 
 A Stein en JFBM Schupper. 
 
184 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland teeltjaar 
1959-1960. HJ van Leyen en JFBM Schupper. 
 
185 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant in 1959. 
 
186 Idem in 1960. 
187 Idem….. In de Westelijke Betuwe 1960 
 
188 Idem….. In de Oostelijke Betuwe 1960 
 
189 Idem….. In Brabant en Noord-Limburg over 1960. 
 
190 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het Westland 1960 
 A Stein en JFBM Schupper. 
 
191 Overzicht  van opbrengsten van het trekken van witlof van een aantal bedrijven op Goeree-
Overflakkee de Zuidhollandse eilanden en in Noord-Limburg over 1960/1961. 
 
192 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in West-Friesland 
 en Breezand teeltjaar1959-1960. A Stein en JFBM Schupper. 
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193 Overzicht van opbrengsten van Deense Witte en rode bewaarkool van een aantal bedrijven in 
de Langendijk en de Heerhugowaard 1960-1961.  
 
194 Overzicht van arbeid en opbrengsten van spruitkool van bedrijven in het Westland, Midden 
Zuid-Holland en op de Zuidhollandse eilanden 1960-1961. 
 
195 Overzicht van opbrengsten van augurken en spekbonen van een aantal bedrijven in Noord-
Limburg over het teeltjaar 1960. 
 
196 Overzicht van arbeid en opbrengsten van augurken van een aantal bedrijven in Noord-
Limburg over het teeltjaar 1960. 
 
197 Onderzoek naar de bewaarverliezen van zaai-uien op het eiland Goeree-Overflakkee seizoen 
1960-1961. 
 
198 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Z.O. Nederland teeltjaar 1960. 
JFBM Schupper. 
 
199 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer 1960. 
 JFBM Schupper. 
 
200 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen in Aalsmeer 1960 / 1961. 
 JFBM Schupper. 
 
201 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1959. 
 
202 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers van bedrijven in het ZHG, 
de Overbetuwe, Amsterdam, Hoogezand/Sappemeer en de Zuidhollandse eilanden 1960. 
 
203 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas van een aantal bedrijven in het ZHG en op de Zuidhollandse eilanden. 
 
204 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in West-Friesland teeltjaar 1960. 
HJ van Leyen en JF Schupper. 
 
205 Overzicht van de opbrengsten van aardbeien in de Bommelerwaard, Zundert en de 
Zuidhollandse eilanden over het teeltjaar 1961. 
 
206 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokussen in West-Friesland en Breezand 
teeltjaar 1959-1960. HJ van Leyen en JFBM Schupper. 
 
207 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van tomaten (verwarmd en onverwarmd) van 
een aantal tuinbouwbedrijven in ZHG en Noord-Limburg. 
 
208 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten (verwarmd en onverwarmd) van 
een aantal bedrijven in het ZHG en Noord-Limburg. 
 
Verschenen in 1962. 
 
209 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven NOP over 1960. 
 
210 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in het ZHG over het teeltjaar 
1960. 
 
211 Overzicht van de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Zuidelijke 
Bloembollendstreek, West-Friesland en Anna Paulowna/Breezand en omgeving over het 
seizoen 1959/1960. 
 
212 Overzicht van de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Zuidelijke 
Bloembollenstreek en Anna Paulowna/Breezand en omgeving over het seizoen 1959-1960. 
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213 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1960. 
 
214 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand teeltjaar 1960-1961. 
 A Stein en JFBM Schupper. 
 
215 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland teeltjaar 
1960/1961. HJ van Leyen en JFBM Schupper. 
 
216 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand teeltjaar 1960/1961. A Stein. 
 
217 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van komkommers  
(verwarmd en onverwarmd) van een aantal bedrijven in Deft/ Pijnacker en op de 
Zuidhollandse eilanden. 
 
218 Onderzoek naar de bewaarverliezen van zaai-uien op het eiland Overflakkee seizoen 1961-
1962. 
 
219 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in West-Friesland en Breezand 
teeltjaar 1960/1961. HJ van Leyen en JFBM Schupper. 
 
220 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokussen in Westfriesland en Breezand 
teeltjaar 1960-1961. HJ van Leyen en JFBM Schupper. 
 
221 Overzicht van arbeid en opbrengsten van spruitkool van een aantal bedrijven 
in het Westland, Midden- Zuidholland en op de Zuidhollandse eilanden over het 
teeltjaar1961/1962. 
 
222 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve 
 opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in Zeeland in 1961.  
 
223 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en 
Limburg over 1960. 
 
224 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in Noord-Brabant en Limburg in 1961. 
 
225 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in West-Friesland teeltjaar 1961. 
JH van Leyen. 
 
226 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel-en pererassen in de Noordoostpolder in 1961. 
 
227 Overzicht bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1960. 
 
228 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van appel- 
en pererassen in de Oostelijke Betuwe in 1961. 
 
229 Onderzoek naar de opbrengsten van appel- en pererassen in de Westelijke Betuwe in 1961. 
 
230 Opbrengsten van het trekken van witlof op Goeree/Overflakkee, de Zuid-Hollandse eilanden 
en in Noord-Limburg over 1961-1962. 
 
231 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers in het ZHG en op de 
Zuidhollandse eilanden teeltjaar 1961 
 
232 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten van een aantal bedrijven in het 
ZHG en op de Zuidhollandse eilanden teeltjaar 1961. 
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233 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van zaai-uien in enkele teeltgebieden in Noord-
Holland over de teeltjaren 1959 en 1960. 
 
234 Opbrengsten van Deense Witte en rode bewaarkool van een aantal bedrijven in de Langedijk 
en Heerhugowaard over 1961/1962. 
 
235 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van zaai-uien op het eiland Tholen over het 
teeltjaar 1960. 
 
236 Opbrengsten van aardbeien in de Bommelerwaard, Zundert, en de Zuidhollandse eilanden 
teeltjaar 1962. 
 
237 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van tomaten (verwarmd en onverwarmd) van 
een aantal tuinbouwbedrijven in het ZHG en de Zuidhollandse eilanden teeltjaar 1961. 
 
Verschenen in 1963. 
 
238 Arbeid, materialen en opbrengsten van zaai-uien op Goeree/Overflakkee en Midden 
Zuidholland over 1960. 
 
239 Resultaten van fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder over1961. 
 
240 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in Zuid-Limburg in 1962. 
 
241 Idem…. In Noord-Brabant en Noord-Limburg in 1962. 
 
242 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van zaai-uien in de Noordoostpolder over 1960.
  
243 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in de NOP in 1962. 
 
244 Idem….. In Zeeland in 1962. 
 
245 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in de Oostelijke Betuwe in 
1962. 
 
246 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1961. 
 
247 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen op de Zuid-Hollandse eilanden 
in 1962. 
 
248 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in de Westelijke Betuwe1962  
 
249 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en 
Limburg in 1961. 
 
250 Overzicht van arbeid en opbrengsten van spruitkool in het Westland, Midden Zuidholland en 
de Zuid-Hollandse eilanden over het teeltjaar 1962/1963. 
 
250 Overzicht van de opbrengsten van tomaten (verwarmd en onverwarmd) in het ZHG en de 
Zuid-Hollandse eilanden over 1962. 
 
252 Overzicht van materialen, arbeid en opbrengsten van komkommers en tomaten(verwarmd en 




253 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers (verwarmd en 
onverwarmd) van een aantal bedrijven in het ZHG en op de Zuid-Hollandse eilanden over 
1962. 
 
254 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven  1961. 
 
255 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel e.o. over het 
boekjaar 1961. 
 
256 Overzicht van de kwantitatieve opbrengsten van zaai-uien op Zuid-Beveland teeltjaar 1960. A. 
Gebied Zak van Beveland. 
 
257 Idem. B. Gebied Oostelijk Zuid-Beveland. 
 
258 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel e.o. over het 
teeltjaar 1962. 
 
259 Onderzoek naar de bewaarverliezen van zaai-uien op het eiland Overflakkee seizoen 
1962/1963. 
 
260 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven de NOP in 1962. 
 
261 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Heerhugowaard en 
het Geestmerambacht over het teeltjaar 1962/1963. 
 
Verschenen in 1964. 
 
262 Overzicht van de resultaten van een aantal  tuinbouwbedrijven in Heerhugowaard en het 
Geestmerambacht over het teeltjaar 1962/1963. 
 
263 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland in 1962. 
 
264 Opbrengsten van freesia’s in het Westland teeltjaar 1963-1964. 
 
265 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1962. 
 
266 Overzicht van de bedrijfsresultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van 
een aantal appel- en pererassen in Zuid-Limburg. 
 
267 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant in 1963. 
 
268 Idem….. In de Oost-Betuwe in 1963. 
 
269 Idem….. In Noord-Brabant en Noord-Limburg in 1963. 
 
270 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en 
Limburg over 1962. 
 
271 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten, aantal 
appel- en pererassen in de Westelijke Betuwe in 1963. 
 




274 Onderzoek naar ruimtebenutting en opbrengsten van een aantal potplanten in Aalsmeer 
1963/1964. A Stein. 
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275 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel e.o. over het 
teeltjaar 1963. 
 
276 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van komkommers en tomaten (verwarmd en 
onverwarmd) van een aantal bedrijven in Delft, Pijnacker en de Zuidhollandse eilanden 
teeltjaar 1963. 
 
277 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers(verwarmd en 
onverwarmd) van een aantal bedrijven in het ZHG en op de Zuidhollandse eilanden teeltjaar 
1963. 
 
278 Overzicht van de opbrengsten van tomaten(verwarmd en onverwarmd) in het ZHG en de 
tuinbouwgebieden Vleuten-Huissen-Groningen en Zwijndrecht 
 
Verschenen in 1965. 
 
279 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder in 1963. 
 
280 Globale produktiekostenberekening van vaste planten en rotsplanten. 
 




283 Overzicht van een aantal fruitteeltbedrijven wat betreft de resultaten in Zeeland in 1963. 
 
284 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant in 1964 
 
285 Idem….. In de Oostelijke Betuwe in 1964. 
 
286 Idem….. In Zuid-Limburg in 1964. 
 
287 Idem….. In Noord-Brabant en Noord-Limburg in 1964. 
 
288 Idem….. In de Noordoostpolder in 1964. 
 
289 Idem…. In de Zuidhollandse eilanden in 1964. 
 
290 Idem….. In de Westelijke Betuwe in 1964. 
 
291 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en Limburg. 
 
292 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe. 
 
293 Overzicht van arbeid en materialen en opbrengsten van aardbeien onder staand glas 
(verwarmd en onverwarmd) in het tuinbouwgebied Noord-Limburg over het teeltjaar 1964. 
 
294 Opbrengsten van freesia’s in het Westland. 
 
295 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers verwarmd en onverwarmd 
van een aantal bedrijven in Delft, Pijnacker en Berkel. 
 
296 Overzicht van de arbeid en materialen van komkommers en tomaten verwarmd in Delft en 
Pijnacker. 
 
297 Overzicht van opbrengsten van tomaten(verwarmd en onverwarmd) in het ZHG, de 
tuinbouwgebieden Noord-Limburg, Vleuten, Huissen en Groningen. 
 
298 Sortiment en opbrengsten van de rozenteelt in Lottum. JFBM Schupper. 
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299 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder  1964. 
 
300 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel en omgeving 
over het teeltjaar 1964. 
 
301 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven teeltjaar 1963/1964. 
 CON de Vroomen, P Miedema en JH van Leyen. 
 
Verschenen in 1966. 
 
302 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1964. 
 
303 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1965. A Stein. 
 
304 Opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer teeltjaar 1965. A Stein. 
 
305 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven teeltjaar 1963/1964. 
 CON de Vroomen, P Miedema en JH van Leyen. 
 
306 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in de Heerhugowaard en 
het Geestmerambacht teeltjaar 1964/1965. 
 
307 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen op kleigrond. 
 
308 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Zuidelijke 
Bloembollenstreek en Breezand/ Julianadorp teeltjaar 1964/1965. 
 JH van Leyen en JFR Larsen. 
 
309 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Zuidelijke 
Bloembollenstreek en Breezand/ Julianadorp teeltjaar 1964/1965. 
 JH van Leyen en JFR Larsen. 
 
310 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1964. 
 
311 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokussen in de Bloembollenstreek, 
Westfriesland en Breezand. JH van Leyen en JFR Larsen 
 
312 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in Westfriesland en Breezand. JH 
van Leyen. 
 
313 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in de Heerhugowaard en 
het Geestmerambacht. 
 
314 Kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Noordoostpolder en in het Deltagebied. 
 
315 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van augurken onder staand glas in het 
tuinbouwgebied Noord-Limburg. 
 
316 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant in 1965. 
 
317 Idem….. In de Oostelijke Betuwe in 1965. 
 
318 Idem….. In Zuid-Limburg in 1965. 
 
319 Idem….. In Noord-Brabant en Noord-Limburg in 1965. 
 
320 Idem….. In de Noordoostpolder in1965. 
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321 Idem….. In de Zuidhollandse eilanden in 1965. 
 
322 Idem….. In de Westelijke Betuwe in 1965. 
 
323 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en Limburg 
over 1964. 
 
324 Opbrengsten van gladiolen in Zuidwest-Nederland 1965. JH van Leyen. 
 
325 Opbrengsten van freesia’s in het Westland teeltjaar 1965/1966. A Stein. 
 
326 Sortiment en opbrengsten van de rozenteelt te Oost-Brabant 1964. JFBM Schupper. 
 
327 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in het ZHG en de 
tuinbouwgebieden Noord-Limburg, Vleuten, Huissen en Groningen teeltjaar 1965. 
 
328 Overzicht van de opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand glas in het Westland en de 
tuinbouwgebieden Noord-Limburg, Vleuten, Huissen, Groningen en Noord-Holland 1965. 
 
329 Overzicht van arbeid en opbrengsten van champignons in de gebieden Noord- en Midden-
Limburg, Gelderland en Oostelijk Noord-Brabant teeltjaar 1965. 
 
330 Overzicht van opbrengsten van komkommers onder staand glas (verwarmd en onverwarmd) in 
de tuinbouwgebieden Berkel, Pijnacker en Noord-Holland over het teeltjaar 1965. 
 
331 Overzicht van opbrengsten van sla(voor en nateelt) onder staand glas van een aantal bedrijven 
in het Westland en in Noord-Limburg teeltjaar 1965. 
 
Verschenen in 1967. 
 
332 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven teeltjaar 1964/1965. 
 J van Nieuwkoop en P Miedema. 
 
333 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel en omstreken 
over het teeltjaar 1965. 
 
334 Rentabiliteit van de fruitteelt in het gespecialiseerde bedrijf 1966. 
 J Kuyvenhoven en A Holkamp. 
 
335 Bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw 1964. L van Noort en A Holkamp. 
 
336 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1966. A Stein. 
 
337 Overzicht van de bedrijfsresultaten van  een aantal fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder 
over 1965. 
 
338 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer. A Stein. 
 
339 Opbrengsten van krokussen 1965/1966. J van Nieuwkoop en JFR Larsen. 
 
340 Opbrengsten van irissen teeltjaar1965/1966. J van Nieuwkoop. 
 
341 Opbrengsten van tulpebollen in de Noordoostpolder en het deltagebied teeltjaar 1965/1966. 
 
342 Opbrengsten van tulpebollen in Westfriesland teeltjaar 1965/1966. 
 J van Nieuwkoop. 
 
343 Opbrengsten van tulpebollen op de zandgrond teeltjaar 1965/1966. 
 CON de Vroomen, JFR Larsen en J van Nieuwkoop. 
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344 Opbrengsten van narcissebollen  teeltjaar 1965/1966. 
 CON de Vroomen, JFRLarsen en J van Nieuwkoop. 
 
345 Onderzoek naar de opbrengsten van snijgroen in het Westland 1966. 
 J van Kleef. 
 
346 Opbrengsten van gladiolen in Zuidwest-Nederland 1966. J van Nieuwkoop. 
 
347 Opbrengsten van geocculeerde rozen in Lottum 1965. JFBM Schupper. 
 
348 Opbrengsten van freesia’s in het Westland teeltjaar 1966/1967. 
 A Stein en J Hofland. 
 
349 Opbrengsten van aardbeien onder staand glas(verwarmd en onverwarmd) in de gebieden 
Noord-Limburg, De Bommelerwaard, eeland en de Oostelijke Betuwe teeltjaar 1966. 
 
350 Bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1965. 
 
351 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van aardbeien onder staand glas (verwarmd 
en onverwarmd) in het tuinbouwgebied Noord-Limburg over het teeltjaar 1966. 
 
352 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1965. 
 
353 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van augurken onder staand glas in het 
tuinbouwgebied Noord-Limburg over het teeltjaar 1966. 
 
354 Overzicht van opbrengsten van aardbeien onder staand glas (verwarmd en onverwarmd) in de 
gebieden Noord-Limburg, Bommelerwaard, Zeeland en de Oostelijke Betuwe teeltjaar 1967. 
 
355 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant in 1966. 
 
356 Idem….. In de Noordoostpolder in 1966. 
 
357 Idem….. In de Zuidhollandse eilanden in 1966. 
 
358 Idem….. In de Westelijke Betuwe in 1966. 
 
359 Idem….. In de Oostelijke Betuwe in 1966. 
 
360 Idem….. In Zuid-Limburg in 1966. 
 
361 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en 
Limburg over 1965. 
 
362 De financiering van de Tuinbouw in 1962. 
 A Holkamp, L van Noort en AJL van Antwerpen. 
 
363 Kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de provincie Friesland teeltjaar 1966-1967. 
 
364 De financiering van de Tuinbouw in 1963. 
 A Holkamp, L van Noort en AJL van Antwerpen. 
 
365 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand glas in 
het ZHG en de tuinbouwgebieden Noord-Limburg, Vleuten en Noord-Holland over het 
teeltjaar 1966. 
 
366 Overzicht van de opbrengsten van tomaten onder onverwarmd staand glas in het Westland en 
de tuinbouwgebieden Noord-Limburg, Vleuten, Huissen, Groningen, Noord-Brabant en 
Noord-Holland teeltjaar 1966. 
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Verschenen in 1968. 
 
367 Overzicht van opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand glas in het ZHG en in 
Noord-Holland over het teeltjaar 1966. 
 
368 Overzicht van opbrengsten van sla (voorteelt) onder staand glas van een aantal bedrijven in 
het Westland en Noord-Limburg over het teeltjaar 1966. 
 
369 Overzicht van kosten en opbrengsten van bedrijven met staand glas (verwarmd en 
onverwarmd) in Noord-Holland over het teeltjaar 1965. 
 
370 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven met staand glas (verwarmd en 
onverwarmd) in Noord-Holland over het teeltjaar 1965. 
 
371 Bedrijfsuitkomsten van de Tuinbouw over het teeltjaar 1965. 
 A Holkamp en L van Noort. 
 
372 Sortiment en opbrengsten van de rozenteelt in Oost-Noord-Brabant 
 JFBM Schupper. 
 
373 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven teeltjaar 1956-1966. 
 J van Nieuwkoop, P Miedema en Jos Dreef. 
 
374 Opbrengsten van gerbera’s teeltjaar 1967. CAM Groenewegen. 
 
375 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1967. 
 A Stein en J Hofland. 
 
376 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer, het Westland en 
Roelofsarendsveen teeltjaar 1967. J Hofland en A Stein. 
 
377 Opbrengsten van narcissebollen teeltjaar 1966/1967. JFR Larsen, Jos Dreef. 
 
378 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Zuidelijke 
Bloembollenstreek teeltjaar 1966/1967. JFR Larsen en Jos Dreef. 
 
379 Opbrengsten van tulpebollen in het gebied Breezand-Julianadorp-Texel teeltjaar 1966-1967. J 
van Nieuwkoop, JFR Larsen en Jos Dreef. 
 
380 Opbrengsten van tulpebollen in Westfriesland teeltjaar 1966-1967. 
 J van Nieuwkoop, JFR Larsen en Jos Dreef. 
 
381 Opbrengsten van tulpebollen in de Noordoostpolder teeltjaar 1966-1967. 
 Jos Dreef. 
 
382 Opbrengsten van tulpebollen in het Deltagebied teeltjaar 1966-1967. 
 J van Nieuwkoop en Jos Dreef. 
 
383 Opbrengsten van irisbollen teeltjaar 1966-1967. J van Nieuwkoop. 
 
384 Opbrengsten van krokussen teeltjaar 1966-1967. 
 J van Nieuwkoop, JFR Larsen en Jos Dreef. 
 
385 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel en omstreken 
over het teeltjaar 1966. 
 
386 Overzicht van arbeid en opbrengsten van enkele voor-en nateelten (sla, komkommers en 
tomaten) onder staand glas in het ZHG en Noord-Limburg over het teeltjaar 1967. 
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387 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van augurken onder onverwarmd staand glas 
in het tuinbouwgebied Noord-Limburg  over het teeltjaar 1967. 
 
388 Onderzoek naar de opbrengsten van snijgroen in het Westland. J Hofland. 
 
389 Sortiment en opbrengsten van de rozenteelt in Oost-Noord-Brabant. 
 JFBM Schupper. 
 
390 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder over 
1966. 
 
391 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in de Westelijke Betuwe 
teeltjaar 1967. 
 
392 Idem….. In de Oostelijke Betuwe teeltjaar 1967. 
 
393 Idem….. In Zeeland en Westelijk-Noord-Brabant teeltjaar 1967. 
 
394 Idem….. In de Zuidhollandse eilanden teeltjaar 1967. 
 
395 Idem….. In de Noordoostpolder teeltjaar 1967. 
 
396 Idem….. In Zuid-Limburg teeltjaar 1967. 
 
397 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van aardbeien onder staand glas (verwarmd 
en onverwarmd) in het tuinbouwgebied Noord-Limburg over het teeltjaar 1967. 
 
398 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Zuidwest-Nederland teeltjaar 
1967. J van Nieuwkoop. 
 
399 Overzicht van arbeid en opbrengsten van paprika’s onder staand glas(verwarmd en 
onverwarmd en nateelt) in het Westland over het teeltjaar 1967. 
 
400 Opbrengsten van chrysanten in 1967. J Hofland en A Stein. 
 
401 Financiering van de tuinbouw in 1965. A Holkamp, L van Noort en A van Antwerpen 
 
402 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven over 1967. 
 J Kuyvenhoven. 
 
403 Resultaten van een proefonderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van hyacintebollen 
teeltjaar 1966/1967. CON de Vroomen. 
 
404 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in de tuinbouwgebieden Delft, Berkel en Noord-Holland 
 















Verschenen in 1969. 
 
406 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van aardbeien (verwarmd en onverwarmd ) 
en sla (voorteelten) in Noord-Brabant over het teeltjaar 1968 
 
407 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Noord- en 
Midden-Limburg, Gelderland en Oostelijk Noord-Brabant 1966. 
 
408 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand glas in 
het ZHG en de tuinbouwgebieden Noord-Limburg en Noord-Holland teeltjaar 1968 
 
409 Overzicht van de resultaten van een aantal champignonbedrijven in Noord- en Midden-
Limburg, Gelderland en Oostelijk Noord-Brabant  1966. 
 
410 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van augurken met voorteelt van sla onder 
onverwarmd staand glas in het tuinbouwgebied Noord-Limburg, over het teeltjaar 1968. 
 
411 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van tomaten en komkommers onder 
omverwarmd staand glas in het Westland en Noord-Holland over het teeltjaar 1968. 
 
412 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van tomaten, augurken en komkommers 
(overwegend onverwarmd) met voor en nateelten in Noord-Brabant over het teeltjaar 1968. 
 
413 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1968.J Hofland en A Stein. 
 
414 Bedrijfsuitkomsten van de Tuinbouw over het teeltjaar 1966. 
 A Holkamp en L van Noort. 
 
415 Overzicht van arbeid, opbrengsten en materialen van tomaten en komkommers (verwarmd en 
onverwarmd) met voor en nateelten in Noord-Holland over het teeltjaar 1867. 
 
416 Opbrengsten van gerbera’s in 1968. CAM Groenewegen. 
 
417 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel en omstreken 
over het teeltjaar 1967. 
 
418 Kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de provincie Friesland teeltjaar 1967-1968. Jos 
Dreef 
 
419 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Zuidelijke 
Bloembollenstreek 1967-1968. Jos Dreef, JFR Larsen en J van Nieuwkoop. 
 
420 Opbrengst van tulpebollen in het gebied Breezand-Julianadorp-Texel teeltjaar 1967-1968. Jos 
Dreef, JFR Larsen en J van Nieuwkoop. 
 
421 Opbrengsten van tulpebollen in Westfriesland teeltjaar 1967-1968. 
 Jos Dreef, JFR Larsen en J van Nieuwkoop. 
 
422 Opbrengsten van tulpebollen in de Noordoostpolder teeltjaar 1967-1968. 
 Jos Dreef en J de Ruiter. 
 
423 Opbrengsten van tulpebollen in het Delta gebied teeltjaar 1967-1968. 
 Jos Dreef, JFR Larsen en J van Nieuwkoop. 
 
424 Opbrengsten van narcissebollen teeltjaar 1967-1968. 
 Jos Dreef en JFR Larsen. 
 




426 Opbrengsten van krokussen teeltjaar 1967-1968. 
 Jos Dreef, JFR Larsen en J van Nieuwkoop. 
 
427 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika’s onder staand glas(verwarmd, 
onverwarmd en nateelt) in het Westland teeltjaar 1968. 
 
428 Overzicht van opbrengsten van enkele nateelten (komkommers, tomaten en sla) onder staand 
glas in het ZHG over het teeltjaar 1968. 
 
429 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer, het Westland en 
Roelofsarendsveen teeltjaar 1968. J Hofland en A Stein.  
 
430 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in de Westelijke Betuwe 
teeltjaar 1968. 
 
431 Idem….. In de Oostelijke Betuwe teeltjaar 1968. 
 
432 Idem….. In Zeeland en Westelijk Noord-Brabant teeltjaar 1968. 
 
433 Idem….. In de Zuidhollandse eilanden teeltjaar 1968. 
 
434 Idem….. In de Noordoostpolder teeltjaar 1968. 
 
435 Idem….. In Zuid-Limburg teeltjaar 1968. 
 
436 Idem….. In Oostelijk Flevoland teeltjaar 1968. 
 
437 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrond-chrysanten teeltjaar 1968. 
 J Hofland en A Stein. 
 
438 Onderzoek naar de opbrengsten van snijgroen in het Westland teeltjaar 1968. 
 J Hofland. 
 
439 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van bloemkool op het eiland IJsselmonde en 
het Grootslag in Noord-Holland teeltjaar 1968 
 
440 Overzicht van de bedrijfsresultatenvan een aantal fruitteeltbedrijven over 1967 
 
441 Opbrengsten van chrysanten in 1968. 
 
442 Rentabiliteit van de boomkwekerij in Boskoop. Voorlopige berekening 1967/1968. A 
Holkamp en L van Noort 
 
443 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Zuidwest-Nederland teeltjaar 
1968. J van Nieuwkoop. 
 
444 Opbrengsten van forsythia en prinus triloba trekseizoen 1968/1969.  
 CAM Groenewegen. 
 
445 Financiering van de Tuinbouw in 1966. A Holkamp en L van Noort. 
 
446 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven  in de Betuwe, het 
Zandgebied en Zeeland teeltjaar 1966. 
 
447 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven op zandgrond teeltjaar 1966-1967. 
 
448 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven in Westfriesland teeltjaar1966-1967. 
 
449 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder  verwarmd staand 
glas in de tuinbouwgebieden Delft en Berkel teeltjaar 1969. 
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450 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand 
glas in het ZHG en het tuinbouwgebied Noord-Limburg teeltjaar 1969. 
 
451 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven over 1968. 
 J Kuyvenhoven. 
 
Verschenen in 1970. 
 
452 Sortiment en opbrengsten van de rozenteelt in Oost-Noord-Brabant 1967. 
 JFBM Schupper. 
 
453 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van aardbeien (verwarmd en onverwarmd) en 
sla (voorteelten) in Noord-Brabant over het teeltjaar 1969. 
 
454 Resultaten van een proefonderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van hyacintebollen 
teeltjaar 1967/1968. CON de Vroomen. 
 
455 Overzicht van kosten en opbrengsten van bedrijven met staand glas (verwarmd en 
onverwarmd) in Noord-Holland over het teeltjaar 1966. 
 
456 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven met staand glas (verwarmd en 
onverwarmd ) in Noord-Holland over het teeltjaar 1966. 
 
457 Rentabiliteit van de boomkwekerij in Boskoop voorlopige berekening 1968/1969. A 
Holkamp, L van Noort, JFBM Schupper en PG Valk. 
 
461 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Noord- en 
Midden-Limburg, Gelderland en Oostelijk Noord-Brabant 1967. 
 
462 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van tomaten, komkommers en augurken 
onder onverwarmd staand glas het Westland en in Limburg 1969. 
 
463 Opbrengsten van geocculeerde rozen in Lottum 1967. JFBM Schupper.  
 
464 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1969. J Hofland. 
 
465 Overzicht van opbrengsten van een aantal nateelten (tomaten, komkommmers, paprika en sla) 
in de tuinbouwgebieden Westland en Delft teeltjaar 1969.  
 
466 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van tomaten, augurken en komkommers 
(overwegend onverwarmd) met voor en nateelten in Noord-Brabant over het teeltjaar 1969. 
 
467 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika’s onder staand glas (verwarmd en 
onverwarmd) in het Westland over het teeltjaar 1969. 
 
468 Opbrengsten van gerbera’s in 1969. CAM Groenewegen. 
 
469 Overzicht van de resultaten van een aantal champignonbedrijven in Noord- en Midden-
Limburg, Gelderland en Oostelijk Noord-Brabant over het jaar 1967. 
 
470 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrond-chrysanten teeltjaar 1969. 
 J Hofland en A Stein. 
 
471 Kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de provincie Friesland teeltjaar 1968-1069. Jos 
Dreef, J van Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
472 Idem…..  in de Zuidelijke Bloembollenstreek 1968-1969. Jos Dreef, J van Nieuwkoop , JFR 
Larsen en J de Ruiter.  
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473 Idem…..  in het gebied Breezand-Julianadorp-Texel teeltjaar 1968-1969. Jos Dreef, J van 
Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
474 Opbrengsten van tulpebollen in Westfriesland teeltjaar 1968-1969. 
 Jos Dreef, J van Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
475 Idem…..  in de Noordoostpolder teeltjaar 1968-1969. 
 Jos Dreef, J van Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
476 Idem…..  in het Deltagebied teeltjaar 1968-1969. Jos Dreef, J van Nieuwkoop en JFR Larsen 
en J de Ruiter 
 
477 Opbrengsten van narcissebollen teeltjaar 1968-1969. Jos Dreef en JFR Larsen. 
  
478 Opbrengsten van irissen teeltjaar 1968-1969. Jos Dreef en J van Nieuwkoop. 
 
479 Opbrengsten van krokussen teeltjaar 1968-1969. 
 Jos Dreef, J van Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
480 Overzicht van opbrengsten van bloemkool in de volle grond op het eiland IJsselmonde en het 
Grootslag in Noord-Holland over het teeltjaar 1969. 
 
481 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in de Westelijke en Oostelijke 
Betuwe teeltjaar 1969 
 
482 Idem….. In Zeeland en Westelijk Noord-Brabant teeltjaar 1969. 
 
483 Idem….. In het Zandgebied van Noord-Brabant en Limburg, Zuid-Limburg 
 teeltjaar 1969 
 
484 Idem….. In de Noordoostploder en Oostelijk Flevoland teeltjaar 1969. 
 
485 Idem….. In de Zuidhollandse Eilanden teeltjaar 1969. 
 
486 Opbrengsten van chrysanten in 1969.  
 
487 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel en omstreken 
over het teeltjaar 1968. 
 
488 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in 1968. 
 
489 Opbrengsten van forsythia en prunus triloba trekseizoen 1969/1970. 
 CAM Groenewegen. 
 
490 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer teeltjaar 1969. J Hofland 
en A Stein. 
 
491 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van koolrabi onder staand glas (verwarmd en 
onverwarmd) in het tuinbouwgebied Noord-Limburg 1970. 
 
492 Resultaten van een proefonderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van hyacintebollen 
teeltjaar 1968/1969. CON de Vroomen en MJLM Beelen. 
 
493 Onderzoek naar de opbrengsten van snijgroen in het Westland teeltjaar 1969. 
 J Hofland. 
 
494 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van meloenen onder staand glas in het 
westland over 1970. 
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495 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Oostelijk Noord-Brabant en 
Noord-Limburg teeltjaar 1969.J van Nieuwkoop, LM Opsteeg en JJG Boots. 
 
496 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Zuidwest-Nederland teeltjaar 
1969. J van Nieuwkoop. 
 
Verschenen in 1971. 
 
497 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand 
glas in het ZHG, Noord-Limburg en Noord-Holland in 1970. 
 
498 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in de tuinbouwgebieden Delft, Berkel, Noord-Limburg, op de Zuidhollandse eilanden, 
Vleuten en Noord-Holland teeltjaar 1970. 
 
499 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven op zandgrond teeltjaar 1967-1968. 
 
500 Rentabiliteit van de boomkwekerij in Boskoop voorlopige berekening 1969/1970. A 
Holkamp, L van Noort en JFBM Schupper. 
 
501 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in de tuinbouwgebieden Groningen, Drenthe en Friesland over1970. 
 
502 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand glas in 
Groningen, Drenthe en Friesland over 1970. 
 
503 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van augurken met voorteelt van sla, onder 
onverwarmd staand glas in Noord-Limburg teeltjaar 1970. 
 
504 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven opkleigrond1967-1968 
 
505 Opbrengsten van gerbera’s in 1970. CAM Groenewegen. 
 
506 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1970. J Hofland. 
 
507 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van tomaten en komkommers onder 
onverwarmd staand glas in het Westland, Noord-Limburg en in Noord-Holland over 1970. 
 
508 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika onder staand glas(verwarmd en 
onverwarmd) in het Westland over het teeltjaar 1970. 
 
509 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van aardbeien (verwarmd en 
onverwarmd) en sla (voorteelten) in Noord-Brabant over 1970. 
 
510 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, 
komkommers, paprika en sla) in het ZHG en Noord-Limburg over 1970. 
 
511 Kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de provincie Friesland teeltjaar 1969-1970. Jos 
Dreef, J van Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
512 Idem…..  in de Zuidelijke Bloembollenstreek 1969-1970. Jos Dreef, J van Nieuwkoop, JFR 
Larsen en J de Ruiter. 
 
513 Idem…..  in het gebied Breezand-Julianadorp-Texel teeltjaar 1969-1970. Jos Dreef, J van 
Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
514 Opbrengsten van tulpebollen in Westfriesland teeltjaar 1969-1970. 
 Jos Dreef, J van Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
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515 Idem….. In de Noordoostpolder teeltjaar 1969-1970. Jos Dreef, J van Nieuwkoop, JFR Larsen 
en J de Ruiter. 
 
516 Idem….. in het Deltagebied teeltjaar 1969-1970. Jos Dreef, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
517 Opbrengsten van narcissebollen teeltjaar 1969-1970. Jos Dreef en JFR Larsen.  
 
518 Opbrengsten van irissen 1969-1970.Jos Dreef, J van Nieuwkoop en J de Ruiter. 
 
519 Opbrengsten van krokussen teeltjaar 1969-1970. Jos Dreef, J van Nieuwkoop en  JFR Larsen . 
 
520 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van aardbeien(verwarmd en onverwarmd) en 
sla (voorteelten) in Noord-Brabant over het teeltjaar 1970. 
 
521 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel en omstreken 
over het teeltjaar 1969. 
 
522 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van tomaten, augurken en komkommers 
(overwegend onverwarmd) met voor en nateelten in Noord-Brabant over het teeltjaar 1970. 
 
523 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in Zeeland en Westelijk 
Noord-Brabant teeltjaar 1970. 
 
524 Idem….. In de Zuidhollandse eilanden teeltjaar 1970. 
 
525 Idem….. In de Westelijke en Oostelijke Betuwe teeltjaar 1970. 
 
526 Idem….. In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland teeltjaar 1970. 
 
527 Idem….. Zandgebied van Noord-Brabant en Limburg, Zuid-limburg 1970. 
 
528 Overzicht van opbrengsten van bloemkool in de vollegrond op het eiland IJsselmonde en het 
Grootslag in Noord-Holland over het teeltjaar 1970. 
 
529 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer, het Westland en 
Roelofsarendsveen teeltjaar 1970. J Hofland en A Stein. 
 
530 Opbrengsten van forsythia en prunus triloba teeltseizoen 1970/1971. 
 CAM Groenewegen en A Glas. 
 
531 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van koolrabi onder staand glas (verwarmd en 
onverwarmd) in het tuinbouwgebied Noord-Limburg 1971. 
 
532 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrond-chrysanten in 1970. J Hofland. 
 
533 De ruimtebehoefte bij de teelt van cyclamen (1969-1970) CAM Groenewegen.  
 
534 Onderzoek naar de opbrengsten van snijgroen in het Westland 1970.J Hofland. 
 
535 Resultaten van een proefonderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van hyacintebollen 
teeltjaar 1969/1970. Jos Dreef. 
 
536 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van tomaten (overwegend 
onverwarmd) in Noord-Brabant over 1970. 
 
537 Overzicht van de kg-opbrengsten, het arbeidsverbruik en het materiaalverbruik van appelen 
over het teeltjaar 1970. 
 
538 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Zuidwest-Nederland teeltjaar 
1970. J van Nieuwkoop. 
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539 Idem….. In Oostelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg teeltjaar 1970. 
 J van Nieuwkoop, LM Opsteeg en JJG Boots. 
 
540 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van meloenen onder staand glas (overwegend 
licht verwarmd) in het Westland over 1971. 
 
Verschenen in 1972. 
 
541 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in de tuinbouwgebieden Delft, Noord-Limburg, op de Zuidhollandse eilanden en Vleuten 
teeltjaar 1971. 
 
542 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand 
glas in het Westland en Noord-Limburg teeltjaar 1971. 
 
543 Bedrijfsresultaten van bloembollenbedrijven op zandgrond teeltjaar 1968-1969 
 
544 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van augurken met voorteelt van sla, onder 
onverwarmd staand glas in Noord-Limburg het teeltjaar 1971. 
 
545 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten en komkommers 
 onder onverwarmd staand glas in het Westland en Noord-Limburg over 1971. 
 
546 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1971. A Stein. 
 
547 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten en komkommers (verwarmd en 
onverwarmd) in Noord-Holland teeltjaar 1971. 
 
548 Bedrijfsresultaten bloembollenbedrijven op kleigrond teetjaar1968-1969. 
 
549 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, 
komkommers, paprika’s en sla) in het Westland en Noord-Limburg over 1971. 
 
550 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten (overwegend onverwarmd) in 
Noord-Brabant over het teeltjaar 1971. 
 
551 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers en trosanjers in Aalsmeer, het 
Westland en Roelofsarendsveen teeltjaar 1971. A Stein 
 
552 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrond-chrysanten 1971. Jos Dreef. 
 
553 Overzicht van opbrengsten van tomaten en komkommers (herfstteelt) en van sla en andijvie 
(voor/nateelt) in Noord-Holland over 1970. 
 
554 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van paprika’s onder staand glas (verwarmd 
en onverwarmd) in het Westland over 1971. 
 
555 Onderzoek naar de opbrengsten van snij-anthuriums in het Westland over1971 
 
556 Arbeidsverbruik in de tulpenteelt op enkele bedrijven in de provincie Friesland in de periode 
1968-1970. Jos Dreef en J van Nieuwkoop. 
 
557 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in Zeeland en Westelijk 
Noord-Brabant. Teeltjaar 1971. 
 
558 Idem….. In de Zuidhollandse eilanden teeltjaar 1971. 
 
559 Idem….. In de Westelijke en Oostelijke Betuwe.teeltjaar 1971. 
 
560 Idem….. In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland teeltjaar 1971. 
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561 Idem….. Zandgebied van Noord-Brabant en Limburg, Zuid-Limburg 1971. 
 
562 Overzicht van opbrengsten van sla (voorteelt) in het Westland 1971/1972. 
 
563 Overzicht van de kg-opbrengsten en het verbruik en de kosten van arbeid en materialen van 
intensieve appelbeplantingen over het teeltjaar 1971. 
 
564 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten en komkommers onder 
verwarmd staand glas in Groningen, Drenthe en Friesland over 1971. 
 
565 Overzicht van arbeid , materialen en opbrengsten van koolrabi onder verwarmd staand glas in 
het tuinbouwgebied Noord-Limburg over 1972. 
 
566 Kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen op zandgrond Zuidelijke Bloembollenstreek en 
Breezand-Julianadorp-Texel teeltjaar 1970-1971. 
 De laatste in een reeks vanaf 1949. 
 
567 Kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen op kleigrond Westfriesland, Noordoostpolder, 
provincie Friesland en Deltagebied teeltjaar 1970-1971. 
 
568 Kwantitatieve opbrengsten van irisbollen en krokusknollen 1970-1971. 
 De laatste in een reeks vanaf resp. 1955 en 1958. 
 
569 Opbrengsten van narcissebollen teeltjaar 1970-1971 de laatste in een reeks vanaf 1951. 
 
Verschenen in 1973. 
 
570 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van hyacintebollen teeltjaar 1970-1971. Jos 
Dreef. 
 
571 Bedrijfsresultaten van bloembollenbedrijven op zandgrond 1969-1970. 
 
572 De ruimtebehoefte bij de teelt van cyclamen. CAM Groenewegen en MD Spaargaren. 
 
573 Overzicht van materialen en opbrengsten van meloenen onder staand glas (overwegend licht 
verwarmd) in het Westland over 1972. 
 
574 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Midden-Limburg 
en Oostelijk Noord-Brabant over 1971. 
 
575 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand 
glas in het Westland en Noord-Limburg teeltjaar 1972. 
 
576 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in Delft en omstreken over 1972. 
 
577 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in de tuinbouwgebieden Delft, Noord-Limburg, op de Zuidhollandse eilanden en Vleuten 
over 1972. 
 
578 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrond-chrysanten teeltjaar 1972. 
 Jos Dreef. 
 
579 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten en komkommers onder 
verwarmd staand glas in Groningen, Drenthe en Friesland over 1972. 
 
580 Bedrijfsresultaten bloembollenbedrijven op kleigrond teeltjaar 1969-1970. 
 
581 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel en Omstreken 
over het teeltjaar 1970. 
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582 Overzicht van materialen en opbrengsten van augurken met voorteelt van sla, onder 
onverwarmd staand glas in Noord-Limburg over het teeltjaar 1972. 
 
583 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers en trosanjers in Aalsmeer, het 
Westland en Roelofsarendsveen teeltjaar 1972. 
 Jos Dreef en JWM Pieterse. 
 
584 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van tomaten en komkommers onder 
onverwarmd staand glas in het Westland en Noord-Limburg over 1972. 
 
585 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, 
komkommers , paprika’s en augurken) in het Westland en Noord-Limburg over 1972. 
 
586 Bedrijfsresultaten van bloembollenbedrijven op zandgrond 1970-1971. 
 
587 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van paprika’s onder staand glas (verwarmd 
en onverwarmd) in het Westland teeltjaar 1972. 
 
588 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van stooktomaten en komkommers met 
herfstteelten in Groningen, Drenthe en Frieland 1970. 
 
589 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten (overwegend onverwarmd) in 
Noord-Brabant teeltjaar 1972. 
 
590 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1972. A Stein. 
 
591 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van stooktomaten en komkommers met 
herfstteelten in Groningen, Drenthe en Friesland 1971. 
 
592 Overzicht van opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, komkommers en sla) in 
Groningen, Drenthe en Friesland teeltjaar 1972. 
 
593 Onderzoek naar de opbrengsten van snij-anthuriums in het ZHG in 1972. 
 Jos Dreef, JFR Larsen en JWM Pieterse. 
 
594 Bedrijfsresultaten van bloembollenbedrijven op kleigrond teeltjaar 1970-1971. 
 
595 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in Oostelijk Flevoland en de 
Noordoostpolder teeltjaar 1972. 
 
596 Idem….. Zandgebied van Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Limburg in 1972. 
 
597 Idem….. Zuidhollandse eilanden, Zeeland en Westelijk Noord-Brabant in1972 
 
598 Idem….. In de Oostelijke en de Westelijke Betuwe teeltjaar 1972. 
 
599 Overzicht van opbrengsten van sla (herfst-, winter- en voorjaarsteelt) in het Westland, teeltjaar 
1972/1973. 
 
600 Overzichten van enkele materialen en opbrengsten van koolrabi onder staand  glas 
(overwegend verwarmd) in Limburg teeltjaar 1973. 
 Joh Bregman en A Goudswaard. 
 
601 Overzicht van de opbrengsten van witlof in verwarmde schuren op Overflakkee en in Noord-
Holland seizoen 1972/1973. 
 KJ Vink en A Goudswaard. 
 
602 Overzicht van opbrengsten van snijbonen onder staand glas (overwegend verwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1973. G Nederpel en A Goudswaard. 
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Verschenen in 1974. 
 
603 Overzicht van materialen en opbrengsten van meloenen onder staand glas(overwegend licht 
verwarmd) in het Westland over 1973. 
 G Nederpel en A Goudswaard. 
 
604 Overzicht van de kg-opbrengsten en het verbruik en de kosten van arbeid en materialen van 
intensieve appel- en perebeplantingen over het teeltjaar 1972.  
 
605 Overzicht van materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand glas in de 
tuinbouwgebieden Delft, Noord-Limburg de A Goudswaard Zuidhollandse eilanden en 
Vleuten over 1973. Joh Bregman en G Nederpel.  
 
606 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in het Westland teeltjaar 
1973. Joh Bregman en A Goudswaard. 
 
607 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Midden-Limburg 
en Oostelijk Noord-Branant over 1972. 
 
608 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1973. A Stein. 
 
609 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrond-chrysanten teeltjaar 1973. 
 Jos Dreef. 
 
610 Opbrengsten van bloembollen (tulp, narcis en krokus) in de Zuidelijke Bloembollenstreek 
teeltjaar 1971-1972. 
 
611 Opbrengsten van bloembollen (tulp, narcis, iris en krokus) in het Noordelijk zandgebied 
teeltjaar 1971-1972. 
 
612 Opbrengsten van bloembollen (tulp, iris en krokus) Westfriesland 1971-1972. 
 
613 Opbrengsten van bloembollen(tulp,narcis,iris en krokus)  Nederland1971-1972 
 
614 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, 
komkommers en paprika’s) in het Westland en (augurken) in Noord-Limburg teeltjaar 1973. 
Joh Bregman en A Goudswaard. 
 
615 Overzicht van opbrengsten van tomaten en komkommers (overwegend onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1973. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
616 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van augurken onder staand glas (verwarmd 
en onverwarmd) in Limburg teeltjaar 1973. 
 Joh Bregman en A Goudswaard. 
 
617 Onderzoek naar de opbrengsten van snij-anthuriums in het ZHG teeltjaar 1973 
 Jos Dreef en JWM Pieterse. 
 
618 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika,s (verwarmd en onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1973. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
619 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten (overwegend onverwarmd) in 
Noord-Brabant teeltjaar 1973. JH Bregman en AGoudswaard 
 
620 Opbrengsten van trosanjers en van Amerikaanse anjers in het Westland, Aalsmeer en 
Roelofsarendsveen teeltjaar 1973. 
 
621 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in Groningen, Drenthe en Friesland teeltjaar 1973 
 KJ Vink en A Goudswaard. 
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622 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in Oostelijk Flevoland en de 
Noordoostpolder teeltjaar 1973. 
 
623 Idem….. Zandgebied van Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Limburg in 1973. 
 
624 Idem….. Zuidhollandse eilanden, Zeeland en Westelijk Noord-Brabant 1973. 
 
625 Idem…..Oostelijk en Westelijke Betuwe in het teeltjaar 1973. 
 
626 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van vroege en late stooktomaten, 
stookkomkommers, paprika’s en meloenen . JH Bregman et.al   
 
627 Bedrijfsresultaten van bloembollenbedrijven op kleigrond teeltjaar 1971-1972 
 
628 Bedrijfresultaten van bloembollenbedrijven op zandgrond teeltjaar 1971-1972. 
 
629 Overzicht van de kg-opbrengsten en het verbruik en de kosten van arbeid en materialen van 
intensieve appel- en perebeplantingen teeltjaar 1973. 
 
630 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van koolrabi onder staand glas (overwegend 
verwarmd) in Limburg teeltjaar 1974. JH Bregman. 
 
631 Overzicht van opbrengsten van snijbonen onder staand glas (overwegend verwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1974. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
632 Overzicht van opbrengsten van sla (herfst-, winter en voorjaarsteelt) in het Westland, teeltjaar 
1973/1974 
 
Verschenen in 1975. 
 
633 Overzicht van arbeid en opbrengsten van witlof in verwarmde schuren op Overflakkee en in 
Noord-Holland teeltjaar 1973/1974. 
 KJ Vink en A Goudswaard. 
 
634 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Limburg, Noord-
Brabant en in Gelderland over 1973. 
 
635 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in het Westland teeltjaar 
1974. JH Bregman en A Goudswaard. 
 
636 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in het tuinbouwgebied Delft en omstreken teeltjaar 1974 
 G Nederpel en A Goudswaard. 
 
637 Overzicht van opbrengsten van aubergines onder verwarmd staand glas in het Westland 
teeltjaar 1974. JAA Keyzer. 
 
638 Overzicht van opbrengsten van tomaten en komkommers(overwegend onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1974. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
639 Onderzoek naar de opbrengsten van snij-anthuriums in het ZHG teeltjaar 1974 
 Jos Dreef en P Kort. 
 
640 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1974.A Stein. 
 
641 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, 
komkommers en paprika’s) in het Westland en (augurken) in Noord-Limburg teeltjaar 1974. 
JH Bregman en A Goudswaard. 
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642 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van augurken onder staand glas(overwegend 
onverwarmd) in Limburg teeltjaar 1974.JH Bregman en A Goudswaard. 
 
643 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrond-chrysanten teeltjaar 1974. 
 Jos Dreef, P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
644 Opbrengsten van bloembollen (tulp, narcis, iris, krokus) teeltjaar 1972/1973. 
 
645 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika’s (verwarmd en onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1974. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
646 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal grote glasgroentebedrijven in de Kring het 
Westland over 1973. 
 
647 Opbrengsten van trosanjers en Amerikaanse anjers in het Westland, Aalsmeer en 
Roelofsarendsveen teeltjaar 1974.Jos Dreef, P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
648 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van een aantal groentegewassen onder staand 
glas(verwarmd en onverwarmd) in de tuinbouwgebieden het Westland, Delft en Limburg 
teeltjaar 1974. JH Bregman, G Nederpel en A Goudswaard. 
 
649 Overzicht van opbrengsten van sla(herfst-, winter- en voorjaarsteelt) in het Westland, teeltjaar 
1974/1975. 
 
650 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in Oostelijk Flevoland en de 
Noordoostpolder teeltjaar 1974. 
 
651 Idem….. Zandgebied van Noord-Brabant,Limburg en Zuid-Limburg 1974. 
 
652 Idem….. De Oostelijke en Westelijke Betuwe teeltjaar 1974. 
 
653 Idem….. Zuidhollandse eilanden, Zeeland en Westelijk Noord-Brabant 1974. 
 
654 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van koolrabi onder staand glas(overwegend 
verwarmd) in Limburg 1975. C Koelemij en A Goudswaard. 
 
655 Overzicht van arbeid en opbrengsten van witlof in verwarmde schuren op Overflakkee en in 
Noord-Holland. 1974/1975. KJ Vink en A Goudswaard. 
 
656 Overzicht van opbrengsten van snijbonen onder staand glas (overwegend verwarmd) in het 
Westland. Teeltjaar 1975. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
657 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in het Westland teeltjaar 
1975. JH Bregman en A Goudswaard. 
 
Verschenen in 1976. 
 
658 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in het tuinbouwgebied Delft en omstreken 1975. 
 G Nederpel en A Goudswaard. 
 
659 Overzicht van de kg-opbrengsten en het verbruik en de kosten van arbeid en materialen van 
intensieve appel- en perebeplantingen over het teeltjaar 1974. 
 
660 Overzicht van opbrengsten van aubergines onder verwarmd staand glas in het Westland 
teeltjaar 1975. JAA Keyzer. 
 
661 Overzicht van opbrengsten van tomaten en komkommers (overwegend onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1975. G Nederpel en A Goudswaard. 
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662 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van augurken onder staand glas (verwarmd 
en onverwarmd) in Limburg teeltjaar1975. C Koelemij en A Goudswaard. 
 
663 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, 
komkommers en paprika’s) in het Westland en (augurken) in Noord-Limburg teeltjaar 1975. 
JH Bregman, C Koelemij en A Goudswaard 
 
664 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Nederland over 
1974. C Koelemij en A Goudswaard. 
 
665 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika’s (verwarmd en onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1975. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
666 Opbrengsten van bloembollen (tulp, narcis, iris en krokus) teeltjaar 1973/1974. 
 
667 Opbrengsten van freesia’s in het Westland teeltjaar 1974-1975. JAA Keyzer. 
 
668 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in het Zandgebied van Noord-
Brabant, Limburg en Zuid-Limburg teeltjaar 1975. 
 
669 Idem….. De Oostelijke en Westelijke Betuwe teeltjaar 1975. 
 
670 Idem….. Oostelijk flevoland en de Noordoostpolder teeltjaar 1975. 
 
671 Idem….. Zuidhollandse eilanden, Zeeland en Westelijk Noord-Brabant 1975. 
 
672 Overzicht van opbrengsten van sla(herfst-, winter en voorjaarsteelt) in het Westland teeltjaar 
1975/1976. 
 
673 Overzicht van de kg-opbrengsten, het verbruik en de kosten van intensieve appel- en 
perebeplantingen over het teeltjaar 1975. 
 
674 Onderzoek naar de opbrengsten van snij-anthuriums in het ZHG teeltjaar 1975 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
675 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar1975.C Bol en J Kuyvenhoven 
 
676 Opbrengsten van trosanjers en van Amerikaanse anjers in Aalsmeer, Roelofsarendsveen en het 
Westland 1975. C Bol, P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
677 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrondchrysanten teeltjaar 1975. 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
678 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van koolrabi onder staand glas (overwegend 
verwarmd) in Zuid-Limburg teeltjaar 1976. 
 C Koelemij en A Goudswaard. 
 
Verschenen in 1977. 
 
679 Overzicht van opbrengsten van snijbonen onder staand glas(overwegend verwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1967. G Nederpel en J Velthoen. 
 
680 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal grote glasgroentebedrijven in de Kring en 
het Westland over 1974. 
 
681 Overzicht van kosten en opbrengsten van een aantal glasbedrijven in het tuinbouwgebied 
Vleuten-De Meern-Harmelen over 1975. 
 JH Bregman, C Ploeger en A Goudswaard. 
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682 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in de Kring en het 
Westland teeltjaar 1976. JH Bregman en A Goudswaard. 
 
683 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Nederland over 
1975. C Koelemij en A Goudswaard. 
 
684 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in het tuinbouwgebied Delft en omstreken in 1976. 
 G Nederpel en A Goudswaard. 
 
685 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van herfstkomkommers onder verwarmd 
staand glas in het Westland 1976. JH Bregman en A Goudswaard. 
 
686 Overzicht van opbrengsten van aubergines onder verwarmd staand glas in het Westland 
teeltjaar 1976. JAA Keyzer. 
 
687 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van augurken onder staand glas(verwarmd en 
onverwarmd) Limburg 1976. C Koelemij en A Goudswaard 
 
688 Overzicht van opbrengsten van tomaten en komkommers(overwegend onverwarmd) in het 
Westland en nateelt tomaten in de Bommelerwaard. teeltjaar 1976. A Goudswaard. 
 
689 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer 1976. C Bol en J Kuyvenhoven. 
 
690 Onderzoek naar de opbrengsten van snij-anthuriums in het ZHG teeltjaar 1976 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
691 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrondchrysanten teeltjaar 1976 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
692 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika’s (verwarmd en onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1976. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
693 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van een aantal groentegewassen onder staand 
glas (verwarmd en onverwarmd) in de tuinbouwgebieden het Westland, Delft en Limburg 
teeltjaar 1975.JH Bregman, G Nederpel, C Koelemij en A Goudswaard. 
 
694 Opbrengsten van trosanjers en van Amerikaanse anjers in Aalsmeer, Roelofsarendsveen en het 
Westland teeltjaar 1976. 
 C Bol, P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
695 Opbrengsten van jaarrondfreesia’s in het Westland teeltjaar 1975-1976. 
 JAA Keyzer en AJ de Visser. 
 
696 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen  
Oostelijk Flevoland, Zandgebied van Noord-Brabant en Limburg, Zuid-Limburg, 
Zuidhollandse eilanden, Zeeland en Westelijk Noord-Brabant, Oostelijke en Westelijke 
Betuwe teeltjaar 1976. 
 
697 Overzicht van de kg-opbrengsten, het verbruik en de kosten van arbeid en materialen van 
intensieve appel- en perebeplantingen over het teeltjaar 1976. 
 









Verschenen in 1978. 
 
699 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Nederland over 
1976.C Koelemij, JL Qualm en A Goudswaard. 
 
700 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van koolrabi en augurken onder staand glas 
(verwarmd en onverwarmd) in Noord-Limburg 1977. 
 C Koelemij en JL Qualm. 
 
701 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in de Kring en het 
Westland teeltjaar 1977. JH  Bregman en Jl Qualm. 
 
702 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen 
Oostelijk Flevoland, Zandgebied van Noord-Brabant en Limburg, Zuid-Limburg, 
Zuidhollandse eilanden, Zeeland en Westelijk Noord-Brabant, Oostelijke en Westelijke 
Betuwe en Noord- Holland teeltjaar 1977. 
 
703 Opbrengsten van jaarrondfreesia’s in het Westland teeltjaar 1976-1977. 
 JAA Keyzer en AJ de Visser. 
 
704 Overzicht van opbrengsten van aubergines onder verwarmd staand glas in het Westland 
teeltjaar 1977. JH Bregmam en JL Qualm. 
 
705 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrondchrysanten teeltjaar 1977 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
706 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in het tuinbouwgebied Delft en omstreken teeltjaar 1977 
 G Nederpel en JL Qualm. 
 
707 Overzicht van de kg-opbrengsten, het verbruik en de kosten van de arbeid en materialen van 
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PUBLICATIES NAAR SOORT EN PER AFDELING VAN HET LEI    1951-2000 
 
 
   DIR AEO SO BEO TB VISS ST TOTAAL 
 
1951 Rapp  0 0 5 5 4 2  16 
 Nota’s  1 5 0 4 9   19 
 BEM     3      3 
 Inlicht.  1   4 2 1    8 
 Intern     5      5 
 Diversen 1  1 2 1  1   6 57 
 
1952 Rapp    1         10  8  19 
 Nota’s   2   7 3   12 
 BEM                 2      2 
 Inlicht.      2      2 
 Intern.  1    7   1   9 
 Diversen     1  2   3 47 
 
1953 Rapp   4 2 4 1   11 
 Nota’s    3 2 4     9 
 BEM     4      4 
 Inlicht.     2      2 
 Intern.     8      8 
 Diversen     1  3   4 38 
 
1954 Rapp   2 4 5 5 4  20 
 Nota’s   1        1 
 BEM  1   7      8 
 Inlicht.              10    10 
 Intern   1  4   1   6 
 Diversen       3   3 48 
 
1955 Rapp  1  3 6 8 4  22 
 Nota’s       
 BEM     2      2 
 Inlicht.     4   1   5 
 Intern   2  4 1  2   9 
 TBB in cijfers     1     1  
 Diversen   1    3   4 43 
 
1956 Rapp     4        10 3  17 
 Nota’s    1 1 2     4 
 BEM     1      1 
 Inlicht.     4      4 
 Intern     5      5 
 TBB in cijfers          - 
 LEI-Overdr    1      1  
 Diversen       3   3 35 
 
   DIR AEO SO BEO TB VISS ST TOTAAL 
 
1957 Rapp.   3 6 7  3  19 
 Nota’s   1 2 1      4 
 BEM     4      4 
 Inlicht.     3      3 
 Intern.   1  9 1   11 
 TBB in cijfers     2     2 
 LEI-Overdr     1     1 
 Diversen  1     3   4 48 
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1958 Rapp   1 4 7        10 1  23 
 Nota’s   1 3 2 2     8 
 BEM     3      3 
 Inlicht.     3      3 
 Intern              13    13 
 TBB in cijfers     2     2 
 LEI-Overdr     2     2 
 Diversen  1 7    3 11 65 
 
1959 Rapp   1 5 3        15 1 1 26 
 Nota’s   1 9 4 1   15 
 BEM     2      2 
 Inlicht.     3      3 
 Intern    1       1 
 TBB in cijfers          - 
 Reeks korte Publ 1   3     4 
 Diversen  1   1  3   5 56 
 
1960 Rapp   1 4 4 8   17 
 Nota’s   1 8       9 
 BEM     9      9 
 Inlicht     2      2 
 Intern     2      2 
 TBB in cijfers          - 
 Reeks korte Publ  1 1 3     5 
 Diversen  1     4   5 49 
 
1961 Rapp    4 7        13 1  25 
 Nota’s             10     10 
 BEM     1      1 
 Inlicht.    1 4  1    6 
 Intern     5      5 
 TBB in cijfers     1     1 
 Reeks korte Publ   1 1     2  
Diversen  1     1   2         52        
          
 
   DIR AEO SO BEO TB VISS ST TOTAAL 
 
1962 Rapp   1 6 5        10 1 1 24 
 Nota’s    7 2      9 
 BEM     8      8 
 Inlicht     2      2 
 Intern   2  3      5 
 TBB in cijfers     2        2 
 Reeks korte Publ   1      1 
 Overdrukken    1      1 
 Verslagen   1 2 2  4   9 
 Diversen  1   1  1   3 64 
 
1963 Studies   2 1 4 1     8 
 Inlicht     3      3 
 Intern   4  1 2     7 
 Overdrukken 2 1  9 3 1  16 
 Verslagen  2        18 7        16 1 3 47 






1964 Studies   1 1 3      5 
 Inlicht     3      3 
 Intern   1 3 3      7 
 Overdrukken 3  4 4 5 1  17 
 Verslagen            12        11        21 2 4 50 
 Diversen   1    2   3 85 
 
1965 Studies   4 7 6 1   18 
 Inlicht     1      1 
 Intern    3 2 2     7 
 Overdrukken 4  2 1 8 1  16 
 Verslagen  2        10 6        18 3  39 
 Diversen 2      3   5 86 
 
1966 Studies   7 5    1 13 
 Inlicht    3 2      5 
 Intern   5 2 2      9 
 Overdrukken 1  6 3 1  1 12 
 Verslagen           13 2        14 2   31 
 Diversen       2   2 72 
 
1967 Studies   2 5 3 3   13 
 Inlicht      1     1 
 Intern    8       8 
 Overdrukken 2  2  6 1  11 
 Verslagen   9 4 9 1  23 
 Diversen       2   2 58 
 
   DIR AEO SO BEO TB VISS ST TOTAAL 
 
1968 Studies     1      1 
 Publicaties  1 6           17 1  25 
 Inlicht     2 1     3 
 Intern    7 2      9 
 Overdrukken  1 1       2 
 Med , Overdr 1 1  1 1     4 
 Verslagen    3      3 
 Diversen       2   2 49 
 
1969 Publicaties  2 9 9 6 1  27 
 Inlicht     1 3     4 
 Intern    8       8 
 Med, Overdr 4 4 3 2 9   22 
 Diversen       2   2 63 
 
1970 Publicaties  1        14        10        14 4  43 
 Inlicht     1 7     8 
 Intern             12  2   14 
 Med, Overdr 3 3 5 3 3   17 
 Diversen       2   2 84 
 
1971 Publicaties  4 9        11 8        10  42 
 Inlicht     1 6     7 
 Intern             15  1   16 
 Med, Overdr 6 1 4 8 6   25 






1972 Publicaties  2 8 9        11 1  31 
 Inlicht     1 8     9 
 Intern    7 4 3   14 
 Med, Overdr 1 3 5 8 6   23 
 Diversen 1 1     2   4 81 
 
1973 Publicaties  3        10 6 4 6  29 
 Inlicht  1 1  4 5 1  12 
 Intern    9       9 
 Med, Overdr   2 6 7 1  16 
 Diversen 1 1   1  2   5 71 
 
   DIR STAF SO LB TB V&B ST TOTAAL 
 
1974 Publicaties  1        11 9 3 9  33 
 Inlicht   1 1 5 6   13 
 Intern    3 2      5 
 Med, Overdr   3 3 5 1  12 
 Diversen  1   1  2   4 67 
 
1975 Publicaties   9 4 4 5  22 
 Inlicht     1 2 1    4 
 Intern    5  4     9 
 Med, Overdr 2 1 1  9 1  14 
 Diversen     1  2   3 52 
 
1976 Publicaties   8 8 5 6  27 
 Inlicht    2 1 1 2    6 
 Intern    2  7     9 
 Med, Overdr     5  1   6 
 Mededelingen 2  3 4 7 2  16 
 Diversen  1     2   3 67 
 
1977 Publicaties            22 7 7 6  42 
 Inlicht    2 1 2     5 
 Intern     4 3     7 
 Mededelingen   6 4        11 1  22 
 Diversen  1   1  2   4 80 
 
1978 Publicaties            16        11 4 6  37 
 Inlicht    1 2 1     4 
 Intern    4 3 2     9 
 Mededelingen   5 6        10 2  23 
 Diversen  1   1  2   4 77 
 
1979 Publicaties  2        14 9 6 5  36 
 Inlicht    3  1     4 
 Intern   1 4  2 1    8 
 Mededelingen   2 5 7 2  16 
 Diversen  1   1  2   4 68 
 
1980 Publicaties   9 8 5 4  26 
 Inlicht           - 
 Intern   2 3 1 4   10 
 Mededelingen   2 3        12 3  20 






   DIR STAF SO LB TB V&B TOTAAL 
 
1981 Publicaties  2 8 8 7 3 28 
 Inlicht    1      1 
 Intern    7 3 2 1 13 
 Mededelingen 2 2  1        12  17 
 Diversen 6 1   1    8 67 
 
1982 Publicaties            10        14 2 5 31 
 Inlicht    1  2    3 
 Intern    9 2 2 2 15 
 Mededelingen 2  8 1        11 1 23 
 Per. Rapp  5  1 1    7 
 Diversen 2 2       4 83 
 
1983 Publicaties   5 7 3 1 16 
 Intern    1  1 2   4 
 Mededelingen 2  9 2 2 4 19 
 Per. Rapp  8  1        11 1 21 
 Onderz.Versl  1  1 3    5 
 Diversen  2       2 67 
 
1984 Publicaties  2 6  7  15 
 Intern   1 2 2 4 1 10 
 Mededelingen 1 3        12 1 2 4 23 
 Per. Rapp  7  5 3 2 17 
 Onderz. Versl   3 1        10  14 
 Diversen  2       2 81 
 
1985 Publicaties  1 5 3 2  11 
 Intern    2 3 4 7 16 
 Mededelingen  2        10 3 2 2 19 
 Per. Rapp  7  6        13 3 29 
 Onderz. Versl  2 1 3     6 
 Proefschriften LEI 2       2 
 Diversen  2       2 85 
 
1986 Publicaties  1 1 2 3 1   8 
 Intern  1 1 6 3 5 1 17 
 Mededelingen  3 4 2 8 3 20 
 Per.Rapp  4  5        12 2 23 
 Onderz. Versl  1  1 2    4 
 Diversen  2       2 74 
   DIR AEOS SO LB TB VISS TOTAAL 
 
1987 Publicaties   4 2 2 3 11 
 Intern    4 9 8 1 22 
 Mededelingen  1        10 4 5 1 21 
 Per. Rapp  6 1 6        13 1 27 
 Onderz. Versl  1 2  2    5 
 Developm.St     1    1 
 Diversen  2       2 89 
 
1988 Publicaties  1 3 4 2 2 12 
 Intern  1 2 4 6 7  20 
 Mededelingen  1        12 2 2  17 
 Per. Rapp  4 1 4        11 1 21 
 Onderz. Versl  2 1 3 1    7 
 Developm St     1    1 
 Diversen  2       2 80 
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1989 Publicaties   4 4 3  11 
 Intern    2 1 3 2   8 
 Mededelingen  2        13 2 2 1 20 
 Per.Rapp  7 1 4        12 2 26 
 Onderz. Versl  4 3 5 2  14 
 Diversen  2       2 81 
 
1990 Publicaties   3 3 2 2 10 
 Intern   2 1 1 1    5 
 Mededelingen  2        14 6 2  24 
 Per. Rapp  4 1 4        11 1 21 
 Onderz. Versl  3 2 8 3  16 
 Diversen 1 2       3 79 
 
1991 Publicaties  1 3 2 3    9 
 Intern   1 2 3 5 1 12 
 Mededelingen   6 5 1 1 13 
 Per. Rapp  5 1 5        11  22 
 Onderz. Versl  3 3 5 5 2 18 
 Diversen  2       2 76 
 
1992 Publicaties  2 3 3 5 1 14 
 Intern   3 1 4 3  11 
 Mededelingen  3        11 3 4  21 
 Per. Rapp  6  5        14 2 27 
 Onderz.Versl  4 4 3 3  14 
 Diversen  2       2 89 
 
   DIR AEOS SO LB TB VISS TOTAAL 
 
1993 Publicaties  3 4 3   10   
 Intern   4  4 1    9 
 Mededelingen  3        11 7 1  22 
 Per.Rapp  5 3 9 4  21 
 Onderz. Versl  1  4 4 1 10 
 Diversen  2       2 74 
 
1994 Publicaties  1  4 2    7 
 Intern   2 4 7 3  16 
 Mededelingen  2 5 6 6  19 
 Per. Rapp  2  8 3 2 15 
 Onderz. Versl  1 3 3 3  10 
 Diversen  2       2 69 
 
1995 Publicaties  1 1 2 2    6 
 Intern   1 1 4 5  11 
 Mededelingen 1 7 8 6 6  28 
 Per. Rapp  8 2 7 4 1 22 
 Onderz. Versl  3           11 2  16 
 Diversen  2       2 85 
 
1996 Publicaties   3 2 4    9  
 Intern   1 2 7        12  22 
 Mededelingen  2 6        12 6 3 29 
 Per.Rapp  6  6 5 1 18 
 Onderz. Versl  2 4 2 2 1 11 





1997 Publicaties  3 2 3 1    9 
 Intern   5 5 7 5  22 
 Mededelingen  4        12 9 5 2 32 
 Per. Rapp  6 2 6 1 1 16 
 Onderz. Versl   1  2 3   6 
 Kleurr PR-reeks   1 1    2 
 Diversen  1       1 88 
 
1998 Publicaties   2 4 1    7 
 Intern   1  8 5  14 
 Mededelingen  1 6 7 7  21 
 Per.Rapp  3  1 1 1   6 
 Onderz. Versl  4  2 2    8 
 Kleurr PR-reeks   2 1    3 
 Rapporten   1 2  1   4 
 Diversen  1  3     4 67 
 
   DIR AEOS SO LB TB VISS TOTAAL 
 
1999 Intern    1      1 
 Per. Rapp  2       2 
 Kleurr PR-reeks   1 1    2 
 Rapporten           17        33        15        15 2 82 
 Notities  8 6        11        10  35 
 Diversen  1       1 123 
 
2000 Per. Rapp  2  4             6 
 Rapporten 1        10        22        16        17 3 69 
 Notities 3  5 4 7  19 
 KEM-MIJ  3       3 
 Diversen 2 1       3 100 
 





























PUBLICATIES NAAR SOORT  1940-1950 
  Rapporten Nota’s Inlichtingen Diversen Totaal 
 
1940    1    -       1 
1941    8    2     10 
1942  12    -     12 
1943    8    1       9 
1944    2    2       4 
1945    2    9     11 
1946  19  12     31 
1947  27  12     40 117  
 
   DIR AEO SO BEO TB VISS ST TOTAAL 
 
1948 Rapp   2 5 9 6  22   
 Nota’s  7  2 2   11 
 Inlicht 5 3  3    11 
 Divers 1      2   3   47 
 
1949 Rapp   2 5  9  16 
 Nota’s  3 2 1 4   10 
 Inlicht 2   4  2    8 
 Divers    2 1  2   5   39 
 
1950 Rapp    8 1 3  11 
 Nota’s    1 4     5 
 Inlicht    4 1     5 
 BEM    1      1 
 Divers 1   2   2   5   27 
 
        TOTAAL      3780 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
